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E1 problema de loe diwrticuloa wsioales •• JIUl' ccaplejo • 
E].lo 7 la 4ila'H4a enell816Ja 4el t ... haoeD que a peaar 4e lo .. 
-
cho que aobre 61 ae lul eauito1 •• echea 4e menoa ea1iu41oa preci .. 
aoa 7 objet1Toa aobre pmtoa tuDd.aaen'talea, ccmtraa'hnd.o cGil a .. 
b\mdaz~:t;ea ld.p6'bea1a 7 couideracicmee 1ie6r1ou. 
ED senenJ. •taa cuea'liionea haD aido oOMideradu frapenta 
-
rlaaente 7 olld.a au•or ~.De 4e lu lliau 1111& opill16a 4e aouezrao 
COD 10 que ha ftB.Oe 
.aaeatro prop6e11;o •• tratar el problema cOJJ. la a':d•a aapli 
-
1;u4 poa1ble t UaroaD4o todoa loa pmtoa 4e nata .. que pte4e ... 
ocma1dera4o. Para ello 7 o01l ob~eto 4e podez- haoer el ••W41• 4e 
••'- tema de pawlost.a waical, hareaoa 1lll bren .recuerdo 4e la 
D'briologia, uatCid.a, ld.atolosia 7 t1a1olosia 4e la n~ip tari-
JIU'ia, pueDdo 4•pau a1 lD.•eeam'te .. Wclio 4e la a:teee16a qae 
-a-
.. G .... 7 a 1a ,..188JltMl .... 1• .... --~- ........ --
dae ......... h4e .u.. 1M oeeluet .... q1&e .. 1• ... . 
!"&'lOR' Rl M Y&TJ!i! 
Bl. &JIIftto 1a'J.Jaulo • e1 pdlluo que .. •'bon a.av. tel 
•tn.aa ~tal. 
~.-. 4e ~ e1 •• 4e1 OODduoM ftiUI1 __,_ __ a 
..-tdl•••• 1a .. ,.. •• s. . 4• 1a el••• - ...... 4onll1 7 ... 
... ~ •• OQe ~-- e1 ,.... ... ~ alateaW --
'" 1a ••-'•edl&a c1e1 nne 7 1a • 1a alaDtel"-• e1 WCJM 
_. .. t.l w ...S._.o baola ~ .. 
11M ws q11e eaM tald.qae lla aleaJISIId.e 1a ---- d1r1d. • 
1a ..,....lila qUe4a ----- 7 ....... 1a 1111114 4uu1 .. 1a elC!! 
• .,_ ...... ....,.,,,._ 41e1 ~ telwlnel1 7 1a llltat. 
ftlltN1 ....... la ..... - elaeoaJ. ....._. •1 lllwl ..... _._ •••ta 
a .. W ••llln• .. •'U .. ..._._.. e1 ._.~till. 
_,_ 
La P'D tilatael6a • qae M ~ JIMla -.rlM el ._. UN 
.... 
sem.tel (lis• 1. US• ), ..n 1a w~lsa uriauia (ft.s. 1. Y). 
Be PMU Jftlllll.._ eua1 • • one-. ad. • .......... o .... 
-
4'-1••• 7 .... 4e ae etodl'llioo. Ill )WCN!ee a. 1e al.al:ltcd.4e8 o 
.U ld.-. qal.U 4e 1a oloaoa. Y ._ltl .. aea ,..._. s-..--.. 4e 
4.U pMOII• 1aa e6111l• q1M f_... 1a bo3a -· S1a 4llla 
qu • pNo.aeoia M aouenu. • e1 alld6a 4e o61ulu que ..._1113 
•tMMia- elb.Mft~ 4e 1a bUetala,lall eual• H b8a 140 ap1a --
...a. 7 a..p.d.illdo ea Jao3u ~· c1e 1a puwd. ltlu1nllal- ea e1 a .. 
rea ..-.1eaar1a. BUo • el llaeclo pcu: BUBBEOII!' au4o •RI_.I'Jo 
7 pe WY.AL .... ~.. 
.. t'W1 qVAt - 1• U.Roll el.-tal ... Ell'ta:lelosla .... ~ 
......... , ... que - ...sc- - a.l.aa*Ol4eo. 7 .aJlq1le - e1 ... .. 
U. 1a alaDMlct• ,_... ~t-a1ia~U 7 •• nctUee a aa eoft61& -.l'.t 
11al.. ~- ,.. __ t,..s ...... <I'M , .... aleapre ... enLc1a4 ft£. 
tal 0 lateate 7 -- ... tude, ......... • 114'1-- - 1a ft +-
p&l pz6xlu a la oloaea 7 dllatiDd.on oada wa .a.. wsp a .. 1a 
Yejlp urJ.uzU. 
:sea pnrece aer la idea del aiaao o. HER'l\9IG u. au Ubro •Dta 
ELJII·~ DER JQt'l'WIOKELUM1GLJi~RE". Dla'an-te la 'ri.cla em'brioDBri.n 1a a-
l~~n1Joid• recoge, ante todo loa productos de excrecn6Jl. ur!Daria, •£ 
ao 1o a........ la pNaeaoia en ella de ura~oa llac1a el till de 1a 
lnabaoila. 
E1 oriaa cle ... OGMepc16a ae debe a1D 4u4a a Y• IIIAHKOVI<B, 
(1.88')• &e 4cm4e babza& pue4o a 1a U.teratm-a. 
Pezo MM DO e6J.o DO .. ta pi'Oba4ot ld.DD que aistiea MIIODM 
que lo htto•iapz'o'ltable a pnon.. Ell aaow que alate w~lp uJaa 
-
ria • ane-n161d.ooa (pee .. 7 anftbloe)e aleDdo ad que ao H paNe 
bable • .U• 4e alall'M14•• PeR otzo la4o •• 4all •ahoa aai6td.-
ooa 8ill .,.~ (ftrioa nptUee 7 todaa 1M aw.). 
£4_.. la paa Mpueol- qae eziate entn la 4ea•boeaclua de 
1• \lftteft8 7 de loa o_., .. .._ ad--.._ (IIAa ... late lo wlftW!. 
.. 5 .. 
~ • 'WR) paw•• clee1moll qU a1 --- ... ,..... - .. ana-
... o46ai .. 7 • •'ol'"'oo o alahllue. JbalaeD-. ••• •»•• 
I'&LIX - e1 "BAJJDBUCII DBB DTWIOXELUBGSLJ!HERE"e 4e o. Blli!IIQ, ZJ. 
e1•tee ilmtati.pcd.cmu baa 4eaoetn4o qu la w~ip • au•t~e., 
.. 4er1 W., ou8D4o IMJl08 • pane. cle 1a oloaoa 7 QUia a lnutcn£ 
1a la 411atael6a 4e loa onal .. 4e WOLr7 ea au "-••liMadUNI a.-
• llltilaa av1a - ~ -· 
Slla al.aDtolclee .. ~ taltia. ea a ~ozueolta. .. a1a 
4D4a ea pequda ~ ocmaU~o qu1.a. au pwrt;a. •• pe 
1e <I'M .... a1 ll-.bn,; 
111 d.uuJrollo de la w~p 7 uz. ... •t6. oaad1o1aaaclo pe 1a 
nol'UAJ16a 4e1 ll•wNie ft814u oloulll ftlltinl. »e'kft ... OA08 a ao 
-
Jlell•o • au cleaaftolle an-. 4e pug a4elaate. 
La ol .... • el neerY02'io oGIIIIa 4e 1oe ldeetlaoll, bp• •• · 
pld.~- 7 ala'hld.ea. 
Ild.olal•eate a1ne teab16a 1lllll P"1-.aoi6a peet.los- clel i5 
c'U2'ft 11cab16ft a .... ncl6a e1 ..,.,..o neuren~. qUe •• ft1&-
o1ea ca e1 ataie p.- e1 neurots-opo paeteri._.. 
se 1arata de UDa 8DC1'U013ada 4e OG1lductoey pcxr lo tanto. E1 ...-
nal D8UZ'81lt6rico '3 el 1n1Jeatifto poamatal se ocl1J7en. queclendo 1a 
cloaoa como reBeZ'YOrio comSa c1e la ala.zmd.d• 7 noto 7 • 1a que 
4•emboc8D tamld.la la. ocm4uo1io8 4e WOLD 7 de IIIJLr..iEll que o .. u.ts 
7• el caN611 seaital. 
La cloaca •tA ctaft'84a hacia el axtar.l.or por el ~C•oo• ooano 
-
to entre eotod.emo 7 entodamo que 4a 1u.p:r a 1a JH!Il'bnna el.oeoal• 
'lue -~oaaeate ana apareoe a\Ma1M48 JMR 1121 ao61m1o 4e ~ 
... e1 tapla elo,..l• 
P02' 4elaate ~ tapta olOMIIl •• :bd.cia el -~ s-11181.. 
La oloeoa pneeata cloa PD'eat ... entai~ 7 ova 108'-1•· qu 
....... aepaadae pGI' 1ID ftPllepe altuao - la ...... aJ.-. 
-7-
A ••• •••&••• tr1 'alta .. 1811 4•e•l• 1wmtzl:l 7 4ans1 7 
... -.t"V• RQM.JI -- e1 OJd.&a del ...U.0 oloenl ,......,_ 
B1 plfaleo a.rs.w &e1 l*lt..,_• alantal4eo 7 d. • .., .... W. 
u-.1dae taet•l• ncto. 
B1 U1tlque aiwlldo • 1a patJw alta a cte • ......_. ...._ 
._.._...... aloaoal. •• ~ qa .. ,... 1M cloa paot ... ~-
-
lee • e1 U•alo eapoUa o ftPU..•• pe11b~ de KOLt.IDB o ta -
ld.6D tab1~1• VOZM1tale oep\dade la~ pe 1.- npUe ~ 
.... ~ 4e mBia:.l .......... el ..... - 2.1 
p11egue &I Bl\tBJCH.e Eate • .,..... de ftpll.egtaee ~1ende ._. • 
par 4e cCJl"td.Daa ~'-~• ,_. ~ l•se- a 1a ·~ 4e .-. •• 
oni.ded• 7 a. eate IIOdO • w .eeaple..,.o • la l.Sua• •U.e a ta 
W.qae ,._.._, al at a 1:iellpD ~ el ~ de eamtoaol&a .. 
'" 1oe 4Ge •••t.._ el••••t•• qu • ua J'dmd,plo • aplle 7 4e 
-a--
~--- t.ftanplu• •• ft JNI4•1ea4o ~1--.aile 7llep a • .., .. 
pequefto ocmduoiio Ullaat nsclo oead.uc1io eloeeal. que ... e1 ...ttuo 
oloaoel aaterlO&' CGil el poa't;eif)Zl. 
LU ooaaa, sln embargo soa algo a6a ccaplloadaa. pea- oaaato • 
eate uld.que uzozaec~ se hallan aituadoa loa cGDClllctoa c}e WOLD, 
que .. 1Deorpona a1 apeaw pzdtal maaoul1no 7 o.ri.si"• 1atl ..S.. 
pld.Ml. .. 4el vaz6D 7 loa ·4• AIJLLEB que c1azl lli8U a laa 'Yiu pm.-
talee Ill 1a ~er. · 
DArld.4o a ella ba7 que au.pcm.er. que el 4eaCCU~o de eatoa 'e.1d. • 
qua pe alo~u ea au iatuie el cord6D genital, debe pro4ucdfte 
4e II04o cU1vcmte en loe doe aexoa. 
BD la lftl3e 4eb14o a la preaencia de loa conduotoa de IIIJLLla~ 
a e1 •pes01- del i;a'bique uroneotal, hq que adJdtu que aq\UI1•.2. 
que tabioaat;e .. 4oble. ubienclo Wl pe 4e c..UU. par .. laate ., 
ou. por 4e.U1 4e8oedltllld.o •'- ooztiaaa bU1a alea~ 1a -. 
•ran elo•-'• 
_,_ 
a el Y6ni.M 4el •peJ.6a aatat.u • 4GDC!e ....._ e1 o:tllftolo 
de la nstna ... 1a ooltne 4• JIIJLUm. qUe 8e8QD UB08 au~ 4M-
c1ende 7 llep a tuai~ caa 1a m--.ma elOMal, lllea_... qae _ 
otzoa aoat1enea· que ao Uep a coastituine '-1. fwlle. pGI.'qUe .. 
ha rea'bsonido preYiamente 1a mem'bnDa oloaeal • 
.ui p&es en el perin6 queda wua .beDdldura a la parte ate -
ri,_. 7 o-. ea la poe~a:r. 
E1 or1t1o1o an1selor ea la beNUdura pnltal 7 el poetele 
• el aDO prlmit1YO ~ue se transforma en detiDitiw. 
sepuando ambos orU1o1oa eaUD los espolODea t;ab1cant• eon 
1a YR&IM lncluida. La entrada de uta queda a4a o meDOa ooh1iu 
por el ld.men. De este modo se caaatit\qeD tre& ori.f1o1oa ea e1 P.t 
rin6 temai no. 
Ell cuanto a los ~duos oloacalaa1 del antaior pz-oeede • 
n pete a6a al-ta. 1a ve.11p ~. o peoJ.6a dllataada (.rls.l 
Y)e 7 a OODti8Uaol&a ua pee16a que M ft ......... 08la wa 
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.a.. 1a ... _... qu • la ~- u ... haAa· 1a ..Uw. en 4oa4e My 
el metao ur.I.Dari.o. 
E1 ... uz-oseD1Ul (Jt.s. 1a as> foaa - 1a wlw. \1D w.titS 
lo. 
OCIIO ..noa 4e 1a pane abll1ea1 cle1 petl(CNlo 4e1 a1.almd. -
4• Juv el unoo • lt.paeaw Yeaioo-a.'b111oal ...Uo. 
La wjlp nalbe la~w loa do. """'rea (:r.t.s. 1. 5)• 
FA e1 .._ .. el toique uronMtal a.o18Dde pzopaa1......-. 
lauta la ..-.n& eloe•l• pee de 1m& maD.aa •P"iale pe ....... 
te 4e 108 4oa ,_.. a. - '1'18 lo oou~--. aolo u .. 
baata aut e1 p•t..s.e, as...- qu. el atezl• ao czreee hate, 
7 ui 1• ...... 4e fiOJ.in ca .. 1. •> .......,«nt"doe - em4ne-
tos Uf'ae•.._ .,NGJleclonae ao al .. D..,. el ext;eaaloa- 7 cJ.a.-aoaa 
latei'DUleDte. PW 1• tu.to • el laalrn 'oda 1a pane c1e1 na14ao 
eloeaal .,_Ral e1'-r1• .....-1aete :napedo a la clu•bo08A1.11a 
4e las du qan1ad.Oft8• equlftle a ..a. e1 apaato 1lftalat.o ~ 
.. u. 
at.M1 .. 1a IIU3•· 
m e1 hombN, pa- el ~o. e1 aeo vcctrld'tlll u la&O 
7 oeulte 7 da OJ4tpm a P'II'M 4tt 1a 1irita'& pJ:'O&IdtiOa 7 a 1a •• 
tiM II.WBD.OIB c}Ue ft8 abft a1 ~Qit pe 1a be:JIU4un WDSIId-
r.a ure.,. ~ ooaatam' en el h0t1bN de una ~ Pill 
ei&a alta _...-1 nepecrt;o • 1a deeeabooadun 4e las YLao .-ita 
1eae <;wt .,... 1a UHW8 I«''Ot6t1cc 7 de ora.. lJI&ja. s1tw~ ,_ 
ct.'be.&JO c1e 1ft .. tdKtoadtme 4e 1M ~na &erd:talea 7 <1118 COCJ1C ..... 
pat;e de 1ll ...... ,.. •• 'I 4e 1a Uftfii'Ci -
!bd.at8 ~ott.ada • el hcabft Wlll te»eea ~6a cten.mlllfdl 
•!s~a••• ,,_ ee P"l-sa he#t:a el ---.o 4e1 tub6rev.1o 7 ~ 
.. aei ~ I•'- 4e 1a 'Ufttra ~111 s!P..o ~ etpt..SO a 
1• 181'80 4e 1a CU'D lr:ter.lor 4e1 ~ (l'ltie 1. cp) CSW~ ul._ 
a~ oaaatitu'r' e1 peBDe 
La w~ • l»>lla Ulllda a 1a JCt14 G.11DL&'INI1 ,_ • replte .. 
.. 12 .. 
sue pu1'1 n1 CJ.U .. e1 IIMOOiat~o. 
E1 perj.taneo rodea a 1a ft~P •oU. •oclo a 1a pu.-te clira. A 
loa lad.oa •• d.lapcmen las U'tleiu wbt.llcal ... 
1187 cpl1ea adJal'tie que UDa ooal .... llGia p;Nftld.oal eoatribuJ'e a 
toZIUla' la apaneuroaS.. pnftld.oel.. 
BDtn la wJ1se 7 e1 new (Jls- 1. 1) queda ua fon4o 4e uoo 
perit;oaMl que auA el t0114o de 11800 4e DOUGLAS. 
B1 oozd&l pal1;al OOilteaiendG loa oODductoa de WOLJrJ 7 4e 110-
LLER tabi• ute ton4o cle · aaoo 7 lo subdi Yldtt en doa; uno an'-l.e 
7 ovo poateae. ED el hclabre el corc16a paital est6 maos 4aa .. 
noUe4o que • 1a -~· 7 e1 eeetuow ~enut• 7 tQ'&Cftlloo.-. .-
.. na a..lw4oa9 ...... a 1a -~. ql&ed•Dio • zwalid .. ell 
•S.,.. e1 ~Ollila 4e 11800 aa--.t..e 7 - vwte•_.. e1 pes, 
1iel't.e o tGD40 4e .... w•leu .. tal qUe • _,. profalle 7 diTcd.eo-
de IIana ~ eaea W pa!al. 
Al ...... ......._, elld._ que 1111&0 H oltll'-- 7 ~-- 1a &P.O 
-
-13-
n.u..U poak1Jopento11Hl. Bll 1a ~·J:I• a4quJ.rieD4o pea YOl .... 
e1 oca-46a pdtal 7 e1 61ieo cle 61 deriftdo• •• oaaaena d.oa :r ... 




• AliA!QIIU DB LA !lfJIGA • 
:r.a w~ip. a 1lll :Nad'YC12'1e -.o\11 .. .......,. •• d.utia•de a ~ 
ooce 1a adlla a ae41U qu. duoiellde par: el un"- 7 a oe•w·tU 
.. 
la but;a el ~~caeDto • qae, ld.lltlud.o la uoea14a4 4e ori.aar, au 
paa:reclH •• oonuaa pua apele •••• l.iquido par el oondac~• tle 
la UNU. hao1a el ext;at.e. 
:ad td. ,_.. ea la aeaft016a ,6l:wloa, lDecliaUileBe poza 4.! 
U6a 4el puld.a. ala~_. la w~p ••tl ai'hada algo au ~a 
que •• el h--. 7 pe o-. partie •• .U ant;elor. Eata cU1_... -
ola c la JOIIi0161l 4e ~ w~ip de ua •ao a o'Ro •• ezplioaa 11) 
Pear 1a tala 4e p1'081iata • 1a ~-. qu. • el h•bn elna 1a ... 
w31p.. 21) PO&- 1a pnaeaoia 4e1 6tuo que, lDterpald.Woae eJIUte 
el noto 7 la ft~lp1 eapQa a .. ._ uoia 4elalde. 31). Par 1a o-
la11-01114.._ aqe 4e 1a pel.Yla 4e 1a ~-. que uea • ella pua 
1u .uo ... p61Ylou aa ,_...,la a -.11sene haoia Qda.~ 
- .. , --
a oaaldo a • :toma. ocari ... oOJUd.dau que no • lo •' ... 
1a 4e ... ft~ip vaoia 'i- 1a de \Ill& llua. r.a ..... ~ ftOia" tts 
• 1a t.ona de '* -~. ooa u ~ .. an•eoapul• ea e1 
qu.e H n.~a e1 uaco1 'tiiUl 'baee p•t~U'lore tr.la'lfP'l•r• ~ 
*'ioe antuo1Dtuior oor.reapGIIII.e al •1t1elo de la urea. 7 CN-t 
708 4oe Anplo• •pezoenemo. oozaxapGJidea a1 l"'ldo 4e 11ep4a 
cle 1• 1D:e~a1 aa ean fRIP4tZlOpoa'ul• que w. clel U'L.~o a 108 
abooaaientoa vetual•• taald.6a tri.~ 7 doa ana IIJdezola.-
~-. YMta 1a Y~ip 1d.e• 1a ~oraa 4e \IDa o6palaa a wo .. a1a 
r.a tona ·7 1a dinco16a 4e lu oaru de la w~1p ouaDdo H 
11..-, •• I'Od1tloan. La oara dorsal que ea o61aoaw • 1a wjt.p 
YH1a9 •• el.,. 7 •• re4oDdea • ~OZIIIl de o6pala, 1u oeae ante-
zele1inl• •• .n1ea1ea 7 4e aqut 1l8a oan. ant;v.l.or '-Dto aAa ..,_ 
aifi•'- CAI8llto •'- Uqa14o llqa ooa.tald.o. BD .... eolldlelGDM 
.._. ........ la ~ip 11M toaa HfPil•••1;• filoblal••· ... . 
... emneeia maw.. , .... ft01c1M qt&e U.u 1a pel~• 7 Hl~Ma el 
pabia • el alMl••· 
De 1 .. t:N8 41.6aetroe 4e1 cmd.4e ftld.oal• el YRtd.oal .. e1 
ab lap 111p1U4o la.p pe ozUJ1 4eueol.ae e1 d16utzo UuJ. 
YUeal 7 el a1:eropoateaor. 
Laa 6Jd.eaa cUaenaion.. que 1D,ere .. conoeu en la ve31p. •• 
aqueUu que tiene a el Yin. La oepaciclad tild.ol6gloa ea el 9fl .. 
w, oapacicla4 YH1oal • ~-•• 4e wac:. 300 a 350 o.c. Ba 
ta oapac14ad. • aU eleftd.a a la a.Qe. 
Ptlede 4~• ala .. 'buso que eaU. oapaoidad •• lAHtaltle 
4ea'Ro de oienoa lfa1'Mtl. Bxia'Ua ~·'oa o~a aenaibtlSdad u .. 
-
a• :- la npleoo16a JUde U.pr ·lias• loa l.ooo 6 1.500 o.o. 
Jledloa 4e t1;1aol6a.-
sbu4o e1 G~san• que 11011 oaupa en15n e1 peri. toneo 7 el auelo 
p61Yico. •tl UD1ieDida • n lup:r pe oOMS!oue diNe-. o 1B-
41No .... ooa el auelo p6luoo 7 uateida • .... a1tuaGl6a pw el 
-17 ... 
putlt;e ... 
La eo•rt61. ala ~8D't;e eaa el •elo p61..-J.oo •1:1 o.ad1 .. 
tuUa par e1 ~oqu ue'Ro~tioo • e1 haabzree 1a untn. p61Y!_ 
oa 7 ••..._• • la ~·~· 
E1 ftn1oe del fopno •• mantea14o pear el uraoo. _poz. ova pB£ 
••• la oub1eft& peri. 1IOMal 11a111d.ene '-1»1611 la w~lp • w lupza. 
ot;ztoe meaioa 4e f1;1ac16D de ia njip eon lu :tol'llllcionea Ilia 
-
peritoua1•, deuftolladu a doa aeatidoa, "eagital 7 ~-
Ell •••14o "•asl'hl", .... •8ft'U foaan o1Dcluul1 .- 1u 
eiDobu ....... 1ou. lateztorilloealea o ·- aaczopabose 
D11ial ... ._ ... loa lls•aatoe llldcione 7 pae1iai.QN8 4• law-
~1p. ED eat14o -· IIOil 1u _.ueioaee 4e 1a ~ 111 
pOfPa'Vica. 
OIJI'I'do •• euaiu de pafll a c..W panadle aasltal d.e aa 
pelde. -.tie • el U.lan ocao ea. la ~-. n w qae 'Uu ~ 
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loe waoulun .. ex111ad• patieado 4e 1a .....U hi.......,.• 
7 qu wa a 1u ........... pQ.~eaaa ata 4e delaate a aaba 1M 
u1Jer1u •b111ctmnd.cal•• lu aneiaa geld.1;o'Y4NW~al• 7 1u-£ 
ter1u m.«xoldal.• MCllaa.- LU doa ~. oeu-.1•• fta.la 
-
dR08 11.-ldo. la'knl• • 1a ft-'lsa· 
OOll§flWgiOlf AIIAZOIICA DB LA YBJIQ& 
Eau, ea ft811dlld • la '1"• .a. llltenaa que eataad1..oa d.84o 
e1 aoUw 4e •• -... teeia, ,_.._ que loa tamt•oa qu aqui • .. 
conb••oa WII08 a Jaalleloa de aew • 1u 4eaoft.pal ... Cl)fws .. 
eaa 7- ea 1a •••1po1&l a. 1a toaeo16a de 1• d1wrdoal011 ftd-
oalea. 
LU pqea .. 4e 1a 'ft.jip .U. 4e a a 1S Jd.lf-'Rofl u el •a 
..... .....S.dlld 4e1 6rsaao. 7 ...... 0 ...... allf-tzo• .. la -
..-. • e1 •k4o 4e pleitud... se ... 11•• ..... Mid ....... , .. 
Vi .... qae ... ..,_.. • •• _.... ... 'fhdea _.... o h£0 
...... .._, .. ...Ua • .... ale 7 _. .., .. ~ • ...... 
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*• aezoa... Ba 1111a ~..aa 4e1 JG{toaee. E1 pai'J_ 
....... ioal ........... la-...... de 1a ... ~ ... D-
.. 801Aaea• • eua poe~e 7 1a pane ... elewl• cle -. • .. 
-.. ... latuel ... Dade 1a ~ip M refieja aobn laa ~ 
oeDti.SUU• ~oaand.o al.N4Aid<2 c1e aqueUa aa fGDdo de .... ~ -
181', e1 ~_.o 4e aaoe peft.ftaleal. 
A1 a'balldOMr la w31p• la aeoaa •• d1ft.pt 11 par 4eleate 
a la pend abdetnal &Jit-.lcar, 4e la que en& aepua4a .en la ·U .. 
DM aed1a par e1 uneo. 7 pe ~ 4el U'800 pe loa aoe GONe .. 
11M ft.Rosoll reaal.UntM de 1a old.lt-.ci6a 4e 1u aftuiu ald.• 
U.eel•a 21 a 4enoba • laqule:rda, a laa pued• latel ... oa•• 
-
paatieatea • 1a e:xoaw.o16a p61Yloat , ••. pee ....... a1 reno, -
e1 l&calln 7 e1 6"-0 • la ~-· 
A1 puar de 1a W~ a 1a pued. alN'l-ln~t e1 pultlaeo fG£ 
- .. •JH1• 4e roaclo 4e 111100 4e ~ ~-• .., waa .. 
1 .~ r 1 "" r 1 ! ,. 1~ a f I.~ ~tr 11•&1 • i . ..... _v. f ta.lt· .r: ..... r; e :.:.! ,. 1!,11'1''. lltl""i' I ; f 1 I i ' I t 1 I t :. I 
itoo !i J~~r; •f t 
l:ll ·if ~r•a ~ 
• . ~ • I • , l 
r,.,. :1 e~ '~' 
-.~t-8• f• !i:l~· i 
If: •J! 1~ 
I I ~ i l I ! : 
... .. • • f1 t • 
llff 1~ ~;~~!~' 




Z'lca- cte la w~ • pla.o OODUJNOe ld.•Ja• .q ......... 1 .... qtae 
w ld.a t.lrMftapal6D. de 1a Mae 4e1 &rp.. a • '16Kioe. LU poe._ 
nona. :t0ft8114o tamlal6a a plallo oonuaao •• ...._ •• r .... 4• a-
baDico, auVtttDio ea • pane IRlpuiR ao aelo la oua po~~tui• 
de 1a W31Pt td.ao t1111blk .... pane cle au oau lateslee.... Y 
pe w:tiiao, laa lonstwataal .. , lataalea .... d~ 7 
._.. ol81W!lell'- nieladu que 1aa ~-- 7 peeMJ:J._..., ..-. 
.. nlad.8D coa loa un,_... 7 deecrribea al.zte4edor 4e .. toa ••-
duotoa1 vaa upeoie de azroaa que •• etMGZUSU Jl6a o 11e11oa • RS 
b) Capa aecl1a. Q2dlnut.•eDt• a4a p61t da que 1a PNM4ellte. 
BUII84a par t6eeaoil08 cle ftliiNul olrcMl.an8, que H eoU.pwaea een 
baa~'t;e - deede e1 Mlioe de 1a Ye~lp laaa'U IRl NH. 
A1 u..- Ill lliwl del ouelo. ata oapa •• enpu ... 7 :rona 
pcm to4o el ncledoz- del O&'Uiolo una.l9 Wl8 eapecle 4• •n111o. 
qae •• ••lp• oa 1oe .--.. de "•ftae Yealoal• 0 • ..a.a., 
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~de laue-.. 
:sate a18CIIlo umlar ~Mtft•eoe Jib bl• a 1a ••'" que a 1a 
... ~ 
e) oape. 1atema.- se ocapaae oGIDO 1a enema 4e ft.UU 1-sl-
tu41nal• qu :ttX~man taaeiCNlat~ aplaDRdoa 7 acintadoa que wa 4el 
~ de 1a Ye31P hacia la ft81.6a 4el ouello, 1t0 toaiJII ua Pie 
ao OOiltS.nuoe slao qUe es1:b aepaadoa uaoa de otroa par s.at.... .. 
loe ten ~ ell • fOI'IDil oc.o • aus c11mensicmM -.uia'blee. 
Danllte au va;, .. to o~ r.r.ouen1fee aDatnamoa1e, de all! el ..._ 
bft de cada ple.x:ltozse. 
La •aoulaWft 'VMioal ea la -.Jer eat& • pneal. aeaoe 4e- . 
aan:o1l.lda que • el ~. 
La& a.. oapu .. aulan8 de wa oapa ft81oa1 •* 1UddN 
_.. •• ot:na par tuof.aaloe autca6t4ooa qua claa ._ ..,. •• 4e 
.t.del a1 aculo ft81oal. A1 .-tnen. 41-t-v• 108 u-.... 
weioal•• 1a ozba .. updea a1 ......_ 4e 1a _.. .. 7 .. 11a-
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aa pe •o a6acml.o upulao1r de la ori..aa o 4ea.ia• ~ 
!Galea mucoaa.- r,a acoaa Y.-ioal 'lapisa •• ted& au e~a.J.6n 
la auperficie interns del reeUTori.o ur.I.Dil1-io. se oont1.D6a pe a-· 
rriba con la mucosa de loa ureteree 7 por a'ba;to oaa la 4e la u.-e-
tra. Eata memlm-ana mid• por 1ibld.no aec11o 1111. ~o de ld.Uaevo 
de eapeao.r, pero a pe~~ar de 4• au 4elp4es ob'eoe 1IDil reela,enoia 
DO'able. 
su su~ioie externa o ad.Mftnte deacanaa aobre la dalca 
auacul~ ante deacr1 "• 7 •• ao1da a todaa lu 4uisual4a4• c1e 
ua t4aica. Es'ti6 Uld.da a ella par 1IDA capa de te~1do c~tiw 
lazo. a. .upertloie 1nterna o U'bn eet6 OOD1d.•IAJilente 'baftade pe 
la ozlna, preaentanclo ea utie4o cle ftOll1d.ad. o181"M m111ae 4e pll_! 
pH ala o aenoe elnadoa ~ cle ftri.Ol.e cl1reoc16n, t.aporalu, 
pueeto que •• bCRftll poco a pooe a aedid.a que •• Uena el aaer + 
YOrio. 
La aucoaa a.pftDd.e UD cori&a -.q elu1J1oo eo'bn e1 que 4...- · 
.... 
._. ee llea 7 .,~ftllte. r.a ~· 4e 1• aa-.se .. aetaal• 
• edld.ta la u1aWa a..-. Sl....,la waieal prop~. • ..- a.slls. 
~omae1a. t.n-.s.OI'... E1 ne•W&'lo ~o n.to J.ateaa 
-
aeate PftlleDtia 1a alaua OOIItlpNo16a pnua1 7 las aSemu cU.YiAe 
-
aee ~oas que m supu:fioie extalor. 
11 V6nioe ... S1'W84o arriba 7 adelante, pn~~eJSa 1111A 4epN .. 
at.'- 1DfaD41bu11rcnae, ~ • e1 ~CIIlde de .._ u pequefto .Uleie 
que oeDd:aoe a1 OMMlucrtio del ...... 
2g ....... 1JIIleaen1;e 6eta oan ~aloa- 6 1aaae ___,. .. •irS 
Uo alSO .a. d.etaido. De 4elaate ._.. u.ooav.oa el 'ftsaao w-
doal 4e LIJIJTAUD• 7 pear 4 .... • ~· tcm4o de 1a W31p• B1 tai 
.-., • tana .. WJ.Anplo, pnaata-.. e!fieloa• :ra ... ao. 
'naulee paataiOHa loa ...-. ... 7 • • 'aple 1111Mri.a. a la 1IZ1 
.... 
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1Aulda 4etl26a del ~ •• 4ee1pa ocm e1 aCIIibM 4e "~ea4o ~-­
aaar 4e la ft~-. 
1! ouaa.- Las peNd• de la 8UpU'tlc1e illaz.lar de 1a ~ 
p.,. clia'lftlu• ea anteriar, poeteri_. 7 la~. xa el :tew 7 
a el lliflo 11011 lleu 7 UDitormea. l!8a tarde. por ~ecto 4e waa Ja1 
penrona ir.NplfJZ' cJ.e la IIWScale ~'•• 1a •ooa: •• •lAra 
a ld.vel d.e loa tueiou.loe h1putarot1adoay 7 ae .. _.. po1' e1 Ofll! 
'berie ea eua 1Jl1ierY&l081 nYiatlend:o eD'tonoea en au e~·•o, 1a 
pend wsioal ua aapeoto re•1ou.l.a4o 7 alwole, que n aoet6a I!! 
eo a poco cO!l loe pz-opeaota de la e4a4 baa._ to~ eD cien. la 
.. 
di.Yicluoa 1u ''Ye~1SM • oGJ.,ume•"• a e1 lna'ftle •• 1M eola-
aaa, 1a p8ftCl clepriJd,da, ea ~011 ouo. ~--- o6i111M o ont.&1a-
clea Jda 0 --.oa espacd.OIIU qua -..nclo ... _, ... UI011ede8 ... 1il_.. ~ diWZ'dal• 4e la OIW14fl4 wai.-1. (ftjip .. 
dlul••>· 
..... 
a ...,... a laa nl.Ml ... Ya•s.ale8 ~ ... , ••JilU'tl .. 
Jd.ato •••S.ul, ~ e6pala 7 -. .. •nae u.ot1 •qu-• ~ 
pt,a. ba1rAa .......-. pateotu•• 1a8 nlael ... P"Pi.._h 
4l.U• c1e 1a ~~• ••• e1 laePDO ed6 wolo o Ueao • 
..... -.-....... 
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Eatudiando 1Dl oortle de n~ip ae ri que eate 6rpno ••ti toma 
-
4o de cuatz-o capes supezpuea't;u a1.D coa'hr el pen "tOIWO que DO las 
Mcubre m6a qu parcialmente. 
De tuera a dentro ae halla uua priaera oapa, delsada, fGZt~&-
4& por 'te~ido cGDjun~vo, rico a tibna e1u-.1caa1 Yienea deapu.6s 
la oapa 1111aou.lar, \1Bil cape. aulaaucosa laxa 7 la llliCoaa Jliaaa• 
Del la4o 4e la eapaticie aucoaa de la w~1Pe la aubllueoaa se 
ocmtulde iuenalblemente con el demis de la au~.. aia que •• pue-
cla reconooe entre laa doa aeabranu \1D& 11Dea de deurcac16D. bia 
preciea, aq6a tice AidJARRU. 
EII'M a:J.aao autor recoaoce que p&ede diterenoiane 1ID8 au.blmco-
aa 4e ua 4e.S..- ab nperticial, a pece 4e que _en la n~p ao e-
n•"• .._.. -.uaou1ar.1.a auooaae". JIOKT.r;sNroRftl 41a~ ••DJ.b a 
la w~ip. 1a nblmooaa 4e la .mloa pz-opia, 7 ao o~ende coao 
BJWJS Uaa tela aaaaooea a todo el eapeaoz- de te~14o qll8 e:d.a1Ht 
..... 
entre la a&~~eulu 7 e1 epS:tel1o. La su'tllluD.- .. " tormad& a au 
ns de wrlaa oapea qu debea au apario161l a1 heoho 4e que loa • 
-
aoa eatib aupapueatoa en dos o trea Alwlea distlntos. arclenadoa 
aeg6a n calibre ~· suele ear el 1118110 pan oa4a oapa • 
.rll ceda 1IDil de 6atua1 ha7 abwldan'tes redes elu~aa, 7 .w, 
abaiM'all'Ma fiRes ool'senaa. llientraa .ue las c6lulas s61o ooa .. 
aionalmente a011 .U abtmdantes en lea '9'81Ma vnaoulQ~es. 
La membrana o t6nloa propia tiene la 1118118 eatzuotuzra 8ll la 
ft3ifpl que ea el NBW de las uaa uriDar.l.aa de e~6D (unte• 
pelYia 7 oalio•) 
I•.Ua1;aaaM por cle~o de lu dlulu ltaaalu 4e1 epl'M .. 
11o W ua peQUfla oapa • 1a que ndloaa lea Hdea oapil.an8 • 
_,.. Mllu ~- utaa c intlao oon-.u .- e1 •»l'elio 
7 •61• •* aepandaa de a.-.,_. aa -.pe. de ttaild•a ftltaea 
o411Apau. 
SJ... .._. •J•caa .. 1a teat .. pnpia 1o ----... .. eapa 
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ft1anea _,.. -~ eald.a H81Malrh • lu dJ.aUJSaa .... 4e 
. 1a -~·· 
La e6)ula nele ••"- ~omada poz. ouauo o anoo :t~• 4e •! 
1•1•• .. 4J.apoaioi6a ~-- ;panlela• cu. 1u eualH ... 
tb 1M leet•S11u ool.._.., C11QU t1Haa n.zi.aa lMaateate • INti 
cU.fteel-... Y• MOB%.LFJIOORD eaoueua que 1U r1Ru eUnieu 
,..._ tal~ • pllll4ea .... 4e t&d.oa propla, llien-.. qu -e 
nee ea oti:Na oaa 1a 870~ ~B•plaridal e 1nooutaDo1a. 
LU o61111M lldlpo~~u .,. - nzu a la eula\leou. 7 puct• 
aeonu.ne ea -., pequdo -..ro ouoa 4e :tibfta 7 de peqados 
pDfilS • MH1osoe. fta1t16a •• exoepo1 .. 1• los lllltoe1M8. 
Pea • ._ u bq t~ido llllto14e • la w~ip .... 
IIADEA ... tt que paecle eou14eane oeao aoaal 1a prea...ta 
• 1a aooea c1e alPM• -'lal•• oebadae 7 de o61ulu ndoDiu at& 
1 ..... ._..que 1• ae61U1oe o 1Dft1Vedotl cUtUaoa 4• •tea o61.-
lu 78 tl--. .. ~ pato16p.eo. 
.. .. 
111 epltello de 1a .n31&a •• oonat4aldo oaao ua epltelle 4e 
Vazud.o1611. BH 4•wtneol&a tu6 laVodalcd..4a par 11EKLE a lJM.l 7 
•• utllised• espee1el•cte paa 1a cU.a1iSJlel6a 4e1. epi t;elio de 1u 
ftaa urJ.IIaft.u, deede loa oWoea llada el oueUo de 1a wJlp, 
aua.que • .ap1 .... •am'b16a pqe dietl"8't1r ota :rona de ep1t;e11• 
que npnseata ua Ueuicd.6a eaRe loe ep1 'Mlioe ap1aBadoe 7 1• 
c11iMr1ooe. 
Pea Hl!"'.IILE e1 ep1 tello urJ.Daz:Lo ea 1;ubl6D. 4e uuaictae. 
p•qu .. baUa ea. 4oe eplt;elioe oiliMrJ.ooa ctUezrent•• ~ que 
.:a. epltello de loa OODdueU.U• 4e 1u papllu nnalea H eilia -
dzioo eeaclUo 4e _. 80la Jallea 4e t11tfta1 111m-.. que e1 4e 
1a """" • eUf.abioo .. -.tlftoa4o• DIBtle ouo ptl1do 4e Y.la• 
pae4e tabla OODB14era1'88 ua epS.t;ello 4e taaa1el&t. teaieDio • 
CIUilU q11e a el epltelio Ul ~ o 4a 1a ~lp laq o61111aa 
prlai~eaa altu 7 .s-a. e61111aa plr·a• a •• aeat;i4o • _, 
espnaiw. 1a oelU1oecte. 4e "epltelio o~to" .. DAlBB. 
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4as a wrlabl• clia•••l--'l B1 wt=o epl'tJ.Uo qu JrMUla-e 1a • .. 
pufiele 4e una 'ft3i.P ~ clfte a4aptafte 7 aeptr ..._lmlea4o ... 
• wjlp ~ 41atudJcta ooa lo q11e ~ altenei ... --.to16 
.. 
pou en lu o6lulu aial•daa 7 • e1 eplt.Uo en ~ B1 ept .. 
'hllo que a ·RpOIMt .S.eae e61\llu .U ld.a pzt~~ •• ooavle-
'M • epi telio ap181184o owmdo •• 41a1d.ead.e. Eata 84ap1;Ml6a H ._ 
ouuda 1al'b16a ooa 1a 4encmnao16a ~ epl..U.o 4e baD81G161l. 
Ea._ - ep1te11o de ~ .S... ~- qae DLIOOW PI'!. 
paae ooa e1 acalrn de "urotello" U.ae Jfneea plleftl. .. aAlopa 
oan.oteis'ioaa utraotunlea ea la pelft&, llfttR 7 -~ r.a q 
tennc1a eatn· el u1i84o de cl1atena16a 4e .. t;oe oontuotoa o aftda-
4ea 7 .. OGIRJraoal6a ORGlbt ento ... -'a aouad.aa, • la w31p, 
7 ao11n toao, 7 lib Mft84u • la o6pd.at:. 
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B1 Vi .... 1d.ee ...,. •add.• fUai-.1• • el ...... ae • 
ep11ielJ.o e nlui&l oan 1a tac16a· .. peotfi .... nte waieal, e1 4e-
p6aito eD 1a e1Da aesnpd.a 7 • u:pala16a a1 o..aune en. zre .. 
SWVfli'10e 
a hq •••ta1ded. eabe 1• &l\ROM8 - OWIIlt;O a la ~i&ae • 
c161l •truc1Mftl 4e1 epltello. OOUid.eaoa aoeotroa que en6 r~ 
4o pozt be8 eapaa. 
La pri.aea aer.la ... oapa baaal, temt •ti..w, e la que ae es 
ftllO 'fV al-e ld:toa1a o .. tt-.t.daa pe c61ulaa cd.liM~:1cu a'7 
1iaDSi'blea, 4e lliiol" \Maaal. Fe encd•a de ella bq uaa oapa ides' .. 
..Ua c1e o61ul.aa peliaon-1•, 111oprla&u ... , a1.rl JlWIId;• ill~ 
1ua eatft 81 a 4U.....S. 4e la oapa a61op de la ep14411d• • 
4e1 epltello .- baaa~omaol6D leuooplAaiea. 
DJJJIJII JWlfBY IIASIIIOI 7 oWoa auto.na. ao Ull aeesu.ao ~ 
aea•o• ~.S.ooe 7 PI_._ lDuoelulazu qa t"'UIIftl---
- ape••• ao1o - ~-- Jll11D16slou ... la -·-·· 
Ito• a.laaeutoa c...,.S0811'Ma •• ....,,edat10G8 4e1 •baw 
. Mtio 4e la piel o OQUpO 4e llalplsle. r.u t1-.. puMa ~ 
. de wa p1ao p6lid.o a1wado alze4edol: 4el 114oleo 7 pua 4e .... o1 · 
lulaa a otall a vaYh de 1M pua•oa ~ooe. LU o6la .. 
1aa 4e eac eapa iatezudia Uepa a ~ coa e1 't~14o ~ 
id.w ..- 11841• 4e nu. pnlOIIPoi..... • -v 41t1o11 u...- a 
YV ea loa eon ....... fiua UtNetufta• paea DO - poal'ble que 
.o4a la l.,..S ... cle 1u alulea oaip - •1 1118ao pl ........... 
putt llaa a14o U.1ias ea 418oolaa1 .... Uauluea pe OBlmBDIDD 
•1871· 
Bll _la •pertloie •• olaaena 1lllll eapa a. ollal•• aU euae~ 
ziat1oaa. ~ .. •abo ..,_. tnaao qae la de lq eapu l-.t 
dia1:aeDte aulQao•• hDM cpe Mil 11Deda• o61111as llfpm._ pa 
elauaoa aut-one. ~--- 11118 aupertl~e u-.. ou1 111....-. ....... 
._qae al.IP••• woee .... pl.aaM• II01Jft todo a1 - 1a ~· 
.. ~ .. 
~ip. saeua i.llfut• • uzaple9 .a. b1ea ........... ft-e 
ps-e1•po1 ... qu •• •olda a 1a IIU,..O.cd.e 4e 1u dlalM 111 .. 
Mttu per 4eb8Je. Ll_.. 81111 ia'Mfttioloa 7 •• aoaaode•· a na 1-
znaul arid.tl4•· . 
DIIJII OODBert6 que ~-- pR lo ....-.,1 .... Jl6oleoaa • a-
clelaa'h OGD la eU4 Uepa a te•r tft8 ll4oleoa. DOGIAl.t Uoe cpae 
pue4ea teller basta dooe m1oleoa. ~ eacu•ta que 1M .as 
· la8 cle ou1»1U"U. ft81oalee ecm P1Ul treclueDCia aoa poltmclelu:etl F 
a we•• huta 4e 28 Ddcleoa. 
B1 apuete de GOLGI. -" ~ cleaanol1ac1o • 1aa c61111u 4e 
oubiata. Bodea loa D4oleoa a poa1ol6D. eauatlorlal 7 ae .nt..a. • 
••U4o apiOIIl. a las o6lul•a 4e cuhiuta poltw•o1Nft8 e1 •IMIIS 
to 4e GOLQI ft4ea --. 1io4oe 1• .G.oleos. 
W ..... 1111i.....cl• 7 4e toaa 41......_ seP. ~ "PI& 
to 4e 1M Jd.- el o1Hpl .... ae cU:d.cle • a. putee o ._ 
.. , 1a ... a~al •-" oaapada pe ua eapeaa apa,.cd. .... 
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. Jd.toocmdri.u 7 apllftel• o11011rameBt;e pemala4ea: Sipe deapu ..... 
aaplia scma Apramclear. aelrN a. Jli:tloocmdri.aa • que r~a a 
cambio la sona pri.Do1pal .de apapae16a 4e p6mtlo 11poi4eoa 7 w-
cuolns. Eate Area co~pcmd• en 11a ... seneaJ.ea a la scma 4e1 a 
-
peato de Golgl 7 npreaentaria la scma ~onal de ci toplaaa. 
TAKAHASHI halla aieapre gl1o6gao en 1u c6lulaa de oubierta 
7 solo '111JJ7 nra Yes e lu 'buales. JlO u -v- abuldan-t;e. se oltee 
-
va solo a la ZODa supaJmolear 7 4intmqe hacia la prafw3d14a4. 
TellieDd.o • cuenta que laa o6lulu 4e la llllJUld.a capa lat..._ 
media lleprian por l1JUl8 :fiJiaa prolODSacionea o tenticW.oa hu'tia 
el coneotiYO de la aulBacon, •lpnoa 4~1eda e1 cri.1;erJ.o cle que 
en realidad el epitelJ.o 4e la8 uas uriDaziaa eeria 4e 4oa capas 
de laa que la 1Jlter1R ooapwaeu de 1IJla o doa kLluea de o6lulaa, 
NC\lbierta pa. u:raa capa de UDa a6la hilea 4e o61ulaa super.tici .. 
lea. Entre otros LEBDORJ'l, ea 1901 7 !IOSIB en 1920 ~pert;• ena 
14ea manque ••"• 41tiae adaite 1a pos1'biltdad 4e que exlatan .... 
-J&-
oapea. 
~ CGD c1.na fnclaleDOla en la aucoaa 481.. apua1fo uriDule 
wau toraas ep1 'Mliales -.q curloaaa que ~ o'bseztYadU a ..a. ... 
dos del sigl.o paaado pR IWI!BUBGUE• KRAUSE 7 LD.lBJ:XX, OBERDIBCZ 7 
UBHJH 7 que ea 1893 tueroa es1ud1ados eapeoi•lmente 7 deacrlua eoa 
pea fi4e11clad por v. BliJDe 
:Lall obautae1GMa )alawl'sloaa 4e '• BRUD 41ezoa eheobM • 
e1 apant;o e1 panoe 8.0Z'JI81 de doa haabres ~6fttnee. su cl .. oft.pd.&a 
carNepoade a los aidoa eplteUal• 110rmalea, td. ea que ae ~ a-
oep'tiU' q• cODBtlt1qan una cancter!stiea aormal 8.111lque eee lno .. ., 
•aate 4e la auooaa del apa.ra'to urinazto.· 
LOs alctce epltellales son UDos aaumul.os red.oadeadoa de oa.lae 
que penetraa prafuadamente eD la aubmucoea 7 que a we• ••* total 
.-te aepandoa del epitel1o por 1IDa ftllll capa 4e "4Qido ~1ft, 
81111que a ooaaj oaaa •• 4e •Deft 1Dcompleta paea pued• qMfu 11111 
c1oa a aquel peR aa upeoia d.e ltao. 
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LU o6lulu ep1M11al .. ••*11117 ~ ... apift .. ••• 1u pel-
~6ricaa son c1lfadr1caa aien"traa que las centltalu aon polleclzicu, 
7 ••Pa '• BBUD DO euelea t.-r lluellaa de lo qu• podzia •• 1IDil 
lus glandulazt. son puea farmaci011ea macizaa aiD aapecto sJ.&Ddular • 
El protoplasm& de las cilulas centrales es m!a claro 7 t1ene manos 
srauuJ.aciones citoplAamicaa que el de las c61ulaa superficiele•• 
Eatoa ao&mlos de cUulas epitelialea estb rodeadoa 4e UU8 
capaulitaa dellcadaa, pea bien aucadaa. lfO s1empre son redoDIOII, 
eateroides u owaladoa. sino que a veces presentan cisuraa p~ 
que loa separ&D. 1ncomplotamente en dos o cuatro digl tacicmes cor -
tu; v. BBIJD las deuamtna 7emas o brotes epiteliales, cu.a.D4o pel.'-
siate au un16D son el epitello superticialy 7 Didos epit.Ual••• 
cuando la hall perdido. Este ultimo nombre ha. preftlecido 7 en tk--
1118D08 pneral .. ae habla de Didos epiteliales o Didos de ,. BllllRI 
pea sefiala:r estaa tormacicmes tanto UDiclas a6n al epitel.io 4e cu.. 
ld.erta ooae 1Dd.epudi.eat ... ate de~ a_ 
-:5f)y 
A]&uaoa autoHB laa ooaoept;daa nroa. MOBBE, 1oe ~ 1117 
~temeate a ua 861 4% de loa caaoa 8Wlque alpaoa cc. !.D:tl-. 
-
c16n cn-6a1oa maDlfiesta por 1nt1ltrac16ft ~ocl'llaria o per pro11 .. 
terac16n en te~ido ti'broao. 
Quando los Didos de v. BRUlU son escaaos, es decir, ewmdo no 
hay 11Da ~ reaoc16n poUtezaatiw. del epltello, au interior euele 
av maciao, pero euande apareoeD en 3raJl ntimero a CO!Ufecuencia de 
oualquier prooeso irritotivo de la Yejiga suele tarmarse una lus 
S].an4ular en el seno de eatos acumulos celulnres. NO se cabe COil 
. aeguridacl s1 hq o no tunci6n secretoa, pero la martologia llace 
cleos basales, y en algamoa cortes, se v6 con toda cJ.arid.ad.. qM 1a 
lua se proloasa 7 a manera c1e oonducto exantor ae Uep a a'bri:&t 
en la au~ic1e de la aucoaa • 
.AIIAl ... -~ tlene 1a11 - S).Urmlu ftdeal•, 
_,_ 
4el LEimomr..-
OU&Ddo loa brotes epitelialea se hacen iDdepeDiiente del epi:te 
-
11o de cubierta 7 se convierten en Terdaderos aldos ai.slados que 
de preaenti%'8• en ellos una transo:tormac16n estructural que hace 
recordar el aspecto de las glAndulae sebAceas con aelulas pol16drl_ 
cas grandas "3 pAlidss. El proceso tuncional de las glAndulaa aeb6-
oeas, gl&ldulas holodrinaa, es un destrucc16n de las celulas aa1 
llamadaa secretoras :para tormar la sus1ian.cia eleosa que saldri al 
exterior por el conducto glandular. 
La s•nerac16n de las c6lulas de los nidos of'rece cuadroa aoz-
tologicos que recuerda el prcceeo que se etec1i6.a en las glAndu.lae 
ae'b6ceas, pero los nidos ep1tel1ales a1slados no son. sino a lo au-
ao eabozoe rudimentarios de glMldula.s sin conexi6Jl ya con la au -
per.ticie. sin oonducto excretor • 
.Par ello la destruco16n de los elementos centrales no da lu-
pr a aecree16n alpna siDO ua pequene -qu:la'te que .U adelm'te Pl.! 
u zea'baozMzae. Qtle4a aa· oaY.Ldal 111d.1ie4a por 'U8 . oapa de c61111u 
aplrmndu que contiene un detritus o61ular morto en el que oeaaio-
nalmente se observa todaY!a ~ !Wcleo p1an6t1oo e deaiutepecd.6a 
;.,CIG!l nOJ.'Tlales los Didos de Y. BlU.NN?. 
Gu bBUazgo ocastonal no es extrsfto en UIUl mucosa sana. su ~ 
.. 
senc1a en m~es proporcionas no consti~e por s{ misma liJIIl eDre 
-
ae4ad rd. ea. causa de aintomJ&a anoraales. 
DeiSde lueso es segu.ro que su proporo16n, siempre no Jl1UY graa-
4e, w aumentando con la edad. 
Yar.loa autorea DO han po41do encantztar estaa tormaa epltella .. 
lee a. loa Jd.ftoa 4e corta ectad.- ~ los anc1anos se ellCUentra ooa !P 
7tJr ttrecuencia, e~pecd.almente si t1enen procesoc patol&gicoa W a-
pareto urlnario. 
~ trecuencia exageftlda si(pdnca caa1 a1empre uaa reaocd.(a 
del epitelio :t.rente a •tfmuloe patol6gicoa, o pbdida8 4e 11118Wta-
c1aa par Ueuaa o pOJ: pNOU08 ulceatd.ftlle o izritaei .......... 
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cas, qUiaioaa o inrlama'toriu, o hiperplaaiu glrmd.ularee del cue-
llo 4e la 'Yej1sa, e1ic. 
son puea UDa COD8ecuencia de lo patol6gico 7 auchas Teeea •• 
~cea duapueciendo eD cuanto el eat1.aulo anormal halla 4e~a4o 
de actuar aobre la aucoaa. Tall solo 111 au presencia •• prolonsa, o 
si su D6aero •• hace JB\11' grande 7 ai au eatruotura ft. 4er1van4o ha 
-
cia ·1a ~ormac16n 7 la pera1atenc1a de g14ndulaa 7 quistes, podrh 
ser conaideradoa en sf. Jliaao coao UDa franca ewluc161l bacia lo »-' 
-
to16gico. Elite oarlc'ber culmina en ciertaa neoplasiaa 4011de apare-
ca m'icleoa degenerados ooao parte integrante de la •U'Uc~ tu-
•oral· 
La blolos{a 4e eatoa Didoa epitelialea no ea't;i a4D bien ccmo-
cida. Io ae ha prea1iado la auticiente a1Jenc16l1 a las cauaa que los 
haoe aparecer 7 ll\IBleD11u de Ddaero D1 a las de loa proc .. oa Pro1! 
teat1:YO 7 4esenerat1voa que ae deaar.rollaa en ellu. 
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x. ton•et .. c1e :pequde• 41&11iaol ..... \Ill ~---- PD..:I. 
qae •• di • ot:ros ~Jd.-.11o• 4e ~anto, piDalpal..ae eo-
ao etapa pea 1a fODIMi6a 4e ea'R-uo1iuna Sl•n4~. 
LOB 1114o• epltelial .. cle la -.ooaa urS.aaHa a]i~U'MG ea oaa-
ticiM. .......a1 weado !uV .. eat.!-.loa lnikti.we qu .._ a ••• 
n il'lteua o proloap4a eolan la a&cGII& ~. Bllo •• .._... 
eJl ocmd1oiGIUNI ez:pez!Jaea'hl.e8 7 ell la ~o.ta JmeeMe _ 
Otla*'• •• •ttwla upe-t• la prolltenoi6a 4e1 epA 
teUo t~Z'iaerio, •• Yea apenoe loa Jd.doa. B8 etene qQe a .,.~ .. 
pa oc.pletellate D.Oftl8.1••• 1oe •tdu aoa 4e .u11asp ezcepoioaal. 
se Jaa aenolcmeclo la nleo16a exia'-t;e attn loa Jd.doa 4• v. BliJB 
' 7 ole.,_ ~ 4e 1a w~ip uztlaarla. 
La pnaencla de ~ a el epi1;ello cte 1a ~P laa td.M 
llieap:• -v 41eou.t14a. 
r.a epln16a Ma s__.llsada .. q11e la dpala 4e 1a ~lp oa 
... 
.. ,.., .. 
• al.,_.. .... • 4olde ala1;• W!Wla. • la hfl(6a ~ •••• 
lil e1 tzis-o sea d.1acut1daa. sepna e 1a p20ld.ll141'4• tiel ouno. 
ASOBOD d1oe que 1a -..oea 4e 1aa ftaa ~ -.1-. 4eacle 
loa oUic• lwl'tia e1 o:r1t1c1o latemo 4e 1a uetn ~ -~ 11--.. 
'bft 4e sl lndul.aa tan•o en el a4ul to o•o • e1 reo16a DAC14o. 
LEMOORD 4enell4e la pfteencia 4e, s16Ddnlae .e 1u1a-. ea que 
la '1Vda4ezu ~omao16Dee sl •Df1ularee aolo apanoea a .,la pane 8Jl 
~-- 4e V!pao. 
Ba el trf.soa.o de las w3!gu a4ul:t;aa • 1u qQe el ~tlw 
auooao ao U 1a lapral.6a 4e que exisW. 1lll prooeao 1rr1uifln .... 
ftl& doe cluea d.e bro'- &.1 epltello Julola 1a pret.wttdal. ,till& 
o~titu.lda pe aeuwloe 4e o61ulu ep1telial .. oaao eatenlu a-
4auad•e ea el o~t1YO o -. ~oau 1obulana ~ qge 
_. a ..... taa u .... 4e o61ulu epl,elialu que ._ aolo H olt 
.. 
• ..,.. a :n...o oaualicral.o dlfts14o lulcia el ~-. 
a oUtoa ..... 1a 1u llew'ulu • .U ... .,. • llllll~n a. oa 
I -
----pu 4e1 epl'Mlio .U pequdO. LU ollulu .U 1Dt;uua. priaMtd.ou1 
pen ao paede 4ecirae que ena1;1_... o Jl6 ~· ~oeaoa 4e •• 
-
oreo16a. Bl otn ti.po C*Wia._ • fonaolOBU S].IIJ'dula:na de eplte-
11o prillea'tico de UD& sola oapa. 
B1 ep1te11o 4e la ••~is• en pnHD.G1a de t;~14o co~t1w ea 
. ... 
pas de e~u u prooeao de oa1.t1oacd.6a Ucme 1a pr-apiedad 4e eats. 
.. 
aule la M'Upluia 6a• de 6at;e. 
La twd.ea ••aular a seaenl •" 001111~ Wlda pe Jaaoa 4e f1 
Uu &80111Uea u.... lGDSltudiMlea pe 4eatzo 7 c1Nulan8 pat 
tuen a:l.endo .U abwltlenwa laa 61tillu. ftab16D • euMte s-.... 
n1 1a poca 1;a4encla a torau 1IDA oapa ocapa.ota a6a • loe ou• 
cle pe.a a'"'lldeD01a 4e t1U.. 8Wiau.l8N8& e1dcmo• •• eaoueDba a -
lMIIdantle ~t;iYO aepann4o 1• hac .. aa80Ula1.tea au. a1 7 o• 
~ia atwlaa plaoa IIWIOtll..aru. 
~ uta aa6a taapoco • JIUOII4a 1a aepanoS.et eaRe 1a •1 
IIUC08& 7 1a •.-lR penoiodO .... - 1a RlltluaOA 1• beo• 
l«mlliAMUDal• • ia ...... 
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La t6Dica c0J13untin o adwnticia uU. ccmat1tu14a por te~ido 
c~untiw laxo. 
Loa liDt'ticoa solo •• Yell ea la JIWJCUl~. 
Loa nerd.oa· procedea del plexoa nciBOa que d1stribu7a sua 
ramaa eD. el te3ido IIWICUlar 7 eD loa 'Y8.8oa aansu!neos, llegando al 
ggnoa de elloe a tezmin•r en el ep1tel1o. 
-·-·-·-·-·-
• J'I§lOLQ(iiA DE LA WIGA • 
ocao • lo. apariadoa an1iulorea ctaz.aoa en h'- 111188 11001oaes 
4• la ftaiolosf,a de la .,..~ UZ'1Daria, pueato que ea -.q ~ 
•• pan. loa ur61osoa 7 a&a .a.. pqa poclemoa adentnr d .. pu.a. · ea 
. e1 eatudio de 1a :t1a1opatolosia del 1;ema1 aot1 w de aueatn 1iea1a. 
OODtri.-- a1 heoho de que el eetuc11o de la f\mc16a 'fHloal 
•• .-aea1ie coaplejo. la 1atz!DOII4a .. aola de taotoz-ea aeeAaiooa, 
patol6(Slcoe 7 neni.osoea u1 00110 1• 00110eptoa contndS.ctozl•, 1a 
1;ea.inolos{a poco r1a1o16glcay 1a 1p.annc1a de 1a ana~a 7 1a 
tia1olos{a de tormaclaaea .aencialee, 00110 ea el "•ft.atle 1Dtemo" 
eta, etc. Par eUo ea eat. paat;o de 1a teeia que p:•en..._, w .. 
aoa a latentte llaoer Will ainea1• lo .._ extzecta4a 7 a 1a pu c• 
-
plda de la t.Dcl6a de la ~lp 1IZ'J.Iulria, S.Unacd.6n, aCI!IIlftO ••'!! 
dio cUaico expeiaenUl, 111oo16Ja, 7 N&Ulao16a. aez-G.oaa oeD'bal 
4e la llioc16n, ~· lo oual DOS aerYiz4 de bue JlQS el H1radlo ell 
-
a1oo, de 1a ~wstt. e1ro, e11c, 4e1 ~-- 4e uta teaia. 
La i.aawcd.&D _,._.. de ~ w3lsa 7 de IJUII 8111ln_... J&~OftJ. 
u de •baa d1Y1aloaea del aiatlea nerwloao auti&lcno 7 del sine-
• •nloao aoa&Atioo (.S.s. Jd ·A) LOB 111•oa awtloa OOftdue• 1u 
fi'bfta ata-ent• 7 1aa er~-. 
•·) l'llllu P!!!"'!dt1ou.- Bl lale e1 aepento s 11 6 e1 s 
IV • 6 ambos OODtrilN;rell OOil aJ.aa••a ft'bftae 1a I.Willd.ad •• que la 
~ pane de 1aa :tlbz'u presansJ.S.oDaftS que •• cU.ripn a la w-
31sat saleD 4el aepent;o s 1U 4e 1a a6dula .-pinal. LU tlbftll 
PNS&nsllGIIIIfte reoonca los DAtftloa p6l..S.ooe (Mnloe enotGna) 
7 e1 pluo ld.poslatrico lD:futoza, mesol'-loae ooa ft.bfte ad.llp6Uy 
.... pea fC)1'1111Zt luep ld.napela o. 1u D...._ poatp'Wll~ 
de loa g:Npee png11Gil8ft8 alo~ad.oe ea la pend de la w,}lp. "EI. 
tu IIOil 1aa tib:Ne etennt;ea pen e1 114seulo de~ 7 J8ft e1 
1»-) .... !bJ!14ou ... A1 pueo•· 1aa ftbna ......... sa 
~ poeo • Mda ea e1 aeto 4e 1a ld.eal'-a 1M que wa a1 
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·~ 1a1Jerno (ao1Jeaa) proba'ble•n'• en. tan el zaetl~o baola 
la wjip en el ••ento de la e784Ulac16n. 
c 9 ) P.l'braa aoa6ticaa.- Las fi'braa aom6t;icu eterent .. eatb 
lillli tad a a al uftater ext;erno 7 a la ure'tra proat4t1ca. a lc:. que 
Uepa par na de laa raices anter.Lorea tercera 7 cuarta 7 el ner 
.. 
Yio pudendo. 
4.) !Pibraa afuentes.- Los impulsos a~u-entea de la vejip 
ae dirigea al sistema nenioso central par ambas d1vis1cmea del 
sistema nerYioao aut6nomo. Las tibras aterentes del re:fiejo de la 
m1cc16n (7 de la aenaac16n de replecc16n vesical) recorren el ner 
-
no p6lv1co, las que conducen los impulsoa dolorosos 88 di"fid& 
entre los nerrioa pelvico e hipos'strico, pRO reata ave:riguar en 
que proporc16a. se reparten entre amboe nerrios. Los impW.soa •8!! 
sitivoa de la uretra •• tranamiten par el nerno pudieJldo. 
Tono o.e la Ye;11ga.- Bxisten conaiderablea dudaa sobre la b!_ 
ae de .. ,. te6aeno a la ve~iga. El t6nino "tono" diatrasa DUe!, 
- -
1:n. iponnoia. 
La vejiga normal mantiene su conteaid.o a uaa prea16n J1tW l:Nlja 
por lo seneral a una citra ~er.lor a 10 ml de agua; maa,tmiendo 
TOl'6menes de llquido cada vea JD8.70res con UD. aumento mu;r pequeflo 
de la pres16n 1ntranaical. 
Durante la tase iDicial de la replecci6n. la vejiga ae com~ 
-
ta como un cuerpo elAatico '3 entoncea no es neceaario que loa r1-
ftonea eegreguen opon16ndoae a UDa prea1611 alta. Ell t61'1111Dos cl.1Di 
-
cos, -la curve. que asciende JllU1'- r6pidamente ae llama "hipert6Dica" 
~ la CllrY& au plana que lo nomal se llama "hipot6nica". AD DO 
esti aclarada la s1pi:t1cae16n tis1ol6g1ca de la pandient& de la 
curya. 
lluchos autores (DEN.NY-BROO. D. 7 ROBER1BON E.G. 3Uato coa 
MoLELLAK 7 MUNRO) cons14eran que el tono de la njip • un ten6-
aao ~lejo 7 lo COilP!U'Ul a1 retlejo de eati:raaieuto ("tODo") 4e1 
m6aoulo •quel6,1co. Bq quieDu oreea que el atle3o • m.eclular 
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7 perit6rico. 6 aolamente uno 4e loa doe, o bien ae4ular, o ld.ea 
perU6rico, 7 que .S.ena au or1sea ea ua plem ~de la ~ 
-
re4 wsical. Dado que el rene~o lliod:t;ioo proYOCa \lltll cCIIl'lsrac T 
ci.6n ref'leja que awaenta ccmatantemente a aedida que aument;a el 
.. tiraaiento 7 mantiene la a.isma teD816Jl en napuea-. a UJl eat1-
raaiento cODStante por largos per.lodoe de t1empo, ea 1Dd.u4able que 
.. ta h1p6-.ea1a no ea aatia.taotofta. Dl oambio. la vejisa •• relaja 
de ua aodo caracteri.at1co deapuea de UDa breve respuesta, proba-
bl•ente a6c6D1ca, durante la entrada ~ruaca de Uquido1 es'to ea, 
•• adapt;a al D.UeYO wlU.en con UD I1Wien1io peni•tente pequeiio 4e 
la tena16n. 
A tin 4e explicar la •{n:Jma peDd1ea.te del eepento illicial 
del ciataaetrosrama nozmal, se ha aupw:sw que loe u-coa Nn.ejos 
del eatiralliento, aunque acti 'ftdos a ba3oe TOllhaenea aon aomal -
aete 1abib1doa por el cerebi-o. Tal •• la llamada ~eoria "aeuro-
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s6Jd.ca" del toao Teaicale La tec2f.a Jlios'Dica. por au pafte1 8011-
tiene ·que la reacc16D de estiraaiento 7 la aoomodacitm aub81&Uien 
-
te dependen priDCipalmente de UD& prop1e4ad del Dniaculo liso y del 
tejido conectiw de la pared wsical y que D1 tiene cu6cter re -
tlejo D1 pro'bablemente arigen nervioso. Eataa do• h1p6teaia cODdu 
-
cea a interpretac1ones distintas de los trastornos neur6gaoa de 
la tunc16n vesical; la primera, dea1iaca la impartancia de la hi -
peractividad o relajamiento de los retlejos 'lmicoe de la Yejip, 
sean medulares o per1t6r1cos, 7 la aegnnda subraya el ftlar del 
estado de la pared vesical coDSecu.tiw a la 1Dfecc16n 7 de loa ca 
-
bios reaul,antea de la perturbac16n del retlejo de lam1cc16D. 
Sesda loa exper.Lilent;oa de .DSBIT, LAPI.llES• YAm, SU!L.EB1 B~ .. 
RRY, MO~, etc, estudiando los e~ectoa de la anes1iesia medular 7 
de loa agen"es de 'bloqueo sobre la raa 1nicial de los ciatoaetro 
-
pemaa en su;jetoa aoraales 7 en eatadoa cliDicos 7 experilleD.1al .. 
que •• one alteND •1 aeoaaiano retlejo, nercm que ea D1ns6t ~ 
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ao M al-ter6 la pendi.ente de la rama iaicial del oia'toaeUosraa&e 
. Ill. loa refiejoa me4ularea D..\ el plexo autemOJao aural ~- ~. -
••r part1cipac16a 8ll el tono de la vejiga. 
otra prue'ba de que el tono "f'esical a diterencia de la Jlioci6a 
no ea de origea re:tlejo, ae obtiene comparsndo los aepentoa 1D1 
-
cialee de loa metrogzamas de gatos esp1nales 7 deacerebrados.- A 
peaar de que el retlejo de la micc16n en reapu.esta a la repl.c • 
d.6n 4e la vejip ea hiperact1w en el gato descerebrado, utan4o 
reducido el umbnl del Jlismo a la mitad o 1!16a, e1 sepento 1D1 -
cial del citometrograma ea 1gual al que se obsena despu6a de la 
secc16a 1aenenrsal aguda de la m6dula o de la deatrucc16a clel co 
-
no medular.- Aunque loa ercos retlejoe medulares est6a ~o la f_! 
cd.lltac16a del tronco del enc6talo 7 11bres de la 1nlsib1c16a cle 
la cortesa cerebral. ao bq sefiales 4e h1pertoa1c14a4.-
La a1ec16a.- Este acto se cumple par la acc16a del refiejo 
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E1 eatfaulo pan. .la ooau.oei6a 4e1 4etzuaaz' •• el •~lea 
to • interd.ene wa acto nfiejo aedu~, IR13e'o a i.Dhibio16a 7 f.,. 
cil1tao16a por los ce111iroa superior ... J1a7 alpBoa 4atoa qae pu.e -
«a bacer peD8ar que las cGDV&coioaea b%'8ft8 7 46ldles 4e noia -
lliento pueclea aer integradas por el plexo J~~U:ral en ua "retle3o pe-
ri~erico"• 
El eafilrter 1nt;erno ao puede ser wlUDtariamente abierto o 
cerrado, 1D4epend1en"t•ente de la contracci6n o de la rel.a~ac16a 
del detrusor, reapec~iYBIIl8n'te.- 11 t8Dlpoco puede ser abierbo por 
el e&fueHO (pres16n inbaabclcpdnal )•- Jll eafinter extemo (.a~ 
lo coapruor de la uretra), no puede ser abierto volUDtuiamete 
COD 1Ddepend8JlCia de la actiYidad del 4etruaor, pero ptede •• o-
cl.uido COD. hers& aieatZ'U el cletruso.r cont1m1a en coauacc16Jl. 
La apenura 4el eaft.D1ier extemo •• wa rdlejo de 1Bbibic16a de la 
duoep -t61d.oa 4el Mrt'io plldendo• aon CODSeouencia de loa 1aP'I! 
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E1 eaft.Dt;e iateno n are 7 •• cleft& de 1Dl aoc1G autom'-tico 
abri.b.doae a aepida cle 1a conU.Cc16Jl del 4et;ruaor 7 cerriftd.oae 
ouando el d.etrusoz- •• rela~a.- ooao loa .WSculoa del ••~inter 1D-
1;erno no forman un verdadero esfinter BD&t6mico sino que son coa-
tinuac16n de las capas musculares lonsi tudinales de la pared de la 
njip, la apertura del estiD.ter puede representar UDa parte 4e 1a 
contracci6n del detrusor o una coordinaci6n etectuada por el ple-
xo nervioso de la pared de la vejiga.- Bo ~ pruebas de que el 
nervio p61Yico o las tibraa sSap&ticas relagen la musculature que 
rodean en auello de la vej1ga como parte de la m1cc16n. 
Regulac16n nerviosa central de la micc16n.- En 'sta ftllll&-
c16n parecen intenenir por lo menos cuatro nivelesa 
a) oorteza cerebral.- La representac16n cortical de la Yej! 
ga ae encuen~a en la ·~ extema de la rep.1•esentac16a ao-
ton., 7 •• eniellde haa'Ca la cirounYOluc16D del cingulo. La estt.,. 
Jllllac16a '1eaea .teotoa ezc11Ja'lor.loa • 1allibl1tor1oa. ses6a loa ~ 
pezi.Jlentos de ablac16a 1~ 1Dflutme1a cortical •• aobzw to4o 1Dh1-
b1tor1a. 
b) Hipotalamo.- El pe.pel. que des•peii.a esb. SODa G la rep-
lac16a de la tunc16n nsical es 1iodana poco clara. 
c) TrOnco del enc6talo.- La secc16n tranaYeraal de la aMula 
por encilla de la resL6.D sacra w. aepicla de lugoa periodos de au 
-
senoia coapleta de la micc16a.- Ell JIUChoe cuoa, sin embargo, •• 
llesa a es'tablecer la Yejiga autcaltica. Par analogia ccm loa re--
f'lejoa acaAticos eepecial.Jaente loa pos~ales, la fnsilidad 7 la 
anormalldad de la ve~1p au,odtica son 1Dd1c1os de que la cpuls16a 
normal de la or1na depeDd.e de la tac111tac16a ceelRal. de los 111-
pulsoe de eat1naiento que aip1endo UDa via larp 1D1ciaD la llic-r 
c16n. 
La cortesa. cerelRal. 7 el :bipotilaao t1en4a a 1Dhib1r loa ar-
coa re:tle~oa ae4\tlaree que iDterd.enea a la ll1cc16n 7 ha7 ua h-. 
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que es eaencial pU1l la m1co16D aormal. 
BARRING'l'OM, EAS~ 7 LANGWOR'!HI, KOLB, t LEWIS ban claoeRado 
mediante secc16D 'U-anaftZ981 o par eDtriamiento del tzonoo del ea 
-
c6falo la local1sac1lm del Area critica ea la rep.6n anterior de 
la protuberancia.- Sin embaztgo, eso no obatante, 110 se ba podido 
demostrar que ejersa ua afecto sobre el tono de la "'ejiga. 
d) 14Kula espinal.- Las vias meclularea que conduce los im-
pulsoa relacicmados con la m1cci6n se encuentran en la parte pos-
terior de los cordones laterales, probablemente en posic16n SUP4f£ 
t1c1al respecto de loa haces piramidalea. 
El aecauismo nerri.oso que permite la acumulaci6n 7 la expul-
s16n eticacea de la orin& ae campone de los refiejos medulares , 
la protuberancia 7 la corteaa cerebral. Par au partfJ, la corteu 
oenbz-81, ea la que detemina cuando 7 d6nde debe opere ••• •o!. 




• fiSIOLOGIA DBL APABATO UBIIIARIO ~ • 
Pence abaolut;amente caaproblldo que la func16n renal, que loa 
riflonea tetalea. funcionaD 7& durante la seguDda Jlitad de la S88ta 
-
c16n 7 que esta aecrec16za. renal ft a la Yejiga 7 ae elim1na en e1 
liquido 8JID16tico. con loa eatadoa mat;emos durante la sea-tac16a 
guard& una eatrecha relac16n la aecrec16n ~enal del teto. As{ oa. 
... 
rre que en loa casoa de 1ntax1cac16n srandica en que la or1Da 4• 
la madre ee albuJa1mirica, la orina del ~eto tamb16n lo ea. 
La o:r1Da fetal con1;rilnqe a la tormac16n del liquido Ullli6 -
tico 7 en loe eatadoa de d6fic1t renal del t eto hq" \Ul ollgoaa -
Dioa o aejor dicho en loa caaoa de escaaes de eate liquido ( oli .. 
goan1oa) hq d6t1cit de la func16n renal del teto. 
ED los cuoa de estrechecee del coJlducto ~torio, ha'bri.a 
retenc16n -..eaical 7 ocurren casoa de 41atoo1a par aorme 41s•ea-
a16n de la w~ip. ur1Juaria. lfO ee Dada nro tpe en loa caaoe 4e 
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presentac16D cle Dal.pa, an.. de la expal816a del tronco, eld.ta e1 
:teto c1ert;a cant14a4 de ori.Da al ext;erior. 
ED lea o'beerYacionea sobre ~etoa se comprueba que la ve~ip 
aparece UD88 nee• llena, otraa mq diatendida 7 al.g\maa caa1 alD. · 
llenar o vacia por completo. 
La ac1d. ndacl de loa 6rpnoa. excretor1os 7 naturalmente la de 
loa r.l.fl.onea, deade el pun1io de vista teleol6g1co, aparece 1n:4til 
en el ~ eto, puesto que la placenta se encarga de librarle de loa 
deahechos de loa cambioa nutritiToa. Pero sin embargo el que la Ye 
-
jip eat6 llena en el teto demuestra el hecho de que loa riAaaes 
hncionaa ea cierto grado. 
D8derlein sefiala la exiatencia de la 1Bicc16a en el ••ento 
Jli.smo del nacimiento o mq poco deapu6a. expulaando ar1Da que coa 
-
tiene veatigios de urea 7 cantidadea also .U abaDdante• de icido 
-Grico. otroa autores 41ca que loa riflonea aesresa or1na deade ~ 
pronto, coao ae deauestra enloe cuoa de re11enc16n 4e 1a Yejip. 
_,_ 
se ha 4•oetn4o (Dauur), que 1a ou•14ad. de 1a e1a ea la 
ft~lp .... Jitia ·- el peeo 4el. rno 7 •• pe ,,,. ... aeclio 4e de 
. .. 
co 7 ae41o cent1aetroa o6b1ooa1 
Ell cireaDatenoiaa pato16sieaa eapeal alee, •• putd.ea ~ 
paa4ea eezrtddad.ee 4e oriDa fetal ea la e&Y14114 umihloa, ocao 
lo 4_..atnn 1aa llmta'tipol-.. de SOBAftt ST.ASSIIAD, 7 c1e Sli 
BFJiSDilf a s-eloa UJd:dtellnoaa· 1u de BliJb. IOLI7 a aa.-lf•• 
del deuft'Ollo ccm 411auei6a de la w~ip 4411 tete 7 oolWI16a 
de lu Y.tae ~ 1Dte:riGN8, aai ooao -.altie 1• ·~ .. 
toa de .. toe auto:rea a el hiAbaan1oa. 
otroa autC'N8 opin .. que ao uiew aDa naauaoih z-eplu 
de la oriDa ell e1 liqUdo ..ai6tioo elno aec1cledal (AIILI'ELD). 
Eate ••• haoe o'DIIaw la dlfiou11ial ... Idea de 1& ew.cuM16a 
'le la W#P ~a - e1 I no. »e npleocd. .. 4el rt.e 
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to por el aeocmio, lo que dei;emtn• UDB. c011lprea16B 4el cueUo ve-
aical 7 llama ademu 1a a"tenc16D. aobre la resiatencia nozmal 4el 
es:tiatu de la ..,ejis•• 
GUTOlDIAlfB, analisando el lJ.quido llJDD16tico ha encontrado ea 
diversos •tadoa UDa cantidad aumentada de productoa ur1Darios 
(urea 7 otroa) di:ticilm.ente explicable aia admitir la h1p6tes1B 
de la ew.cuac16D. de la oriDa :tetal en la ca'Yidad 8JID16t1ca, 78. 
que dtaa aubatancias tienen WI& 'tasa .U elevada que loa 'ftl.orea 
uximoa cle la madre. 
Por otra parte el 4ato de que loa prem.aturos, eon capaces cle 
preaentar una ~c16n renal normal, w. a :tavor del ~ionamtea., 
1io renal a partir de la aepada Jlitad. de la 'ri.da 1nt:rauter1na. 
Bo ha7 ducla por lo tanto en el ac1iual estado de DUes'tiroa c~ 
noo1111entoa 4e que los rift.cmea tetalea, del mi1111lO aodo que otroa 
6rgaaoe eada 7& deaarroUadoa ea el interior del 6teo 1 ask 
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-pude IMialid.zM que loe 6rpao8 lD!'1D.uloe :te"-1 .. o- a 
o1eta popGJ:016a c ea*-do fiad.o16gict1 al liquido aa16tioo, ea 
e1 aA1514o 4e aa ..alwla de eepr14a4 ...mNt ua podble aouwla 
-
eia 4• aubataDDiaa YeneD.OII•• c1e Pl'ooedaoia llri.Jaafta. 
.WO olHJ1ian1;e alS'DlOB autOZ'ell t;alee 00110 FOLABO, 10~, ABI.tBLD, 
IREIDI.IIABDL, eta. e1;e,. onea que a la C8Y14a4 8JIId.6tloa DO 1:1 .. 
lupr 1IDil naouao1.6a nple de ori.Da 7 que por lo tanto, e1 1i -
q\l1d.O amd.k1oo :ba cle tenezt ota prooedenci.a 7 ia Gli.JIIl .. balaia 
4e oou14~ coao \Ill prooeao aocideaUl 7 4eb14o a eauau ptnol6-
slou. 
0 coao opSna otroa, que la or1Da ~•tal .. 11Nlta de aa ex -
aeo16n irftplar 7 poco abuDiamte en e1 liqu14o ..t.6tioo, NaJ. 
o161l pul• fetal a 1u pral•u 7 JIOYlld.en'oa 4e1 ~eto. 
y 4• 'o4o ello 4eduo111G~t • ta~ d.e 1a tomacd.6a de loe Dl-
wzUouloa Yeeieal .. OODSW1loa (uao 4e 1• apaftadoa d.e ...... 
•uta), e1 que aaulta ftoU ••JReadR 1a lld.o:l.ae16a cle ea1ioa 41-
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wriinl• ftBloalee d.lRalde 1a Y1da laa8ut;aba. Ell etech, la 
nteno16a wa1oal 4e Gl'1aa ( ooa•S.CBlda pea- tit1cm1W• a la 1110 -
el61l) • poa1ble a ••• 6poea 4e 1a 'Vida .,a sea 4eb1tlo a .. 'H .. 1s 
4e la ureu., a - cle1 •ft.lne 1a1iU!Ilo o a oa.a oauau. 
E»W oouiaaa ua lalpeteiUI16a YN1oal exao1iemente 1pal a 1a qu 
ae etectua u el ~to. • ci.rauMtanciu aa61osu. 
O•a.So u" 'bie 4..arJ:Oll•da 1a JIWicul.atura YUioal •• 4n~ 
wd•r4 &d.oamente 1IIUl distens16a waUar• de la njip, del &lobo 
'ftllioal. PUG a1 par 4~ecto del d....-..rollo de lu fibzU 1-.slW.,. 
dlnalea lateftlea, enn• pmtoe d6ld.lee •• lllq poa1ble qae •• 1111 
o1e e1 tifi:tt:lealo ft81oa1 tafti8D4o ut;u ,_ol.su qUe se peece ea-
ai ea a'b8oluto a 1aa tonaclu a el adult;o ea ooedoaea eiailana. 
-·-·-·-·-·-
Uba wa heelaoa .... pequetloe reouezdoa, J888a011 7a a oeupar -
aoe 4e lleno 7 par eaten 4el uWdio de loa d1Yert;1ouloli waloalH. 
OOIQEPW Y Dg'JNigiOL- Dellde que ae •pes6 a eatudiar ua ~ 
:tecol6a prcmto apazrecierca clos ori~erioe opueetoa,. aobft todo • 
C1I8JltO a n eUopa1iopnia. 
Al&UD08 autorea. 0.0 HDIAlft LU1 II.AIER, CERRIAt WATSO. 7 LO-
WER ooaau.aa a.tu toneol ... c•o de ozisea oonc6nS1io.~ Otilea 
cNea, que ... adquir.ldoe, o_. eeouela a tma d1t1oultad e la ad£ 
~6a. ~ oplnu 011\YAL'Ll, CASstno, LASlO. UiiuT, GAD!', BI1WAll , 
GAU~, BIEB 7 aolaft 1:o4A 1a :r:aauela 1ul18DR• aa.q11e lael8114o MM!. 
p16 • la PK'•eucia de ua ~actor OGD81d.tA1c1onal. 
A11a 1&07 dia, ft'Ylaado la bibll~ cle 1,95'1- eaoontnaoa 
que 1• eZ'i-..Loe •• opaee-.. Alii pe. ej•p1o, BAJI!BIBA ea • 
...... 4e UZ'Oloda cUae qU .. 4ebea .. GOid\l,.,,,... ..... ..u..-
....... 
...s. ... 4e ors.s- ..,...,._ GGil 1a. ll•Mdoa pe 11 •hJ.aoa Uwz 
UaalOII'' produoidoa pe dttftWl~ .. ezrt.-..ded• que 4e1Ffmwtne dlft. 
-
oulad • la _,.s. .. 4e oftlla a1 enedore 
oao. ••o ~ epiDI'D QIJ8 loa d1~1oa1oa .._.. w. Mil c• 
. -
s6zd.1;oe.- PUeoe qUe la 'eadaaia Mtu.al1 la que ft d•rada oada dta 
U. pz-oe611tioa .. la que oCIIM1c1aa ..-. 1'0ftl8.41l ... otaO e4qUri,-
da&1 pao adlllh panlelam•t• 1a uishno1a de 1lllll pnUap•1o16a 
olasai"t;a ... Bll r•lldad, ex1s1Mm c11wniouloa oons6n1toa 7 d1YR .. 
ticuloe adq\liz1.doat pao, .. aea•ut.o an'- 4e - el ._ ... 
aa, pM01__. 'bia el ld.gld1'1oad.o de enos -'-tMII. 
JJJ{GLISCil 7 BABIIJB Uaua cl1Y«<1d.eu108 eaas6Jd.-. 0 ft1'U4e .. 
1'011 a todoa aqueU011 ea -va pute4 pu4a av claoetndaa t.odu 1u 
capu 4e la w~tp, • cleoU', 1a auooa. 1a •lMiuooe• ~ loe ...... 
t;oa auiiOSllarea. r da•' -- d1 wrtlcnaloa adqai.ridoe 0 ~ala- • llCpl£ 
_ Uea qae •* toaado& ealulli'ftll•tle per 1a .uoo .. ftaleal. 
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Aai ALBABBAlfe oe loa aatcarea ant...a...._te oi•ado• aitl6 .. .._ 
~llioio 4e q118 oons6ai •oa aerian todos aqu.U.oa que a.- •iahzi.eo• 0 
4epud1en1;.. cJe la soaa 4e 1asezoi6a. · del uraoo. 7 <I"• oao heao8 4i 
... 
olio tu_.. 4e1 o~'tao d.e 1a pued ft81oale ld.eato loa ad~ 
aiapl.emente de l.a .u.ooaa. 
Eat. er1terlo aplicado 4e 1lll aod8 ~ 110 pence ... aoa1J.! 
.Dible, puute qUe loe 41YU1i!CN1oa a4qu,z-1doa, pue4e CODa~ 7 
de heobo OGJUlWftB o oontieua dUhllte avcbo tiiem.po (al MilOs •lsa-
..,. de elloa) :ti.Uu DUIIOIIl..ane, 7 par oVa pane, aa loa oonleDl .. 
t;oa '1u• ••• ~w.a-. 4e srueau pllftdea aeoulafta - - lld.el .. 
o16a. ~a&& tude, deld.d.O en parte a la prosna1 w. d1atena16a de 1a 
bolaa cU.wrUeular 7 o-.. Yeoee Ill prooeao eacleroao que •• luUS 
n al apeneer laiJ 41ftZ't1eu11•1• 7 peri41'9Utiou11tie, eatu t1.._ 
ll\l8ftl8n8 aoUaa pe - "odU ellaa. 
PR 1• tlaDM panee l'sioo pe~~~~U qu pe 1• aho4o6 uat&d. 
-
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pau1io que ...... pue4 IIUSCDl.tat ee ha eDOODtzedo tanto eft lm08 oo-
ao e o'boe (IIDLOLZ, BAUS, ~tado de Urologla). 
Del eetu41o de loa 1D:abajos 4e pan NSmero 4e autorea •• 4• -
pMIIile que debea. OOD81du'anle CGIDO d1YU1if.ouloe OODS6ai'loa aqUeU• 
que ae Ylenea a :fOJ.IIIlU' pe uaa auapeDSlc1D. o UDa 4eaYiaoi&l del 4 ... 
-
ft'Ollo on~oo de 1a ve~lsa urilla.rla. :swluc16rl hu qwa par n a 
.. 
aormalldad da or1sa 7a clurante la Ylda 1Dtnuteri.Da a ua YUU4ao 
cl1YU1i1oulo. 
Y que en cmablo son d1 Yerticuloa adqu1r1doa aquelloe CJ.'l• par 
1o pnenl ee toraan • la eda4 a4ulta o • la nj .. 7 que -:r ~ 
eueatemeate oc:d noi4a cGD. 41t1aultadea ea la lllcoi&l, 4ebllad.o p2a 
o1..- DG obatanM que eetoa 41~08 ad.q\&Uidoa ).'JUAKiea apanee 
taabla - eclad• ~88 8 lacluao, CGIO U .. ll a atiJ:11e alpiWJII 
durt~Dte la '91da labautvJ.Da. 
Bq qUe edalar e.a lllibabatma amaVn'oo • 1a sedd• 4e et. 
toll ti.._~aaloaa 1a aideaola a el &lRo walaal 4e .. , •. aM-
- 6'1-
lu 4e 1a ••aJ.atua, 110 t2atibloae puea cle suape~~B!.6a 4e 4en'la .. 
cd.6D 4el deur.rollo -bz!anaz!o, eoao e los cons'altoa, a1lao tadoa 
.. 
aen• 4e cleld.ltdlld ooDS6Jd,t;a • ciertoe pwrta. 4eb14o aJ. 4efto1eate 
d.euftollo &a la IR.1IIet1la"tuzra. 
Reaumiendo, •• puecle clecU que loe 41ftrtiouloa ecms6Jd,t• • -
xilltea -sa s1-.pre dunDte la vida lnVaut.-lna, 7 que loa d1wrtdAS 
los adqu1r14oa, ae 1Dftn1 tuatan s8DU'8laen1ie a el a4ul:lio1 puo que 
pu4eA tamb16D toaazse .. el nlfto 7 ... 8D el rno 4unnte loa '1 
td.aoa mea.. 4e vida i.D'Rautelna. 
~ 
I pew lo tanto 7 a CIL'Clea a-ooaa~ eat;oa dos pziaeipale• 
'llipoa 4e 41YG1itauloe Yes10alea, ooasWtoa 7 a4quir1doa, ~aa-­
•1 eatudio de aaboa, cea•sando par deftna lo que •• 1111 di~ . 
lo ftll1eal, 7A sea oon81du o adqa1rldo. 
Jall.IICIQR (Sed! PNte ..... )a Ba ... onlclad. a.tploa (._il 
'hWa !VM=.atelweah pe u eaQOneate to'-1. 4e paft4 Wtlioal, ... 
t;o •• •s-.J.atuara 11 .. , ..... 7 Ptrfelstl ... e ld.e ... - Jl4 
-·--c1a .a.. ao1Dc14•._. • t;n• 4e 1a eatruotun. IIWJoulaz- 7 tqlclo 
tibroae reaccd.oaal) ea ~cac16a 7 clependencia abaoluta ooa 1a 
-~p. 
llEfll!IQIOL- E1 41Yez1d.culo waleal ea \1118 ""CCnaet.C. her y 
Ilia o dllatac16D 4e 11118 porc16D de 1a p8.1'e4 de la v•jlp, de tonaa 
7·· t&mafiO 'ftll'iable que pcaa UD aritiolo o abertura apmeral-.te ..-
trecna comun1oa con e1 iJ&t;erJ.or de 1a wjlsae 
;>ue4e a un todo ccapuarse, (a awmto ala foma 7 nlao16a 
seom6tr1ca se ent18Dde) a UDa hem1• abclcldna1, tnsu'•l, '""''".! . 
ttaCSNtal• nc. puesto que el 41~o •• una cav.l4ad. eeocltoaae 
de la pared ft&ica11 que pued.e adopte 11'4ltlples forma& CGIIlG oeu.-
~ en e1 saco hem1ar1o per1--.a1 de uaa herD1a aW.lnat. 7 1111£ 
m6s tiene ua orit1c1o que le Jaaoe oc-,mS OR 0011 la ftjip. ecBO 1& 
hlllmia 'tlene otmo que haoo comumcu a1 ...,. heft'lari.o 0811 la .... 
U4al4 peitcme'll..- B1 EIOf. Pda OplDa tamblk, que 8CIIl • ua _.. 
qu61 puee'bo que cualquie pbdida de la nsia'tencia de la auacu1.ar 
debe peZid. tir la aalida por propula16n de la aucosa • 
.ui. pud• ea ~uato 4~1Jair al 41nniculo 00110 UDa 8ftlltze .. 
c16n de la pared ftllical en :forma de aaoo hemiazi.o, con U.. oriU -
cio de o0Jillll1cao16D1 de ftri.able Umaflo, d1 Yer'ticulolrwsical. 
La 4etin1c16a uDAniu 4e diYertdcul.oa cons'nitoa, ea la que 4a 
como tal .. , a 'todoa aquelloa que •• 4~aa en el ftrtice de 
la Yejip uri.D.aria 7 a e:xpeJU~U del un.to que ha quedado permeable 
en ~·· Ea'toa eli wrt!cul.oe •• pued.a GGapar&r a las ~ 1a -
gt•1nalee congiJd.'taa per la penia'teacia del conduci;o YBgl.no-pei'to-
neal.~ (J'iguraa 2 7 3 ) ea que •• .... tna doe •3•pl.os 4• 41nn~ 
loa ccmreepondient.. a est;as ftrie4a4•• 
Dl el aCIIlento aoWa1 todoa t.oa d-'s d1 nrt;ieuloa ~ OOD8! 
d.earlOII c.-o a4q111ridoa; 
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FBSQUEroiA }2E LOn DIVI'lK'ISJ1La3 Y'!BIOALm, wmum Y JIJIIEJI) p1 
LOS ll!s.OO.- La tz.aaeacia de eata ~eocd.6a u:ro16slca ea aqar 4e 
lo que .. podrla aospeehe au.nque pgeda ocmaidRUSe ~ ...moe 
c.o z-elatiwrn81lte are. ADt• 4e 1a apar1c16a de loa -oa x, 1a 
cls,nscopia 7 la clstopef1a. el m1mezo 4e oasoa publloadoa • 1a 
literatun. en. JIUl' eaoaeo. La.._,.~ pane 4e loo caaoe eaa hal.laa 
'· 
sos opuetori.os casualee o bien ae 4eecubriaa ea la aala 4e au~ 
s1aa. Actual.mente 7 0011 8lUd& de 1u t6cmleaa e1 tadaa el n6mero d• 
casas que se clescu'bNil Uapoatioan 7 tzetaa .. a117or. Ad 7 to4o 
la generalJ.dad de loa AA 4a un " llU7 bajo 4e paetllltaje entre 1• 
oaaoa uro16gicoa 7 loa d1nrt1oulos 4e wjip. (HERMAN L. cle 10.441 
oasoa UNl'slooe eaeu.enva 8 de di~os de w31p • ~->· 
Los oons'Mtoa pueMD •er nla'iwmente fzeou~nt••• 
suo.- ~oe loa AA ... a. aouezdo • ecmalciuar 11118 ..,. 
~eeueDCla - e1 ~bft qu.e - 1a •3ere La deoa16a .. ru ..... 
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self• D!ll•a apaeee • ••• aaoa1 
• 1u ~-- 7 • loa wtiM: D!?-MAD .. u. ~1 euoa uro14sl-
ooa, &Maa6 S - ~-- 7 4e a.919 OU08 4e 41 'ft.lltf.ou.lN •t.s 
oi.-floa, 1Q1 :haU'Oil ~--. 93$ 4e 1• eulea 1UGOil ._..._ .. 
1M 50 dOIIe CAMPBELL 4a • peoellta3e 4e 5 a 1 • Jdts• 7 10 a 1 
• a4ultoa. SCBACB!r 7 ORI?:NSHAW eaoueaDa. 41...nioul08 ea 18 ~ 
:Nil par 543 ---... r par fta GAD~ 7 GAUIJIRIXlt baa ZWD~lclo 122 
..... 4e loa oual• .. laaeate V. _... 4• ~--· 
A 1••• 4e 1o ~....-. 41elao cle • nlatift he811ecia 
1a aqCR ,..._ 4e 1• .u, • eaaoe4• a ena ~eeo16D. ... que a 
1 ,.. 1111 - e1 ....... 1a pa't;olosf,a villaJ:la. 
PUo Ja•oa c1e 11.._ la ataoi._ soU. 1a nlatiw. :beou...S.a 
eGa qM 1 .. diftZ'daal.M YeaioalM ae olNI611'WB - :lllpdae 
a e1 Htadi.e d.e loa diftfticlaloa ...S.oal• .. eut.oao .. 112.! 
lie e1 .... 4e la l'ftlleol& 4e loll cliftZ',s.J.N a e1 l84o is-
-.1..- ... aeba ... ~Mia qu • e1 1lllo flllllll8tlo• Ida q-. 
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podaoa ezplieuao. lu oa ... que 4aa 111SR a la predlleao16a 4e •• 
-
ta looalisec16a. 
BD.'Re otroa LOWEll Jaa c•proH.ao r•pe•ic!aa no• ••• lll1ren -
aante obaernc16D. CABUIS!IOA..- OGIER pnaea'lia 77 oaaoa. BEBMA.- lla 
noopUado 1111 caaoa. XU'fZIIAD J:ta ncogido 2.919 (?) ouoa 7 <WIP-
BEr.&t. 18 CU08 eD D1fl08e 
JOLUIID.- Be taa'b16n iapart;ante el pm'o que haoe :rdeHDCia a 
lae bolaaa o aaco• 41YwUwl.area. 
Eatu lM)lau o.o aU e4elaate Yereos, apancen 'ba3o la toaa 
4e tOD4oe 4e .-co que •• :lnldm1ea a.tre loa haoea JIUIIculaztea1 CCIIUI-
1d.iaQ'eDd.o 1a priMa etapa o sea lade laa o61ulas T .. ieal••• paa 
puar a la de 41ftr'tioul011 interaticialea 7 lueso CHeer paulati.Ba 
-
·-
mente a.d.quizieDd.o a Yeeea clt unaionea enoz-aea·: 
Bl -..ao cte loa d1YG1dculoe •• pu••• -.q wrila4o, 4e peqae-
ao. Aeoa o ptSoe 4e 500 7 600 c.o. 4e oatu14ed; 
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a ••• G'eePiiiDIIl• 1a 1Ma1M Mlawpaeme .- .-~ae e1 ta-
JUII8 4e 1a -~tp.. 84Qulue •sMDd .. •'**OZ'd1Bul• .-. • ~ 
ouo q.- 41~-- ea 1u ~1gm:u 4 7 '• • la q11e p&e4e &pZMiD-
.. _. ......... ~•••al• altueda • e1 Jalo ltlqaie4e. 
7 el .U1clo 4e •--•Jo..S.ta oc 1a 'ft3J.p qlle •• oMena ea 1a 
paM alta. 
r. U18'kllola de ••oa 08808 -. YOludao.oa, a loa aual• 
e1 ti...n!O\Iloa ••1• -~ Ueao de oz-1Da panlelda• eea r•flle • 
.... pet.diwrtd.eulltlll ..... 4e '-- - --- .. .,.0 u ... 
e1 .... de ... -.. 1u jwtle..t-- t~11l ... ~-· 
IU!pO· 
B1 .lldauo 4e 41wa:td.cnalea qu PHd• ,._. ea • edaao. • 
~~ a --. .-, • • ..._, -*" to4o eaalld.o •• laa 4e elestr 
-'14--
1• •••~• a eDtaaoa o• 11M aolo. otro• AA ... eaouo•• a -
ftJ!Ma que la 4e 1• peo1eaft8 aolo s-u...._ • cU.w.-
tf.oalo. lllerado aaoe eona.._te e1 he'J.a•so 4e 4oe o •· 
st.a ...... •• ~ e1 neliSQ lea c1a•aoop1.u 7 al•• 
-
JlH ftdiap6riooe1 uf. c-. aald.la a lu Ma'Opii1U1 qae e8 a 
heeM oM1 eUe deeir Jaa'bl tua1 e1 8llOOII'tD:u 408 0 ... dlftftloul .. 
ea aa lliao ea:teao. 
B1 uleaw 4e .no.. 1a 1oealt.IIM16a 7 o..o dip, n ..-.ro. 
u npito, a Mello - que •• a 4e •--• 11"8ent• • zs 
lao16a oou 1a 1Dd10M16a qa1z6zsloa. (Ji811ft &>•· 
0.0 haoa 41oJao ..... prephito • •t;ad1e • eee3mte 7 
a 1a wa ·-• tedoa aquUoa 'ld..pa. 4e ~onaeteea Jll1iol! 
st. ... que ,. .... noild» el atalrN cle 41....s-l• ft&ioal .. , 7 • 
uta aoepd.a asl...... .aqua 1o8 •tuti•oa •• ,....en,. lee 
_,_ 
........... , ....... lell ""cJdl'1cloee ~ t'eta:t. 7 ...... 
cte taaJtel-- patMd.'sie• ..-~ od•-•~­
w.ieel-. 
DIJaflWWZ 9Q111MmW 
Ya 1• ••• 4eftm4e ..._ ca.o .,..u. qae ee dttl•1911e 
• e1 ~ do 1a -~ ~ 7 • e.&pan~• 4e ••• que • 
~~---1·-,...... 
• et-.n que JMW peninencla 4e .. pequeftfetM lu • e1 
..... •JU••• ..- ol .. cW d1we•t.lotl. - • hdo ........ 
a...~.- 4.....u. ,... •• ,. ••• ~
(C&JIPULL)I _.. 11alt.el&l • •1•81A1-. _. ,a .- 1a 11RIJI 
... tlta .. 111•kalllfll MI. ••lie w•illll • el ftlllla •lite Pia 
....... qaetiG4d1e 
- .. 
Bll e1 a.UiU utrio-.o 4e la pala• ae hq pruebu ea"ec6ri .. 
ou 4e la uinenoi a d.e oU. clUe de tiftrU.oul011 ocmsbi toa ·~ 
-~. 4• -- wriedal. 
Iaeluao a1 ~ •• baa 4eav1to (uzr6aeamen'• ••s4a al.caaoa 
AA) por w.a.mo•• oiert;u ~ormacicm.ea cao d1~1culoa ocmsWtu 
•1D a.rlo. 
Bq ao olMJ'tante au. wr1e4ad. 4e d1-.u1deuloa COJ'18bltoa. soa 
aquellos que •• 4eaarrollaD. ea la linea aedia de 1a lt6Ye4a o par y 
oi&l per111oual. de la njip. ~. Bltoa D.O pa.recen ae nro8e 
ses6a ALB.AliWI, GEJI)UYIJ.LE 7 ROO!! Ell• loa d1. ftrticuloa •cmc! 
a1 "oa scm dobl• 7 a1m6tr1coa cozrientemeB~e.. Eat& aa.-nracd.6a M 
pareoe aer d.el apwte de ovoe aut=e• que abopa pe la UJd.clla4 
4el 41 "YR~CNlo OODC61d:to. 
•••• &han. z.oozta4o loa coaceptoa 4e •brlolosf.a aGl'IUI1 

















:toma prosreaiva 7 en d1noo16n aacendente haata ocupar au aitua-
c16n de~iDitin. Deaconoceaoa las causae detem1nantes de elite au-
pueato deaplasaaiento del ureter. OOncuerdaa loe autarea en ao ha 
-
ber encontrado nunca en el teto eata Yaried.a4 diYerticular, 7 u 
po81ble ~ue todo lo dicho a eate respeoto tendri el escaao 'Y&lor 
de una siaple co~etura. La ~or parte de loa diTerticulos dee -
crl toa en el ~eto 7 en el Diflo par diterentea aut ares •• refiere 
a loa diverticuloa puaureterales 7 •• IRQ' faotible que alfP.lnoe 4e 
elloa correspoDdan a la 'VIlried.ad deacrita. 
DIYEBTia.JLCB ADSJJIRI.DOO 
PlledeD eater aituadoe en cu.alquier eitio cle la ye~ip. urina-
ria. Sin eabargo loa aut«D!ea diw:raoa, oitan doa aitioa en 40D4e 
raruente ae ban obaenado diTerticula. de Tejiga, que son el ~ri 
.. 
gono 7 la pared anterior de la Ye~i&•• ftcilmente •• coapren4e por 
qu6 loa 41verticu.loa nliMa aa1811Saa en el bisono naical. La 4~ 
-8' .. 
aa 7 i;upida n4 IIU8aular que loa cout;11aqe 7 • parcial 84he:renc1a 
a la pr011tata1 acm loa aoti.YOa que 1Jap14en au t'ormac16a.. 
Mu d1:t1e11 •• la uplicaoi~ del par quf~ no ae deaan:olla 
ea la pared anterior de l.a Ye~is• aal.TO en caaoH excepc.t.onalea (ae 
c1• un caao de PEA.N, que oper6 UDa D1f1a de 15 aftoa atecta de dive 
-
ticulos ea la pared an'bftri,or coa un c6lculo c su interior. 
En real14a4 la extzaema :raresa 4e eata local1zac16n obedece a 
la oona't11Nc16a anat61111ca de dicba pared. como hemoa pod14o apre -
ciar en lu aooiGDu de &Datoaia. UD1c8Jil8nte en eata cara ae obaer 
-
T& la condenaac16n de lu fibras longitudinalea iatemaa tozmando 
UD verdadero eatrato. ED los d-'s aitioa au exl.atenoia ea desi -
gu.al. E8 por uto que a puar de DO ser eata regi6Jl la ab rica ea 
:fibraa auaculares, •• la que atreoe JD87or reaiatencia a laa preai.! 
ua. La nsiatencia de UD& pared JIUScular a las preaiones depellde,. 
tanto o da que de su wlumm de au eatructura arqui t6cton1ca •• 
ftrioa planoa 7 e direccionea opueataa. 
-My 
De~8ftdo ·~· ••aa 4o'11 ftSS.oaee, lu bolau di"fU'Uclane 
pue4a ap8HOU' ea oualqule cm:o pa.~e del &lobo ne1oa1. !1• y 
nea ai.a •lNiztso ua a11;1o de pred1leoe16a que correepGDd.e peal.._ 
aeae, a1 pmto 46ltU de 1a .uaoulatura del lrpno. Dl etecto loa 
d1 wrtiauloa •• obaernD. pr.ruent .. Dte e 1u panes poneZ'Ola-
ten.lea 4e la Ye.Sisa, • lu imled.iacd.oaes 4el t~ecto :parietal 
del ureter, s81left111lente pat: enel• 7 por 1'uea de 'ste. A yecu 
•• lea enouenta:a t;aab16a pe eDOi•a 7 par cle11n 4• dlcbe GODIIIe--
to. Par resJ.a 141Uftl la heaia Y•ioal OClmH aepa PELOUZE ea 
las prorJr.ajdadea 4e loa orlt1o1oa unteralee 40Dde hq 1111& aoaa 
baatante lUll prOY.lat;a de te314o IIUSeular. 
Bzistiea 4011 rao•oru que explloa 1a apar1o16a de loa diYe-
tiauloe • la SOM Poataolatael ,uxtll"t~Nt;eal 4e 1a ftjlp. 
11.- 1!1ateac1a de ua hilj.o fttlical.-
21.- :r,a 41apo!1o16a u:qld:t;eo.Woa 4e la J~Uoulatua weical. 
A p..- cle 1a 14• aaMid.ea que Maoa espue8110 4e la • .,._ 
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latva naical ea 1ztetl plauoa ••perpueatoe de \Ill modo re&W.ar. ea 
real1clad, tal 41eposic16n solo exi.ate a Di:nl 4e la pared an1;erJ.or, 
ccao 7& se ha 1Ddioado. 
se ducribe corr1eDtemente la capa circular como conatituida 
por la 7UJt'tapoa1c16n unitorme, a eentido wrtical, de UDa aerie de 
anilloa auscularea. 
CU&Dd.o se exaa1nan loa cortes horizon'talea en aerie de la ve-
31P se encuantran dichoa circuloa JIUBCUl.aree completoa, pero 6ete 
hecho no •• produce siempre. A ncea e luger de BDlllos ae encueD 
-
tran doa mediu lUDaB, u.aa anter.l.or 7 otra posterior, C\Q'88 ext;re 
-
llidadea a Dinl 4e lu partes lateralea de la njip se CGilti•1•D 
con taac:Louloa lcmsitudinales, 7& aean de la oapa extern& o de 1a 
interna. cuando esto OCl11"re se crea a •t• aivel un pu.ato wl.Den 
-
ble por doade •• iuiDUa la aucoea waical cris'nAmoee e1 di'ftrti_ 
culo adquir14o en a1tuao16D lateral • 
.,. 11111t;aaoa en eate aoaento a 1a deacr.l.pc16n ea1a:ic1ia de .,_ 
-.--
quell• tillp.S.ol-- OQO o...S"'ente • S.U,ap .. able pua 1a 
,.,. oa.pr..S .. 4e1 ... qae • ..., ....... llaruto. 
Ap&ne de lo Mftala4e exieh ua aap11a .,_ 46bll • 1a pa-
reel welea1 e_.o •• pte4e obaa vw • la ft.S\111l a1 7. 
Es a bea cle ~ona -· Uai'ada lac1a a'bu per 1a 
pot;ante cd.Doha de t1..... lonst tudinalu postal area 7 bacia ade -
laDte per el plaao de fibna lOJISI.tuci1Da1ea antezlar•• !l Ylrtd.oe 
de dlaho Uf.Anple CICtlftQO!Ide a1 JUil1;o 4e oo~-s•cia 4e 81Dbu 
~CIImBOl-- loasltudlaale• 7 1a bue de a1 auno w.ioopzoaU14oo. 
Fa 1a8 ~18• ld.e o-.tonadu el baa 4e dJ.aho WlAnaulo 
utA oeapada aupm.tJoi•JMDte p.-. ua plaao eoa11lauo a tibna 1--
sltudlnal•• ·-••• alpapo lateiNla par deazo alate 
ovo plao <le fl ... c:1:Nul.azu ~1oulena al plaao o 8111»0 
peee4ut;e. :r.a oapa plultanle apu• ulate a •• alwl. OUtdo 
.. pna•ia ... 4S.apoeioik ••••1. ee ~ d1ft.o11 que •• 12411u& 
.. IS/-
-
a1oo16D. (~1~ 8 7 9)· 
Pazo ao aieapre ae preaentan las misaaa disp~icione• anat6m1 
-
caa. EX1s1ien w31ge.s en las cualea el 6rea de triiDgulo lateral del 
6rs8Do, tal como lo hemos 4eecri to aparece couti tuido en la parte 
apertlcial, por UD. plano JIUSCUlar lcm,P:t;udin•l d1scent1DUo re~e 
-
sentado duicamente par alggnoa t6ac1culos musculares aialado. Ea 
eetoa oaaoa, puede decizse que e1 hea del t ri6ngulo ea cueat16a 
esti tormada, par lo meaoa en al.pnoa puntoa, aolamente por ua ea-
trato de tuciculoa auscularea de direcc16n circular (tiguz-a n2 7) 
Eata 418poa1c16a tamb16n se preaenta de •odo. manifieato en la 
totogretia ng 10 que ea \Ill corte 'Y .. icotre.nayeraal de una pel'Yi• 
fetal que interesa la njisa 7 la prostate.. ED ella a aaboa ladoa 
par encima 7 par tuera del trigono, pued.en oblleryarae los puiltoe 
d6b1lea. La p8ft4 vesical a este D1 vel est& :torada 6aicaante por 
tasciculoa JIWJCU~& de di~c16n circular que aqui aparecen cor-
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ta4oa 4e ._rani. Jat;re dOll ~cioulos contiguos queda ua illtera-
ticio ocupado pal' te;Jido celular laxo, po.r doad.e puecle tntd m.uarae 
:tlcilmente la aucosa Yeaio8l. 
EB eD esta dispos1c16n anat6mica 4onde radioa la prediaposi-
c16n a la :tormao16n de los d1Yenicu1os, en loa casoa habitualea 
deaanolladoa en la reg16n posterolateral de la YejiS&• Para que 
1IDA pared muscular pueda resistir las preaicmes internaa, •• con-
d1c16n preciaa que exiata 'ftr.Las capaa JIUaoularea dispuestaa ea 
diYersaa direocioaea. OUBndo como ocur.re en ciertos oaaoa exia'te 
poco desUTOllo en loa pantoa 46b1lea seftaladoa o talta alpna de 
las capas ausoulafta, todo eat& prepu.do paz-a cpe ae pro4usca el 
saco herniario o di verticulo por la simple prea16a normal dU1'aa-
te la m1cc16D.~ o bien, cuando par so'bftYeDir ua obaticulo a la 111!, 
aa, awaenta la pru16n internsical.. 
Par otro la4o e1 oi;ro :factor pat6gcico 4e explicac16n 4e a-
pari.c16a de loa di'ftrti1culoa cle Y~i&• •• ooao antea haoa c1te4o, 
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la ~e'hlloia 4e.1Dl hilo waical. 
Ka el U.a 4e 41oho tri'nsulo, o SODa de menor resi_atencia, 
es el pmto par clonde etra el ureter 3\~Dtio con loa w.ao• 7 ner -
v1os, Yimendo a ccmstituir aa:t a cierlio aodo el hil1o 4e la Te-
jisa urinaria. se comprende t6.oilmente, que todo coAtri\l.qe a que 
6ste sea el sitlo predilecto por donde ae abren camino la mucosa 
7 la submucosa T88ical, para dar a lusar a la tormac16n del eaco 
d1 verticular. 
creemos :peJ'fectamente aceptable en JaUChoa casos, el criterio 
expuesto par prim.era ns por TEBOB 7 CHOPA~. d..tpu6e par CliJYE!L 
BIER 7 HOUBS~~'T 7 ho7 aceptado paza la geuralidad de loa autoru, 
al conaiderar el d1 Y&rtioulo a4qu1:rid.o oom.o UD& aiaple herllia 4e 
la a aucoaa a taws de la JIWICUla't'lma Y881cal. 
KSQAIUSMO DE JOBIIAOIOll DB LOS DIVERTIOULOS ADQUIRIOOs.·-
Aa1 00110 ea la panel abcJ.owinal laa hemiaa aaienta. ea dete£ 
ld.adoa aeotOJ.'U que cOI'.napOJide a las pan. 461111.. 4e dicha 
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pared, 1ID heoho adlogo ocu.rre. •• la Yejisa ur1BB1'ia 811 4oDile 1a 
prea~6n intft.ftSi.oal tieDd.e a rechaaar la aucosa hacia e1 extelor 
acc16a que tiene lusaz' cuando aumenta la pretd.6n pe encima de lo 
aormal 7 el mdsoulo cede. Abcma eeta manera de cc:apr.xter el or.lg• 
7 desarrollo de estas :rormaciones aaormales9 el hecho de que sua 
paredes estan consti tuidas por la mucosa 7 submucosa alrededor de 
las cuales apareoe mAs o menos condemsada, la membrana f'ibroftiiGU 
-
~ lar peri vesical. 
Es necesario insistir sobre el aecanismo de formao16n de loe 
divert!culos, puesto que ello entraiiatranscendancia desde el pmto 
de vista de 1aa ind1cao1cmes tuapeuticaaa Porque a1 pazti.aoa del 
pr1nc1p1o de que es lUl8. ~ormac16n hemiaria, ea eY.L4ente que •• 'tiz:! 
ta at ua proceao cle marcha progresi 'Yil 7 par lo 'unto exige la exti£ 
pao16a de todos los di'YU'ticuloa, cualquien que sea au taaaflo en 
el aaeato de la 1ntenenc16D, a el. supueato 4e que el entuao ~ 
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.-o auablo ae ·~ sa1.111181lte 1aa p8ldee '-olaea dlftl!d-.1 ... 
ns. lo au1 equlwl•• al 4e3U alMmdoaadoe loa d1Yerdotlloe peque-
aos, a wz, np:oclu.clrae mae'fll!lellte 7 deepuea de ua pla.o de U.eapo 
a4a o aenoe lazso loa aiaoa t-ameoa pato16slcoa ooaaiGndoa par 
el ereoildanto prosrea1Yo cle estaa tormaclanas hem.1arlaa. 
KN:-;ISF~, SWU~, .PR~}J.\..HIUS 7 Rros opineD ... ue cle8pa .. 4e 1a "£ 
sa~c16n del obs't4cul.o a la mico16D (ablacd.&a del cuello. llft't£0 
tanf.a, aprostatectaad.a) d1arrdlaQe el vol6mea 4e los d1....n1etal•• 
14sto ocurre Gl6\lDA8 vecea. pero DO s1empre 7 C el ~or4e 10. 41S 
eoa no es benetlcloso ;para el enteao la COMenaoi6a clel 41'1Vt!£11 
1o pueato que ello COJBpQrt;a loa lncGRY•i elltea de 1a ~ puwl£ 
tente 7 cr61d.oa. s1 ae tate AD1oamente de tdiiPl• dlulaa 'ftld..-
les o de d'J•Sau'oe di~oa 1n1ierst4oialaa. po4ft ~CIId.,trae 
4e n ablAtoUa • .Pen ouemo el diY~o •tl b1• _.tlt.lldo 
7 ad.quleze o1eno "fttl'611en. clebe extlrpane e1eapre que •• poelble. 
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- aaewaente 1a apaftcd.6a 4e laa bemlea • •1: _. .. 
4uno Snplnpl all 1a tozmacl6a 4e los d1~oa ft81ca1 .. , n-
suadaos clloiendO que pua que ee IZ'od.u&oa 1a hemia per.ltcMIIl lla 
-
cea falta que OOl1CUZ28Il dos cinuDBUileiua Deb1Uda4 COII&t4tuclo-
nal de la pa.re4 museular del abclGilelle pe \1118 pt.fte, 7 -.no aa 
. -
gerado de la preaJ.6a intaabdolliD&l. 
Also 8D61ogo ocurre en la tormaol6D de loa d1wat1ouloe ft111 
cales. ~Je obseft'B ~Dta1ellte 1a aparlc1'- 7 deaflft-oUo 4e P!P 
des bolsas diftdft1culana en 1Dd1Y14uoe que }Z .. GDtaa ua ~· 
permanento a la m1cc16a (estenoais uretnl, acleaama proat614oo o 
enrumedad del cuello) 7 ea mq 16gl;co 4educa que 1a <li.aurla, oa 
e1 a•a1ento de la }28816r& lDV&ftaioal obft en ene caao oa.o ~..-... 
de~ •• 
<~~WALLA op1aa que la ~ea1611 waloal aozmal DO es Slt1c1•-• 
pan. 1a ~.....-a. d• d1.,.1;{0Qloa waicalee. OI'H alaPN • 1a 
~pude.-...Wta. 
l.J&ft Bl.:«Mil ua obe"oulo mod..- 7 oztnleo s 1a IJIXI'Il6a 
de 1a ori.U • tao~ - pna la t0ftlaol6D de d1Witdod.o 
YeSiOale a oplld.la. 4e LASICJ• Ill__. ea pOad.ble •• _.... ... • 
tAouloe. a la mlce1&l ea 1all enteatoe afM'tioa 4e 41~ ftll 
081. J~J:ecuctataac'te ooe;O.aten la r1S14ea 4el ouelle 7 e1 41~ 
.. 
lo. 
TOdou lou autGNS eYid..San que 1a dlauria •• • !'.no. Sa 
-
portent!oiMO ea 1a p:odu.oai.6D cJ.e 1oe dl...,daulae 7 cle elle • 
desr~en4o la ~ d.e ialwtipr 7 wat~e • eed8 aaoo el O'f. 
t6.culo a la mlool6a. Jalt 1e •J•o BLUil ••DDD•38 cpe ..adO •• .... 
tUpa el d1Yadaulo wsloeJ., ae pzocMda • Saepeoot.cnar 7 pel-. 
el Cllello c1e la wJi&at paeato (P8 al 1a a1alaal6a 4td di~ 
• .,. a..,dda de la d1•apaft,ol6m 611 ~ ldoelcmal• 1a -. 
eda .. .- OGap1etla 7 ·-peftln!J:t 1a .-eml&a --
_,_ ... 
se neoaoee puee J.a ana laft.ueDCia de 1a dtaurla • el ~ 
tor detem1nonte del d1Yerdculo Yesioal. a.d\!Uirido. OGBwle• • 
oba~nte no e..userar :m 11lparbncia pueato 'IJ• a1 bl• el ~ 
le a 1& zd.CGS.6D ee 4e Ql)serft016rt o0ft'len1;e• loa 41verdouloe '!! 
eloales scm poco f.laecuentes. Fa efecto. axLe~• baatsnt• eaaos 
ea lcs '}Ue nose pue<le camprobe 1a existCJaia de Din• ~ 
1o a la rd.cci6n, tanto en 1D41Y14aloe J6N1Aa oorao • Cltizroa QU •• 
enoua1iZWB en la e4ad madura o en la w~ez. La eetoa oasoa. 1a ~ 
-
a16a 1ntlwft81ca1 aorual (.iue ae p:oduoe par la CODUaoel6a de de-
Vusor til el momenta de 1a zd.ocd.6n ba siclo aufic1eate pan. p2041Jl 
elr la hul11a di venicular par deb1114ad conalalta 4e la pue4 
wsioal. 
'EWJU.A atlzraa que ouandO el obcrdoulo a la zd.ool411 •• 1•e 
"• 1a d1 wrtlouleo'tfaia .,. aegu1da de cuno16a par 1o .... 411-
ftlllte ciertlo ticpo. 
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'ft2'tf.culos sdquiridos 4os raeoaaisoa toama1d:YOIIa UDe ae lld.ela ea 
~oroa de depres16n eucha en uno o ~oa de los pmtoa 46ld.1.. de 
la :'tired ns1cal (resl6n ~eNl t.Mema o externa) ftc• U 
~ 12. ~t'.stn de1-:-res16n al prlncip1o oommd.ca eon 1a O&'ri4ad Ye81oll1 
~L'!pli81'!ente1 pesteriozmente la ~es16n lfttftnalcal Ill ~ loci 
dlbiles hacea musculares ·1Ue ocupaa el f'ODdo de Ia heft'• aeabea 
por 41eoc1er1o a~t1bdoloe 7 c!eeapaftOiendoa al •teo tt.•po 
1• •••• ... eulafta JU.Xtad1 'ftrt;1oulazaes t1811dea a - a 
ld.ftl ct. lo i·tue * t;arcte a-' 1a boaa del dlwzat;!oulo deft•'ttlw; 
pe20 al•PN au~ 00110 watltslo de au artsm aa "'lplia lHt-
ea cll'fW,ietlla•• 
LOB 4t.ftftfouloa que reooaoc• esta oriaa se ~~ 
l!e4a PR el 1upr de tap18D'tacd.61l (pmtoa 46lll1• d.e 1a pa-
ftd wa1eal o sea pGNl6a poa-..olatelaea de la ~s.p. pe .... 
cdma ., pe fUfta del .... Ufttaal 7t -- ~.....---- ,_ p 
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2~ ... Par presen•e una boca anaJaa. 
-'2•- POr tene~ vasos 7 Zl8l:Y.1G8 pzoploa. 
4Q.- Por aer Unlcos o biGD ld.latualee 7 elal'blooe (ftc •· 
13 y 14). 
Iit)J' aderws otro mecan1r,mo f'or~tivo 4e cl1Yerd.ouloa 4e w .. 
j1ga. ~-.n la vejlt;a ex:~sterl DUr.lerosos V8808 7 nerd.oe que •'*-ft.J. 
san el m:~nculo vesical l(:ti.DCJ.palmente 1M2 e1. fd.tlo que t.ao. 4_ta 
eri to enterlornente. .:.:.n estoa 08808 •1 dl~oule ew1uo1 ... 
de tal tarmn ·.J.Ue -dnicwJ.ente soa la JIUOO&a 7 la wlaueoaa lall que 
ne insiDuan entre dC~s haces muscul_... vealaoa • to ... 4e UD -1 
misculo tondo 4e saoo. coaat:l.tlqen4o aai los diftl'douloa ill'-!, 
t1c1alese :.~in -~ COD el t1cpo pLMIC1.c •••• de • Mtlo iD-
sospechado. 
OUSndo esta Yarieded eli vertieul.u- Uep a su pleno d~ 
Uo sua caraotezlsticas 8Caa 
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1~ ... ~on de f1bz-as rm.scalnres. 
2:~ ... Boca estrechs -y euello lfll'BO. 
}Q.- oarocen de vasoe y nerrios • 
4Q ... ~~elen s or rndlti:vloo. 
5!1.- r"psreeen. 3f:merel en la e4att del pros'tatiSRO. 
:",e ~ .... 'lft heehn estnd.\rm e~eri.~entttles para reproducir tanM en 
el cadtJY~ cmo .m !>f'rro~ ~etas :tomacianes. Deb111~anto ell Wl ~ 
to la JiA:red vesical ~ ~o un. Obstf.®lo a 1a l11ce1.6n. WiLLI=~ 
. BOiltY, !~liD~~'!' han oonaeguido prowcar expcl'!L~:entalmente d1Yatfet~-
tl lado d.e los d1Yertteulos ad~1dos bq que colooar ... 
t~cionee a1m11r.res ;_1\le obedecc a las misraaa cnusos. s1atd0 1-
dh.tieo su mecanismo de foxmBC16n. 
:!Str.s son las denad.nadaaa 
4VKl•TlL\~v~ fl§UO~ 
A 'liNea 1a ~ 46ldl 4e la ~- ws..a.. o .. e1 -. 
., 
.. ge_ 
taa wees cit~do tr16ngu].o lateral. se. preaenta agrandado• eape -
cialmente la d1etanc1a que .1epara la cincha lcmgi.tudin:·l poaterlcr 
de la cspa de fihras long1tud1nalee anteriares. ;~toncea par la 
aee16D de la pres16n nornal en. el memento de la m1cc16a, o b1ea 
por el eumento de la presi6n intraveaicel en casos de disuria• se 
pn\duce una derrP-s16n_ enc~.a y poco profuma ,~ co~ende toda e1 
bee del tr16neulo en cu~et16n, tal como puede verse en la tig. 15 
a y b. 
s1 ee examine por trnnsps.rencin eetas piezas se puede oba..-
wr c~ue la depree16n aperece constituida par la mucosa 7 el cOrium 
re:rorzad.o u.n1camente por tuere par d3b1les haces JllUScularea. El 
pezimetro 1JU8 circuDda osta aona transparente contrast& par 1a a.! 
114ez y robuotez de los haces musoulares que lo ooDB1d.tu7ea• Ell 
llftq probable que eatas formaciones. que dnemlnan llllf1 aa:l.£2•til:ia 
manitiesta de la vejiga, peftia1Jea 00110 Ulea d.urrm•• toda 1a v1d.a 
pero ala u~ a oout11Mh-~ • ~ ctl..,..t!Cftllo; Bne 
- -
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._ lAe Uwa~ tuaa- paa ••• •amlll .. • 1• 
..pm.toa. 
.A1 pueoe lo bioo ~ enah 4unDt;e 1a Ylda fetal ... aS.a 
plu 4•Pftd-- de 1a pBft4 we1oaJ.. qu •• 4eaaftella • 1• 
pm.toe 4ad.lea • loa lDU:ddiiOe qae pneeatD 1118 o.-tlWet6a 
&.t..--. del vt'nau'• latuel. 4• 1a w~ea. laHho r..*'••tlll.--
..-. 4etdAe a1 ..... o d.eaaft'ollo cle 1u ft-.. 1-.1..,...,•1• 1.1 
......... 
........ ........ e1 •• Pella. -- Cl18 •1 .. ,....._ tonu 
1• 41~oe c.....,stu.> ct .... -. 1a nda ia ...... aiDa., cau, 
uiatea tClBI8oloa. pMUd.U....n~ "~ • ft1os de ...... 




Dell•• OGDid.~ • pataR 1.._... lee cl1-..nieal011 cpae oea 
... tncnaaa1a •• oltHnaa • la p14otloa dlui..a. o eea 1011 J*111S 
1'01a'--l•• altwldee pe enol• 7 pe Alua 4el )MMo de peMta .. 
ct.a 4el unte • 1a w~lp. 1D'lnula. 
s1 n:amtnMOe la ~18- 16 • 1a qge llJJ8ftM 1a ~ip eoa • 
41wftioulo poe'-ola~ laquleZ'do• ptZCl~ a _.. 1a .. 
fiiR la eea aa1;at.e 4el cnaepo de 1a ~lp. ua•a• 31mt0 a1 41 
YeniGIIlo• _.... zreau.lalenoe par 1a a~u uablloooPNwlll .. 
oal., Uai taadoee a nobaav ae6Biirioamentee De .no taalll.k .. 4ea 
-
pzwMte, qua pea r.eoe el dl~o per da •"*IBloal, .. 
oud.lel6a pnoiea boldU 1a CMld.efta a&bzonaealer qtl4a 1o cwel 
'"• 1o oua1 etnt~ae aeoe•BI'l-ae, aeool6a 4e aJaumoe ....,. a.-
W• 7 'fta0808e 
BXMI""'!do alaea 1a fta-8 17 4e11ibi'O 4e QtL fBilh,"'l', que e.t 
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._. peritaMIIl .. ••caw Ja oaa pen.le 4e la ~lp ._ld.t£ 
tape e1 JU'{tiBWO ~ ~~ pzwl"8b01a 7• .a 1a laqu!uda, ot111a 
emlunoia ft4ca'lead.a \118 15aald.'- lnana el peri•oneo 7 qu oo_... 
-
pGD4e al c11wr~culo. PCR trnnapemcd.a 7 a '""'- 4-.1 Jdl•• •• 
.. vlelaltba e1 oODdlacto ~oente '1• cSztouDda 1a laolM 4e ~lie 
a~o • ., 4e tuaa a ~" 7 cle 4Uan•• .-.... '!lllllllla M pe..S.lte 
e1 OGDdl•w ueteza1 pepdo a 1a bolaa cU.Yea'lllwl•r • • puel6a »Ge- Beh cllbtQe. IDtiO ooa e1 4e 1a ~iS· 18 ......._ 
1u estzMbM oauxi._ ~ ti.eDII 1a bolu tU.wnt.clar ooa e1 
ueter 7 e1 CJOII4\&eto detoente. 
- 1a ft. .. 19 pa=d.e ·-pJIO--- 1M ~ ftl.Ml1D88 qu IW.! 
•eta el .... 4lwr1d.ou1R lee ZTI T8 4e 1a RMJ.wia uabiaal, u{ 00 
-
M e1 pedf.-.lo WIIOUlu Wllloule dlt.....alal, 4e lo owa1 .. c1edll 
oe, que al 4e••••• aSel•r e1 41was~ulo par Y!a aRtllftal•l• .. 
eu1 Sapeal'ble •Yl'- 1a aeocd.._ 4e al.,.,. 4e enoa ..,. &l'fNilel£ 
-w, .. 
1e8 7 .... 08011 1o eaa1 ..... SDeo--s..n. 7 ~. ,.... qM 
..._... a 46tio1" e11-Cla,..1o. par 1o •aoe -..panl., • _. n .. 
t;l&a 4e pe d pooo ._.••lt•'•• 1!a ~.no. el -..ape 7 e1 *'oe 
4e 1a w~ 'Ui.llu1ae • ooaUa 4e lo Q.1l8 edlaaae..aM ...... . 
..a ptlbna 4e 1J:ftpo16a afteiU1 par 1o que OGBO haoe ... -w 
b1• LOWBLlae 1• aapllo. -•oa cle 1a Ye~ip utnerla ... 
-
zz ... ooa fte•eac1a ~ de la 111ama 7• al•pre. ... iaqueld.a 
-. • a.aoa paaaJue, <1'• oolooa e1 ~ • cond1.e1._ 4e .__. 
naia'MDola ute el ,... u .. 7 la illteoal&a. 
S1 ae ea!d• 1a tlae 20 que -· a 1a lliama pl ... pa-
1:o16sloa. .- ws enUpeda 1a ........ f11moftaollle que 1a • .. 
welw1 1a oua1 41oho ... cle pa110, ao • o.._. ooaa q• .- pu-M 
4e 1a - •ld1oPJNwaieale •• aoa JMle8Va de ua IIOCle ~ 
U•to 1M ·izld•• ••laol-.. que pnecw e1 ~ODio 4411 41~ 
~ .- e1 plao ld.Pos'atrioo 7• a11dftC' tleapo, •• dtaasu at...-
... ftletell Mlftloa;oa P"O~ 4e tielto p~ao. 7 qu .. Jd.adaD 
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• lea J8ftC\H 4e1 41Yenleul .. Bda ftl.ael&a ....S.•• ,..._ ap11 
•moe loa balw•amoa Jdoolenal• 'luo aocapaftaa a alsu"M 41Ye:rt£tes 
loe. u1 .., temblh 1• 4o1-.ne llrtleDe• • olut;oa .... 4e 41 
.nieDloa• 881 01110 '-b16n loa d.ol_... la1reaoa • oi.._ ..... 
4e divertlcullta 7 perld1Yart1cu11t1a. AWlqWt no H pae4e ..._. 
4e lleao • el eatAadlo 4e1 •••'•• de 1• tlreDatomoa de 1a Jda 
ol&l, •• 4ebe ei.p1:t1eu-1 ala ...._. que 4lo1a• ~ ..... 
rJNa4o8 par 1a pNHDC1a 4e loa dlwnlcsuloa. 4epeDd• • .,_ J8£ 
te. mU que 4e • wl.UDum 7 ae-zo. de la topcapatia 4e loa Ida • 
.... se II& ot.ft'flllo que 1• d1~oa aitaadoa •• 1a pane 1tS 
~· 4• la w~lp aoa loa que eo•~ a ~ ... ._... MOIIJAflad• 
de ... to2DOB •lecd.ona~H .a. .... ados. a .-lllo ••atJ• 881 ..... 
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• •1 W.U... • • la 11•• .. ••tftl 4e 1a oue peet.aca- • P-A 
t;Gae&l 4e la ft3Jaa. ~~mque seea ..altwtnoeoa. ao ooul.en1 ~ 
ai 861•, ... ._OftiO& a1coiaaal~3 •nStl .. ~, a 110 •• que al£ 
taa panlelamente, ~lAmaelGDe8 ocmoomi'bantea. 
S1 ae Mba ua ~eada cle 00ft3anto a1 estudlo ana~tel'sl+ 
eo que aoa~oe 4e beoezt, ae nota que 1a bolsa d1 vettaulaz- H de-
....U.. O&'CU . rlemeaw eel eepesor o tm el centro cte loe el .. i
•• {.tU• ... t1_.. el peGloulo fteeul.GD8U1.'0C8Dieular de 1a 'N3iaa 
W'llaBft•• A1 4eean:ro1lane o a..-tu laa dberud.cmee de 1a bolaa, 
ae wa d1a~ diohoe eleen_,e 7 rechaaamo la arteria •lll-
lieal 7 8WI &W~U, llaola delante 7 acia af'u8ftl e1 urhe 7 e1 
eOilda8to 4etaente, Jaao.ta a.U 7 aba~o 7 el pediculo ft81-.J.a11_ 
~-..mal 7 e1 pla• ld.posi&WJ.co, •to ooa las Yea!-.1• ~_,, 
lee• laaGla abe~ .. 
:seta ~ona 4e de-&'Ollaee a1 .... 41.-.tloalu-e s-•_.. 
blieuae ~. m •~••• oualdo e1 aaoo peft.tcm rel apueoe Ill .. 
t;ua4o a el oenao de loa elaaen1;oe 481 c~ eapeaAtl~, 1aa ·~ 
pan 7 d1asresa zechasiDdolo eatavsoiDeJd•• ClaaDio e1 ~aDO 
eisla e1 saco heZIU!r.Lo pu. pzoo.te a au re•aca16a. 1d.ne que I.D-
prooeder par d1aeocl6n obstusa, ltl aialealento 4e loa elemen1soa ~ 
cul&ft8 7 4e1 OODduc'tO detuentea IIBid.o-. que UJI88 no• •• JINH! 
ta t6o11 7 otzsa laboriosa, euque poe• a1•p:-e 1a .aome ~· 
cle que •• ta~a a flce de piel 7 ad.n pelipo 4e 1ee1..a. ... nos 
ntolea. 
FAto que aoalNimos 4e lndiau. J&'eaeDfaa oi_. analosla aoa len 
IWilolalu que e3ecuta e1 uz61oso •Nidoe pe ..S. u:U&ft8ltle11 ~ 
cede a1 alala•tento 7 aaeaeool6D. 4el aaoo d1wnloalu• pazro aa e1 
heehO apaYBnte de que opua • tal toDio 4e ... eaY1d84 .. ••• aio 
Ua1ta4o 7 qae1 .- otn ;pane. 1oe ....... qu n4 ... dlolle .... 
-1o?--
Aebeft COJJSeP~~~Ne a 1;oda ooe• pua en-.. boSAet .. ......_ 7 .an 
mortal••• 
E1 m6~ 4e e1eoo1a. 4e n estoe ouos• llabitu•lmeate. • 1a 
diwrt1culecte'la endo·weaical. Sill •='beraD consideramoa ~1ue t• .. 
bih ~Qeden der igualae resultados e1 •pleo de la d.a exvaft81 -
cal, sobre todo CUilndo son wd.latarales. PeG at. lae d1Yerdcaloa 
son m6lt1ples 7 aalentan en ambos lados, el empleo de .. ta 6lid.a 
via resulta pellgl'{:sa, por _los excesi voe 4espesem1entoa que oou1s 
na. 
E1 eatudio que acabaaos de hacer se ret1en. descte lueso. a 
loa caaos m4a trecuentemente obeU'98doa• pen preciso •• que •• a 
. -
ti-..la a 1aa o'tna Yar1e4ad• CUlO conooimiento ee 1Dd1spenaable 
para ~tltw..za Ua tenp6ut1oa adecuada. 
FA 6zrc1aD de treawtnc1a blq que seffala&- las dlverticu.loe 4~ 
ZTOUad011 por 4eft~ del t rqeoto aural c1el. urete. ua e3cplo t! 
»ioo 4e eaw 98r1ecla4 ae aoa .a..-. a 'la tigea 21. Y1a1JO pie 
.. -
1a ~· .ad.ofta1oal• e1 CB'iticio diwzti.oular •• ptqttefto 7 
•'IIA altu.ado pe 4evo 7 wa pooo J)Or enclma del meato ~ • 
EM-~nacloe pe f'ta81'8 emboe d1..-rt1culos sa ;zeact81l eituedoe ta-
..Ua11mrleate par enclma de 1.8 bose de 1a 1datata 7 4e las -.des 
1u e.tnalea. ~-~u '6lt1maa est6D. despla&adas 7 situadas • 1*1! 
c1'- hori..Ual por 1a preaencd.a de los d1 ~euloe. se debea. ~ 
•z- • eueta •ambi'- lu relaolones de veeindad qu9 Pl'eHilt• een 
el aft"- • au poro16a 7Uxtavet51cal. La ablac16D qui~oa cle •ll 
• ..-arie484 es l.a ::ue preetltlda m117ares d1t1culta4ea pe la pzoa.a 
dSI'dad a que •• halla sltunda 7 p0r e1 pellgJ:o 4e lealoaar e1 aj 
-. pueat;o que !d. exlate peftd1 nz-t1eullt1a puede cletiezmSna• a411J. 
1a U endowaical. 
lal la tls• 24 ap....- el or1fic1o d1YVtiaular sttuado • 1a 
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Eapecd.al •Did 6a .... 1oa dl~ .. a .... u..,. • la 
0818 pcatea01' 0 peri toDital cle 18 ftjlp. A&Dqne ex1ne --- 1a 
bolsa 41ftl1iioular 7 el per!tcmeo ua eepacd.o cleapepble ~ Uoe 
posible 1a diaeoc16n obat\&Sa• se oomprend.e loa PeU.sroa que eataNa 
-
fle la d1 verticulectamf.a ~el m estoe eaaoa, tocta ws que 
e1 operedor puede con suma ~ac1Udad tteasarrar tma pe~auefta PGM16n 
de por!toneo, sobre todo sl existeD prooeaos 4e di...rt1cu11~ a6 
-
Dlce oclheaiY&• lo cua1 DBtunlmeDte puede BOI.&ft'GR CGDSeauerxt1u 
:tntslea. par 6sto debe prescri.b1rse, en esta nriaded de diftl't!CB 
los, la p:rAot1ca de la d1Yert1culectorda Uansft81cal. r.a da 4e 
elecc16n en estos oaaoe ea 1a exVewe1ca1, pnylo 4eepe.-s..., 
peri tofteal. 
Otftl ftZ'1e4ad Q.Ue lDtieeaa oaa.oceza aoa loa d1weniouloe deliS 
ft'011ados ea e1 'lfrtice 4e 1a Yejlp a expenau 4el 6Neo. La ft. .. 
gua 2 ,_. cte 1181d.••• a wltWt.,.e 41'ftZ't!aalo cle esta cl.aH. 
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La tis. 3 lllleStra otft m4e pequefto en la mi~a rcgl&,.. Ell am 
.. 
bas tisuras se aprecia el peri tcneo recubritmdo w. parte de BU 
contorno 7 esto hace -1ue en telee caace tarspoco puo4a eplaane 1a 
de tre.navesicel. Le t'=ica OpeZ-atoria entoncee ea 1a exa.vea1 -
cal. 
HU7 que considerar tat1b16n las divert!cu.los 1nt.rstic1alea • 
;1ue se 1nician formaMo si.oples do1res1ones de la mucosa ;}Ue se o.,: 
-
nocm con ul nambre de celulr'dl vea1caloo. ~-.n una tase m4a adelaD -
tada, cusndo la ·J:l_.c;)sa ba atravescado toda8 lea capas IIUSGUlarea, 
tales d1 wrticulos mereeen el ncllti~ de interaticialea, sectla PI£ 
d.e ~ft en la tig. 'l· 
t1llft variedad iataesante ae esta clase de di wrticulos 7 qae 
se }reSents. eon c1erta trecuetlCia, ea e1 repreaentado en la fisan 
22. li2l ella p.wctc obserft~. COClO 1a aucos~a vesical tm.~~ 1lll saoo 
lwnlier1o que he. atravesado la ctq:a d.e fibres Jll'WJCillnns elzteala-
ne. pezro cJM•tadOH _.. e1 2011a11to 11aa den-.. lonsltult.M 
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1ee poateriuna• que ooaa1d.-- u amo illtftl4ueable. Ell~ 61':1. . 
aoa oasoa. oolDcddea o• la hlpetD:~la de rodRe lA~teftl. 
OGDA1~ 1o ,,ue •• o.aooe coa el ..,-.de 'bal:2e i.Jneluret:l 
n1. mo detend.Da 1a tonae161l u wa :rcm4o ae ...,. que n~~t•• 
-
t;a el pmto m4a d.eel1ve 4e la oavidad. wa1oal• e11 c1aa4e H aeatlfiS 
DaD los o4lculos Yeaioalea baoiend.o 4Uioi1 la 11 totncia. E1 't2f. 




ua ~-- zepe1d.dna•at;• tt..n14o• .. el de 1a n:lnaala o 
DO uiataola 4e n.-... •Maluee a 1a pue4 4el 41..nlaulo ~ 
llioel. Beal""""• 7 paa JN801~1o 4e ~ozma aat4~taria1 • 1'I'S 
olao eatu41R aepandameD1ie loe d1 wnicNJ.oe oOIIICWtoa 7 lo. a4• 
qaizi.doe. 
se pwtde atizuu. ea "-inoe llftenl• que 1011 di~OII 
lld.cp&11i.doe · oanoea 4e auld._. ••oula.. La pue4 d1ya ~euler ea 
t6 ~ozmada pe la aooea 7 eullluooaa .,..1oa1•, oa auacia .._ 
ple1;a 4e ~U.U •IIO'ala:ree. EBta 418p•lc16D 1a haoa pod14o .-. 
prolMIJ.a aitapN en loa diftnlouloa adqu!J:14oa. La 41........,.. .... 
a. loe cU.-.uaoa amrozee uta • el ao4o 4e exatMr ldatol'sle• 
...- laa pande8 41we~oulazree. ED. eteoto1 •1• .._ .. paotl• 
lul'b1tue1....te1 1101••• •• e""'dv • hepeato de 1a Ml~Ja, • 
e1 pmt;o oonupGIMllc.te a 1a booa 4e1 41ftl'doR1o o • oueJ.lo,• 
JMNilble que •• ..... _._ .__... ftUu •MMP!l• ..... t'atd.tll • 
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prollalde qae ._ JR•eat• t.p•1 -III ... • 1a paae4 4e141Ye''-1e, 
ouaado •• ael• a.-. • a~ ... 11de1e1 7 •• ••• 4e loa 441112 
• IIIMJhA. -vu 8._.1• bMo8 418U'1to atalCII'IIeMe. a ena ta-
M del de88ftello :pa..t. ea.oe4e ~· 1& .acoaa ~ lleSid.afte aallll> 
-. aJ.paoa ruoiaaloe waaouta~. pe110 a 118d1.. ~,aae •••• ttl .. 
pzooeao halllule eoaMD pe 4eaapeeoe pemeNOltm4o aJp"CMM 4e 
eU. a loa ..a. adlaerldoe a1 aaeUo dl'ftftlcula ... 
Bll loa 41..nl-.alae wNad___.e OOJISfBl-.. ext.stea al .. 
P"e • ~- 0 __. P:O»>nl .. !llllu --•lana 41~ • 
~01'111& atwdle a 1u de 1a pend waioal ..,.81. P»to •• ad. ..._ 
a aripn 7 baata auabo tl•po deapua. 4e • aparicl&l. Pao, »as 
tui.GISldlhe .. aado eobNwieM 1a 41e._.l6a ezoeaift de 1a ~· 
7 aolaft tocto. ••""• ae lutal• ~oouoe lntlaatar.l•• ......_.. • 
.. 1a a'trl:otia 7 MOlezold.e de lae a. ... --~ ~ ••a 
.. el eli~· - ... ~- 4• ptn4ea ~.-.u..-. ..... 
Ell loe .U.ftftioaloe cta1 ueoo. M paede apr:..S• 1a uleta-
-n•-
cd.a de eq• ...-18••• I.e •'•• ooane • e1 41w..S.1o ~ 
•• 4e 1a bhslll ....s.oe,. ocao eat 111ao .. ••tn..na 1a a1a ..... 
ala 4e ftlr&taa weeulane • loa d1'fU't!euloe --· 
• ~ paee • ~ loe que olu1t1o8Hil 1M 41~ 
. -
loa • omdnttoe 7 a4qlairi.doe ••s'a ••t6D• • no. prow:lailoa 4e t1-
._ •IIOUlaJNB. s1a 8lll1aup bl9' qae o ... 1cla-e lo QM antulCIL'JUI!l 
• ....._ 4•a1'h1 uto .. 1a paeild.l14e4 4e que • loe cU.~ 
loa adquiJ:ido• ~ alets.z. alpna cpe oba t!.bft •••ler • 4e-
.... 1Md• .. entoe de IN noluot6a • .mq• alrl lletSU' --· a :fG£ 
ae enntoa o eapu ••••Ja .... que noueN.e 1M pue4ea de 1a Y! 
~lp. 
Fe ...._ JUM. taald.6a preollla .___. J~NMU• 1a podbllld., 
c1e 1a da~aa toal 4e 1M t1Uu -oalaft8 ea loa 41Yadoa-
1Ga oonsfral•oe• 11D11 ftS al.oenseda8 1aa tasee UDAll• c1e a ew11a -
ott.. 
.. U5 .. 
PCir 1o que JJaee Ht..-oia a 1a u1a..aa 4e 1lll ...a..- • 
1a Moe 41YR&\i.oalu. •. fticta• que .... ~anaaai&l ...a u.,.. .. 
riata ·u hll'•en• 7 pa. 1o tauto, oonaldeaaoa tnMoauto la • 
ai•ta - ello. liJl neliclad DO u18te CU.oho •fln'-"e Ill llq 110fl 
.,. 16s1co pue ~ ... ,,. au alaW• Ulde .. nte a tl!tlllodl la -. 
toaaa16a Jdnt6JUa1 no~ 1a opiDl&l de .PRKromtJ81 (pie 
onla 1a· a1n.c1a del ~ 41Wftleaala• 7 JAa IGDIIiclGtiNI OJ. 
.... 4eteDBa a.Va el enel•'en• •--1• 4el cll-.niaalo, ra 
q1le a1 ............. •1 4~. 1a p-elllta .. •3eot& ooa ..,.. sa 
teraf4e4 edb2e e1 ozU1o1o d1waaU.oulu1 que aobJN .t ouelle ft1a1 
cal.. A1UlqUe •• paede ~ alpnu ••• que a1 tlau ...... e1 
4e1aruaar .. et..... 1a boea 4e1 d1._ lls.alo9 e11o • 4eb140 a q• 
1• bao• ....,alaftll qae lild.taa la 'booa U~ a apzmd•nte , 
........ d_.,. lleftlal• IIIMGAZZllii • 
... -. ......... .. 
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pl'fiOR?AP!S PIDfti9'U+'P 
- •••lJdlld ,..... ·-··-- - ... dl~ ,..JAal., - .. 
4u 1M ~cmecl-- ~ .. ·--i~ -1a ~· uzt.Mfta. Bno 
• de1MI n:aaa-..- ,._.., qU• • wu.-. e1 41~ ao 
..... que .. eeneot.e. tt. c11ola0 "'• '10 7 se•eta .. "'- ...... 
'-ltluAd. . aatt toe. A1IW quleN d_.., que ua •tad1o ~ 4e 
.Uu --~ a ,_._. ftYiata a •octa la pdolosia ....S•d.• 
- .. quaitlo••• 1u led-- qu .. ------
1• 41-.-.toul• ft81aalea. 
DIJP!.ICUWI'S•• ADque ••~• ao pue4e ••«• 1a J-,l 
ldl.ldad de .. d1ftftioa11t1a ~1;1-· 111-.n 4•--08 • ..s .. -
-.1ae et«ntoaaente, ._. ....... .s.. a _. eiatltl• Dl Ia 
•ooaa que tapiaa e1 d1WJ:tleulo. pu4e ~ tact• 1e. pa-
doa 7 ~amaa 4e paeae•oa s.nn.atoa• ._. 7 G11611eoa, ~ 
ooa o 116. que _..--. 1• ala• ...--n•• __._.._... 7 1M 
wS•ee 1Ml1M81aia11opa~- qUe •la -.oaa ftld.Oalt Pecl-11 
-u?-
~ • ella uloeaeS.aa• ld.apl••,. ••••lldae .-.~~EJ~JDL 
ma 1ee cd.nitla ~-- 1M lMl .... •peoS.:fioaa .. ~or•• 
a1 4!. ft'ftfoalo. Y BWII lla -.a-aadO plao• de 1euoop1Nd •• 
oaao • 1a ......Uded de loa ouota 1a 41W2',1CIIllt4a • de 
~ lllpadble por 108 Mdi.a. --- ,... oul 8J.taJft 
a1 •tad.o oa6d.co• proctuai6Diaee • e1 oari&a ledOIIIMI d.e .. lao-
ala 7 4..--aolta ~ que ae lftPIIPl a la eapa -e..te • 1 
a. a111te, lft4ud6adoae -. at'lofin .-pleta. E8 de Mllel•• • et, 
toe ... oe 1a ~oaad._ de aclbawDol• oon 1• 6lpaoa Yeed.... • . 
eepecd.al e1 4deftllte• 1u waloalaa 7• eo1IM toao. el ue._. 1o 
'Jh .-.u._. a peltpo • el •••ld;o cle 1a alalacd.Ga q~-. 
lia1;aa leei-- WIIDU de 1a W31p ulJia:ria, l1epaao - 611dao 
..._. ... a 1a 4eprraeeltll ftlao• de 111 atma. 1a oul ...S.4aa 
1108 ~ dl811'lld. ... 
DJ9PJ'M&1Cll UIWM flliCiliQ JjSICJL.- Deli•Da .... 1 ..... 
JaMJao Wtuel•la ...... 11'1161 ~ 4e1 116•.-l.o ftel.-1 qae N 
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.. Uap• a •••-tlllda de • »"•••• •>•oe 4e U••td.el'tla 7 
paUlvaU..Utla ••• piiNo de a e.c .. td•tlu 1a eiatitia b ... 
t~a~Uoiel 7 JQ'latna.U. •elaldoe lal~ que u ... a 4ea 
. -
ftlllrc..o oCIIplleto. uoaY&d.o la'hJd.OJ:me'M .PW .. pequ&a ..-a& ., 
Ell rea. 11G08 ad.elaatadM 88 eDDUell..._ a Y.._ J101120U11eaoa. la-
ftltftlldO ~· e1 11Gao111o ftdeal 7 obaa ._.. a:1atMa ft1:! 
4alece abeo•os 1ntawt1o1al•• 
La ~lc- ~ • UDa oopla 4e uaa Jd.aoto~ con..,.,.u ... 
- • UJMl p1ua pato16sloa ... 1a .que ........ ~ .. aode -Ul ..... 
-- lea1 ..... aai 0 ... la ......... 4lla'-d.&l 4e uboe ....... 
•• cone hlato~ioo paed8 apreoi,... .-. IU'te 4e •••1• 
ft8loa1 Mrap~ 4eaapeec1da 7 1a GUa pane • 'Claa 4e .... 
o1aoaie 7 atlrOfta. ia 1a p.-eiJD a-.ofillda el _,140 tlw••• Jill 
..ni'llaldo a1 .e.lde 7 a 1a aoou 7 .. oonlzts ..... •11M 
tapa .. ~t4a. - ttl ..,. .... 1a eual .. olle&l ...... 7 
MRW1•1 e1 ...... •111 _, tlllatrllde 7 ...... '-'-- ... 1 .... • 
:11111a ...... J.aa tewt•of.asm fatal• 4e1• ~II-.,..._ .. 
cU.wnlcnd• lllteet;adoe• ..,...o • IIOil lata ,.D1d•1 .,_-., z••W 
t.a tndioet6D tenpeMioa • e1aft 7 .....snan-.a 4ei..U. -1 
• de 1a GilDa • foaa 4e ....._1PMf •• plel•te=Se o Hb•t•r Ia 
COD eUo II.IOiaaa .,.... baba'6 Rtlcd.ant.e. ~ ot:na oeeal .. a 1a pa-
Id.~ 4e 1_.. de RPRea:16Jl. nbltp a }'eMtieRe 811 as'UJ.l•ta 
•• 1a eiateotoaia 1rotal. 
IOWI'= vun·'M:-.. Ita c1llawat.&a \lftteftl• •• cte attauu •• 
~a •• _.._ ld.apn qge exist. led .... wa~ • el paato .. »J. 
Mtllall6a 4e1 _..__.. • • ttl. obadaalo •a•n•oo, ... 81D1ftJMa-
te ...... 1a oaua llabitaal a ~ ectaaia untaal. 01a a.eepeda 
4e •1.-= ouoa ••P*WlWl• (olloalo .. lalltdoe neopletd.a laft.l-. 
..._ .. • en•osla del ....... tenl), 1a tu....._&a .. 4eM a-s 
.. U..'*IMIIIe - e1 ,...,.... 
-ua-
Paft ·qv.e e1 ... -. ,_. .. ~ •• • o..alda. pr•oS• 
qU 1M ti ..... 1Mtli._,S•1M at II as <Pe bae• • apal!l.olfa - 1a 
»0"1 .. tlDa1 t.1 .......... lntaota. ad ..., ~ te3!4o ell• .. 
le laxo que• a IIOClO 4e &erOM ~aria, 'f8cdltu elllW. ~ 
ao .. 1a pGINl&a ftael del ....... 
S1 OODa1deftsoe 1aa lealan.ea lDtlamatoftu welcaln oese-.at4 
. -
-. a cllft2'tfeultt1a 7 la wolecltl4 llalll'tauil. del ...._. a1 eae11e t1 
YUti,eu1ar, ao nos ~ que apuucaa oca ~1au-.la •tu eo-
t;aaiae ea • o..moto que1 pea- au OCBJtitucl&l anat&doa, ~ ... P.l 
ea nainencia ala 411ataoi&a. 
QALWLC§ i>IYlgif~Clll.eAIP§• .. r..· tlgaaa 18 7 21 ......... doll 4\l 
._douloa aWwiooe qae •• .... pe enolma ., par c1.nzo 4e1 -a 
• ~ .-.eapoadiente. - .. ea4a ..- 4e •Uoa• • 
oQ.ea1e que Ueaa toda 1a oaYidM cliWI"~•la. 
ouado pe k apl.Urda. ...u....aa.. M ••=•• eACidtie 
• 1a --- ftdeal• A-'•• Jl •• • 1a pedldUt., 4e CJl• pae-
----
4• •• d.1-•· ooaa ~leil 4e aol~ ~ao1i1oenclo l.a ala.,_ 
copia. Recientemente heaoa Yist.o ua e~Uilo, a quiea -. c~ ... 
pnotio6 la tal.la h1posU'Rloa pea extne 1lll oilaaalo bim 18~ 
te a la ~ad1~a1 liDil .,.. ab1U'1ta 1a ve~lga expe1'laent6 la ae-
preaa 4e que ea 811 .on14ad· ao habia tal c6lculo. 
mKOM§ DIJE!ZlcJ!I+BBB·- G11 Yez-uet ha obaenado doa oeaoa 4e 
e'DO«r d1 ~lar, '8DO de ello• a pieaa de autops1a. Ell el toa-
d.o cle un diTaz-ticulo vollaiDoao, apanoia UDa mP-sa tumoral •lip•. 
Al&UDU woes •• pnaeua papilGaRB deaaftOlladoa en e1 lU£ 
rior del diwrt1culoa 81 aaMD endoao6p1co. ee II&Ditieaba pe 1a 
aparic16D de hamturiaa a ••• del or1t1c1o d1'YG14au.lar. Ell ..... 
aenoa trecuan1iea, se ftll t ~.. que ....a hacla el interie de 1a 
caT.i.dad Y881cal. 
- 1a diftniR 
-
leo-.fa ext2afta1cal, al •• 'iene 1a aaene de in~ •• ~· 
pooo ••laa'Mda; a .. ellf_..o ateow de oADoeza d1Ydti.eular iD~ea 
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-.. )ll*aOUee la d1'ftftitalleotolda ~Ml. puo lau'b11108 •• 
d•18Usa pear 1a en••aoia cte lldheNDoiu idia8 ooa 1aa -~ 
ftll Yeolaaa. 
YABIQES JJIYDpOOU.Jmle- B&Oepolonalvnt;e, 1a U.tuzlaa 1Dr 
U.di ftZ'*1csul.ans p&eUa a e aoti ftdaa par la e:d.ateDoia •• -a -
... deunollada• .. el u•U'io:r. 
Ell ea1ioa oaaoa, eeti iDIUoeda 1a exp1o.reo16a endoao6ploa c1e la 
oa'Yid.ad 41YU1d.oula:r, que hala1a aido pno'1oa4a1 haoe 78. •o-. .._ 
p~ PL!SQHJIER 7 poe'tuioaeJI1ie par a&rlA'L'Ll 7 o1irotl. ON•oe OODW .. 
aiea-t;e MOOUDiar a loa que quienD reallsu ena expl.arao16a ad~ 
o6p1oa aoepo10Dal., 1a JMteea14ad 4e pn.oti.ear an-. la o1atNao•ec11o-
patia, puea aolo •-' poeible a. ouoe 4e 41..ni01Jloe 4e eierie 
wl-a..n. 
ClJEllP03 EX!'.RAB!§.- a poelble que ua cuerpo .-.ao, ill~ 
e14e ea la oaYidad na!Asal peneV., • ua aepndo •1eapo, • 1a o.! 
YiciM tiftZticralul .8UBIIIU uc•U6 ua ~ ea el lntal• 
cle 1lll 41"ftftiCNl.o. 
JIJPl'UIA DEli DIY.KftiCULO.- DROTU olta Ysrioa ouoa 4e np-
'tnaz'a 4e cli._.tioulo dm'all'- 1a a1oo16a. E1 oaeo que heaoa t~XJ~~~Mto 
ateionenu (ti&. •) 4•uaV8 la poai'b1114a4 de dlcllo aeoia..D'Me· 
ear del u6auo eleftdo de eaeoe _..,Nidoe• ao Jlal lla aido polllble 
..,.1iftzt Jd.D&6a 41wu-.tcalo walcal tozwaado hemla a el anttto 
. 
onn1 o a cfadu1;o 1np1n•1. 
Reoozdaaoa que hace ... de ftiJlte aaa. ttaa optftdo a oue .. 
hUIIla inptnel :tomada pQZI la n31P Uli.Dula. lDl el do 1936 • 
la 01{•1 ca de Vrolosla de GIL 'fERNft •• opeN oVo _.. •--3••• 
d1ap6ati.oa4o pft'Yl ... n'te por oi8wftad1ope11a 7 que N p~.'blleaclo 
par el Dr. OBSOLA.. 
LOWBLU 7 CJUftEBREZ baa naeftado q\d.Jioe ouoe. CRVa M7Qr PtE 
-. eoftUp0114ea a.ldJloa cnv• ec1a4 011011a1Nl ell1;n uao 7 dlea aa ... 
MoM atana .. aoa pzeolaa al H tnta'ba 4e alapl• lluldu wal 
.. lat ... 
eal• ... bead•• 41...U~. 
g.qspa Difl9l!IOU'LARES·.;. •'pao. autan. 1aa 4MOZ'lte toaaal_! 
... quta,leu puawnioalea o-.eout;1Yaa ala oblltaaellll 4e .s.-
~1o1o 4lwn1oul•~• &11Jlque a1D ~eot;e pnpuaoiaa. 4•a.t1Nltl .. 
na. s1a apr la poa1ld.114ad de la exlateaa1a de utaa t'oaAo1-.a 
~- de JU.Dif•tar que amoa lu Mao• enooD'tiJNado 7 pllftOe 41fle11 
que tell beobe paeda oourz:tr. 
:BD'Eillll?ADJS ptyp;IcntLllippj... OGIER ~ent;a 16 eaaoa de ofl!! 
!!.! • d1 ftftioaloa 7 7 de o!eur• 
JUDD eaeueaae 11 ouoe ala bteocd.&l ttntn 1'3 
EBGitiSB ~-·• 171 oaaoe de diftZ'douloa 0011 onelllos1 •11N 
~odoa eUoa '19 ouoa --. de o61GI&lo "''••· 
DURBIEUX ea wua ouuiatioa 4e 15 oaaoa de 41....-1culoa a Jd. .. 
a• ......va o61Rloa •• a. 
CIREEAD 7 f8IIP!O• lleo• ua eawdio 4e oalculotd.a 'ft81oa1 7 en 
11a ,.ttal de 609 ouoe eDOUen-.a 28 euoa uoola.S. .- d1ftrtd.oulof'. 
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La :toncd61l 4e aefttl -'leal• ....,.. .. 4e 1a 11.._.,• u aur 
~uate Ill ao .. ~ el 41.-.t!Oillo. 
Pan HEHNAJt e1 8J£ 4e loa d1 Yedealoa waloal• •• uoo1• o• 
ouos-.. que paede ~ la pued ftllica1. 
Per 61Uao 4e410Q'e08 1a &tt.ma parte 4e nueatn tNia a1 o.-
pit1ale cle la Olfatoa de ena ateco16na 4uorib1eaclo suo•1.-eat;e 
la Slntta.a1Htlos'a, e1 D1•p6a1dco oGD laa t'-lcaa de c1ato.oopia 7 
c1a_,patla, el PriD6eti.oo 7 el . ~talen1;o CGD lu t6a1eu de D1-
ft2111ouleotef•. 
A etl4a 11110 4e •'h• apu"Ma 4ed1oueaoe un eapaoio a. nlAaolta 
ooa la ~cia de eada 11110 4e elloa. 
SIN1'CJIA10LOGIA DE UB J1IYEH!cyLOO !E§lOALm 
• ~- Jaaoer c .. tu que • fttllSAad uta atMGi&l M 
P• ..... ld.Jrt; ... tolosta p20p1a, 4neadnada, 7 que e1 ull••ao 4• 
.. d1wrt;ioa.lo waloal •• delMt..., tJ:acu•-.ente, .a. :.IU• a 1a •Ia 
tGMtelosla p20p1a cle1 at. ... , ··1H npltoe • neJt4ad ao ala._. a 
- -
B1 ou.UO olin1eo IIWtl.e •• e1 d.e ua pzoaati.•• a1 qae pooo 
o D8da dade e1 4i?Vtloulo. BD pnenl aoa en:teaoa que aoa ftfie 
-
z-ea aa lusa bletor.La 4e aol•ts.aa wa1oa1 ... 
s-.Ga OAMPmu.. el d1YU'd.cu1o da UD ahi;c.a supa1i1we a .. 
.. 
-t •alo "Pb en c1eux". E1 paoieDte • el actio 4e la m1ocd.6a &pQJJl 
-
,._nte weia au njJ.sa. peo pooo cleapuAf9 Mpean4o 1lll08 ••av .. os 
.. p081ble 1a expulal6a 4e 1ID08 oc~ IIAa 4e ol!l.na. :111'-•l!le .. 
4e ooUft'iat 7 4e IIMiao oou:.ft'e c cuoa 4e pz6atata. tu.ona pe&U.oa' 
18d.o. 7 • loa •pe8108 p~ezroa 4e 1a Alida 4e la w31P. PUo 
ea .._ • ..-oe ouoe aa •• preeaDn oea la - 7 1a .,..._ 
-
cd.a que 10 U.oe • acpaellOII eDfeacM~ que 8011 partladorea cte ua 41-
weticu.1o de la ~ 
........... 1• Illata•• ..,. ... t-'tk del ...... 
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....... 1 .. 7 .. 1a ......... 0 ••eat .... lateoot .... ui ... --
bla. 4e1 tematiO 7 peeiol&t 4el oriftclo d1vet1cnlar. 
B1 taaao 4e1 Pftld.• eaoo cU.ftlftlculu 7 1a eant14a4 4e ft'UU 
~ oea'et4• • • plftl4. pueleD. hBce wfte la d.D-..to 
-
losf.a m caat1cla4 7 oal14a4. 
Qw"'o • u diY.niaulo 4e Ye31P •• present& liDS dt..Ye"ti.eul! 
'iae el uteao pu.e4e preeen't;e Will eerie 4e alntomaa abibu.lblu 
a • 'to4o a la 1Dfeoo16a del diYvt!oulo. Aai DOS ace~ 
e. eafeaoe cpw p~entaaa D1s'Ufta. Plufta. Bema:taazJ.-. IDle .. ft 
. . -
~lp. sauaa c1e GftDa exa•.,.naent• IIUCia. seMunto ptlftlemo • 
••• tocJ.• e11oa dnto.e• piOplae de 1a dlveU.eulititl. 
J11W JMIOi•'- • loa que •• puede palpar ua ... • 1Ma3o Yla 
-
ta:re (OGIER) 1• oual.M aque~aa ~_. av.pap6tllw1 
QutDflo 1a eepnda .s.a16a de ori.Da eat6 tu---.• eapaa 
4e :paa 7 • ooa ~1a aloll•••• •• pue4e ~ qUe 8ld.Ae 
4•••• pee1o16a c1e 1a oaaa c11~.~ 
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a •l.-• ..... 1a f111atiui6D a'9Bsada 4e ..... .._ llrlDazi• 
aupeftOfte, CICIIIHeUeDCia de ebetzuocl&a - ala ti'ft~H!oa 
-
1o, haee que hal& taald.6n una ••sa""'• aial6a. 4e oaua. q11e •• Pl.! 
4e oc.p~ prooe4e del aiaple dNnaje a wJip del Uaoto vJ.Jia 
.. 
rio aupel!'ior 411atado. 
La Jl1oe16a eD c1os ti•pos, que •• .u;r tzaecueme, ouando el ozl 
.. 
ftc1o c11Y.-tdC111le_. •• -v ptm4e, no •• pnaenta, puee el d1 YV.toa 
. -
1e pU4e weiaaa ea la wjlp durante 1a Jlioc16n. 
La ab bteGuellte ooaplloaol6n. &l 1alo 4e 1a ob8'buco16a u la 
lateoo1611 ur.l.llaft •• 
:De tna euoa 4e 41Ya'deulo oouridoe ea nil• (Jl'DIU), tlM 
cunuen COD rnenei6D uriJiaz'1a qu4a .,. el 01:J.Io coa llaatiuzUii 
BD aa .-1ead.ta 4e 1ine dOll opeft4a 4e d.iYetd.oulo en la al 
-
~ 4e lltl4r14 par e1 ~est2 Pefla, •• ollaenazea o-.o Ukoa 
"' 
.Ut_.. 4e • ~oceao. onva tMft1N 7 4olar ala alcci6B qae 
llaela UU'IR a 1a Jd.Ba. --. llildoua 1laD pooo a.oaveti -.oa ooao 
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- ou1 W.O. 1 ......... 1e pi! ....... a1 ... cleQuN 4e1 Mal 
ld.eldo.-
El .. tada ...--1 no ntie afeotane pea- 1a pZU.eia .. • 
d1~CN1o 4e w3lfla. a rnaaoe que este ~a acoapaBB4o 4e WJa--
~ezrae4ad d1~,1~ a~nafiadida (cAnoe. 1Dteco16D iat.aM.ne) 
qv.e aea la que a raal14a4 ~ecte el estado scera1 da1 eat .... o.-
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DUG!(!BCO DE L<B DIYBilflWLOO YJBICAJ,ES 
La nnsa cle .. ta ateool{ta 7 1a aws-.oia de 1IIU1 .s.nt; ... tolosla 
que le aea totalaeate ~ia, haoe que 1a ~- parte .. 1oe 41as -
a6a~ooa H Juapa 4u:rtlde 1a explano16a o1a1;oo6p1oa o ell la cd.ato-
~. 
c;sgcQPIA.- Ell eteoto, dVante la expleao16a e1atoae6p1oa 
luaa eidO laalladoe diY.niouloe qae oon aat;alor14a4 JlO Jaaltiaa 484o 
. 
ala--.tolosla alpaa, lllendo pcm· lo .,_., au 41ap6atioo tot.•l·--
"• oaunal. 
a o181i01100pia1 e1 ozit1o1o 4e en1;ftda •• aa. pr••• 00110 ua 
poso aepe, ... pencto, ooa WJOba 1'.Noucola, a au-eo eatn eapetiiUI 
tnltaoalu, lo que pude 4ar oiert;a ob8011r1484 a1 ouadz-o 7 4R la-
PS' a ao W..•eliurlo a aenoe qUe no ••'' biea 41attmd1da la w~ip. 
• _, ...- que e1 ar1ticd.o 41 Wfticnll.ut •••• oen.do. Se pae-
4• olNI--. ...-..oiGilH rial ... 4e1 oa'U1o1o 7 ooa eJ_lo aalt .. 
.. 1"1 .. 
4e1 ooat•t4o 4l...nteule.-. 
Pel' Mcli.o cle ta oiatoeeopt.a. pM4• ae OOJIOOidoa e1 -.. 7 
loeal1sao16a 4e lN d1YU'tinloa, al. 1pal. que la aaplJ:tMd 7 toaa 
de loa orttio1oa, pao 1a oapao1da4 4e 1• lllaoa 7 aua relaoi .... 
con oVu Yiao_... enba 78 4eabo del 1;er.reno de la oill"osnfia· 
QaaDdo •• poalble la lllt1'04uoo16a del o111,oaoop1o • el lat ... 
n• 4el 41'1Utinlo .......... - Clr.l11o1o. •• Pled• obtau a]. .. 
pu lclea .. -. el taaaao 7 eobz. to4o eobft el ...... 4e la auooaa 
cle rneat1111m'o. 
A1 .._ p0r cd.noaoopia e1 ori.t1olo d1Yetd.cul.ar, •• paede P@ 
-
•• que ea n1ao16A al 41'-'bo 4el 11181101 •-' la oapaciclac1 4e1 
d1Yertd.culo, 7 ••• ao •• u1., ao padieclo OODAcl--....e ••• U41-
oe ul t...ao 4el di't'Vtioalo el del orltlcio d1~oul.azt ea law 
.. 
~1 ... 
· LO u .. ,lw 7 oancta:lati.oo • o1etGI.-p1a •• 1a ·~ 4! 
'ft»td..oulu• q1ae '8llO • paecle daltir que ... pMIId.o pe alfre ,_ el 
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oiatolloop18ta 7 q'U JIO - ftft cple eHQ8 8JOJIU YeoM. a 1a elt8e£ 
ft016a 4e loa .U expeno•• •• ... .-. .. e1 euo • ,. •• -
ola 4e 1118 a~ pancte en ••31sa. pezo oovn-e • aquelloe o -
troe ea:teaos a. qae e1 ~lolo 4e enbada .. pequdO. 
ObM ...,.., 1• or.lticlN 4e enu.la, soa J88adoa par alto o 
COZJa14uad.oe equi'YGOadallentie caao pequeflu e61ulu naical• a~ . 
-
aencia 4e aazroada N4 de ~ •• 
Loe -.roru clel olatoeoopla• e. la explca:ao161l 4e 1l1lll wjip 
a dollde •• buaea pr.editadMeJrte, o ea waa ezplarao16a OU'r.L.-e • 
e1 ofttiolo 4e aUada .de 1lll d1Y-'iculo, IIOJl cleld.doa a que la ' 
jip. DO ba a14o c1Uatada c~let-.aote 4urante la aplaraei6ae 
., poou wcu a ftllllltado Depti.w, 'd.eae oo.ao od.sa 1a 
tal .. 14• 4e que 1a patol.osia de 1a w3i.P ae lild:t;a a ia de la 
'base 7 a o-.seeuaoia ao •• exploa 1a ••~l&a • au 'Mtali4ad~ 
Alpna. ~alloa o1at;oee6pioN Jaaa a14o _Mld.doa a -
o .. tnoh .. ueu&L. l.aMl....S.a ftllial • •aalllk a :talta 4e ' 
-1,, .. 
a1lll11ta4 pear p:1'Ula o Maataria :.IA1iesa. 
E11Do.aple1ro •tu4lo que 4e1 diYe~oulo pod•• hace 4 .... 
4e e1 pwato 4e n.u cle 1a a:plancd.61l o1a~6ploa. aoe o'bllp a 
que 6ete •• ocapletado o ooapl•entado oon 1a oletepatia, 6aioa 
~ozma de tener \IDa ~iel illasm 4e141nn1culo 7 oo• ello po4e es 
. -
tud1ar 1io4ae sua aspectos, relacd.oa• de Yec1Ddad, etc, ta t.ape.. 
t;an•• pan. pode iDIJaua:r maa t eapeiifd.oa eonacd.ea'h 7 • ft.ou ~r; 
eata olase de ateeclaa. 
9IS;rosutAliA 
Be aqui u oap!tulo laponante en el 41ap6etd.oo 4e loa D1 -
'ftrt;icu108 Y~1oalu. 
E1 enudio adiol6cioo 4e 1u Yiae lllf..ll.ulaa. ba a14o ClliWa 
e1 que ma;raz• coaocild.en1Joe aoa ba propRCd.cma4o, 7 •• :pecd. .. n 
-
'M ea e1 •tudl• de loa 41'ftriieuloa Yeld.oal.• d.oDde Jl6a •• :ba ao-
.ae ••• &'ftiiCe ao'bre 1u 4-'a d.e la8 lelliGBU Yealealu. 78 que 




AJrt;u cle la apario16a 4e 1a ndiolosf,a; 7 • eepeo1al 4e 1a 
ut;llbae16a de loa di'ftnOe ...U.• 4e oaaueate que ba7 •• \IUD~ 
-
za lu u:pl.--s. ... tm'lio 4e apue1;o ~o ooao 4e ~ aiste 
-
au 4e la eoaa.taa pulam ooa 1a llftmooprdia, ldpdo 7 Ylas ld.-
liana, IIJIIlooudlopatia. ete, etc, e1 diapa.tti.oo 4e la eDt~ 
c1ac1 aotlw cle •ea'Ril teaia, •• 110lla baoer aieapre c la .... de 
autopalu, 4e,... to~ to1na1'MI!t;e oaaual 7 4e nSnpu ~" ~--. 
se pucle 4ec1r que llua cpe 1a cle1;opatia ao 1d.ao aa apan16a en 
e1 oapi1nllo 4e 1a UJ:olos(a, loa Dl~ez14ouloa weioalee JIO H 41J.S 
aoa1iS.:alNID •• -~•to• YiYDa. 
Ke41aa'• .. a ezp1CIN016n :ratio16glca poet..- Uepr a1 wt:a1 
coaoo'wtea'M 4e 11M aerie 4e 4atoa ocao aen- w11ame d1YWIM-Gill.a1-, 
,.. • ...., 4e cU.wetf.eul081 1Jiplantaei.6D de 1• ld.aaoa, Jlelaelaaee oon 
la w~S&a. 1• uttene 7 e1 ~to de loe ~pnoa we'••• Ble~ 
-. .. ~1• 1Jod.oe ell• qu e •DO• 4el upeoia11ata siJ:'9c Jar• 
-l,s-· 
ta .. ., .... e1 4l•p6afd.oo 7 utalaleee la .. 3or Mftpw14ea • oa 
.. 
da ..... 
n• Hll.... 4e IIWitancla 4e coatftllte ea ouao1iaf..a'lloa. A 1a iliA 
-
PD ftaloal p--••'• cUoha a• aaoo1a OU. u otaa ._,_.. que 
pue4ea eataaa ... o meoe 8Upezpueatas a ella 7 oea la que ~ 
ua !nUlla nlui&t 00110 d.epeDdtmOiaa que BOD de la 1118ma. 
B1 temldlo cle eaaa aoabne, pued.e ~ 7 ao •• nJ:O que Ut6 
su• a •• 1pa1 o _,.... que la • 1a J"Pl• w3tca. puo aS.•pn 
•• petd.lale claoe~ 1a OOBIJI'oac16D mtn abaa. 
La do1l 1Dt~ta 4e utu iwlpnee pe lo q11e cte peoa-
Uu tlenea aoa ahofte el t.e~ qQe Uoer ua a. . cn..pc16D ld.aueloeae' 
Lo .:1ue • aoa illteeea •• e1 pez'!tecto coaociJiieDto de el.loa, 
• ....W .Uo raoa ft a a~ pen llaoe a 41ap6et1oo dtte--
cd.al eatN eua1 de 1aa __....... .. 1a ••~isa 7 e&lal • 1a oad4114 
41-wd'.S.CNl.u. 
-~.,.-
• ~Wl 41aillaptr auu ~ 
Uu. ltJl'tJoao•• ea pnuel. 1a .--.. 4e la w3tca • o.nftl 7 4e 
~ON& ooaoolU. alenVU que la diwztd.tal.u •• de ~atlO 7 •11naa--
o16a 418Untaa HOOB0016ndoae au 4eptlldeD01a ooa aqaella • 
.1'0 suoede lo Jllamo owmd.o lo. d1 wzti.ouloe aoa .Utiplea,paes 
laa 41•ti.Dtu ldaeaea que •• prCQ'Mtaa eon tao11t4ad •• npupo -
nea • pane o a t;o4o en1a'e ellae e lneluao COil 1a llisma n~t.aa. 
alendo eatODC.. neeuari.o el 4e't81114o ••• 4e oad.a 1ll1ll p8N R 
ditenJlo1ac16n. 
AJ&tma .... puede ae neoeaario e1 l.lrboctaoir 1111a eande o,.oa 
'-1 .. 78Dio a w~ip. BOll aeftale naotaellte oua1 - 1a w.- ..... 
lla. 
La eaou .. cle :t1bzru ... oulafta ena•cu u. 1a paNd. 41ftrti 
-
~ aos paecle eertir pan lnterpntu 7 418t1nptz. eeira .--. 
de 1a 4e la ~t.aa. 78- ql&8 cle beolao .. " oaneteria1d.oa •• tn41aoe 
ell .. ~-· ... ttjtoUM 7 par tanto .. pbrdida 4• ftmol6a pe 
.. .. 
pane a. la )IU'e&l. lo que ao'd.ft .-.. - tal ta 4e eGIIb:•tS.lld_, 
7 ... ana tlaeo14u de las pend• d1 wUGll.a.Nae claD4o lapr a 
\IJUl lloa'bft tipl... 4• oontoraoa 7 bal:des aa;r rqul.ana 7 'bl• 4e-
11111Ud.oe. La ~ora pnenl.lllete •• fteloDda o b1• •• ·a4ap~;a a 1a 
del eapaelo ooupado pea: el 41VU't4culo. 
Sleapre que ae aoapeehe 1a exieteoia 4e UD d1~.. la 
a.plll.'fl016n Z'841ollsica •• ba de pnot1ou • to4u lu pz-.,...S.~ 
.... puea .. ..na III&Mft ......,. ccaa· ee 4eecu~ • lii.41Yi4ual.l-
Uil .-... total o puoialaate OCNl.•aa• -,a pe el diYUti.culo. 
-sa por la wjip. se&Ga aea el taaaflo de ambo•• 
Eate eatudio ndi.ollsioo en d1YeNu preJ'eecd.OM• aae clad a 
coaoee el eoaducte de 111&16D •1JH 4tBtre la w~l&& cle 1a ·oriaa 
7 el UYVtricnalo, Cft170 oonooild.ente 14-. ta pu. in.__. • e1 
acto ~co. 
MN aapllo cOJIOCdldento o'btendreaoa a1 praot1callos a .. ._ 
oi•t.....- 4eapah 4e ft01ada wl.mdariaaente la Y83ip pe Ide-
-1,. .. 
ella: a 1a ..,.ca 4e 1• ••• ~ ._. ... puaiate 1a .. 
llea clel cl19Wdatlle ,_ ..., ............... ..Ueo 4e •'bll••al• OJ!. 
oa 7 a wo• MBiduoa c1e 1a ld ... • ~lp ~ weiane ena la .. 
CG~&pl.ei;aente. 
Bl a OGDt4DDac16n 4e 1a 111oc16n eapODt._a llqeot•• aln • 
w31sa tiD oant1484 aproxiad~nta lsuol a 1a de 1a oftDa el•-ts· 
4a1 p04ta08 olat.a• olattoparnae ea los c1t1e la oav14a4 Y8II1.M1 ..-
noe 4e e.rtnate aapti. w oon 1GB d1 vertloulos r8ple1X>a 4e au1:aa • 
tllacd• opaoa. 
Eapeo:llll ln._.. ~-- e1 ecmoalrd.mto p..reno de 1a J.oerll-a 
c16D del eli ftrticuJ.o eoa hlacl6n a 1a Clml atezba de la ~lp ~ 
sobre todo e1 ...-ocda'tmto d.e 1a8 z-elacd.OD88 de la Clift _..._ t1 
ft2't1~ con loa ta-paoa pr6xt-oa 7 _, eapeo1a1meate •• el aj 
t•• A tal• deotoe 7 si•pre que •• aoapeob• btiaaa ftlael ... 
de ftCdntlad. en:t;n e1 OODdlaat=o uretuel 7 1a •Yidacl tin.ft!OIIlar. 
H pa-ocedewi a 1a .. 1...,Ua 4e • oatete ~ o,._ • e1 
-1, .. 
Vde 4e1116» 611 di.Yadoulo eat• 4e 1aaoene 1a olaiDpd!a. 
ED 1aa P201'Mcda ... ftdiol6g1cu d:Uerentea • loa clatogra-
aas, aobre 'todo • la ob11.cua 7 de peZ'til, puedeo wzwe las nl.,. 
ci011ea que con e1 d1vert1cu1o tiene el ureter, que eD ocwd.OMa ~ 
-
4e utar desYiado en su trqecto par aquel. 
Es hecuea~e la obserYac16D de cistOfPWD.as en los que •• 84, 
uene ua 4efec1;o • le r epleoo16n de 1a cavicla4 41nrt1eule .... 
ftdo pOZ' 1.a exiateucla de tumares deaaft'Ollados en m pued. :In •A 
toe oaaoa 1a ••lma •• a .. jan-te •• to4o a la obten14a en loa t1ao 
-
r• neieales. 
ot:rae Yecas e1 d1Yerttoulo cont18118 eilculoe que aoa 8CIIla• a 
la explon.oi6D c1at;oao~iea 7 que ae haoa maalfies~os a 1a cd.no-
patia a!aple 7 aAs oe1;en8iblea a6n a la ciataneumOSNfia. 
BfV casos en que par di"feZZBBa 110ti'f0a la explarec16n en4oao6-
p1oa u 1a veji&a no ea posible, Plltoncea es cuando a4a se 4ee 111. 
oela cis~. 
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La urogratia iDtraTenoaa deaeubre cambioa tisicoa en el 1;raoto 
urinario superior, com,n•ente encontrados en asociaci6n con diTer -
ticulos, ademas de que permi te visualizar la vejiga lo cual ee 1Ul& 
v~aja sobre la cistogratia retr6grada. Es m~ util su prictica en 
los casos de estrechez uretral. La asociac16n de ambas uas nos d6.-
r6 un mejor con_ocimiento de todo el sistema renal.. Se debe hacer en 
todoa los casos. 
-.-.-.-.-.-. 
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PBO.IOOTICO JJj; LUS DI Vlm!I<lJLOS DE Y§llQA 
JIUO cabe clecir a •t• reapecto. 81 peMaaoe que la ~ori.a cle 
loa di._..iCNlos aon halluaoa eaaual.ea 7 q\18 pe lo -.mto ao pro4a 
.. 
c• m.olea1d..aa prop1u, •• Datuzel que pe lo s8DU'el •1 proa6atloo 
sea bueno. 
Eft aqueUoa caaoa en loa ':iU8 la preaencia del d1yertlouley • 
aotiw <le lea101lea en el sistema renal, el proll6atico depead.e 4e 
la 11lport;ano1a de la les16D de que ae tzete, td. b1ea. BO par ello 4J. 
~· de aer --~- rawnble 7& que al baoer deaapareoer 1a oaua 
laa leaiOIMe J.'ell8lee me~eaa. 
Ba .aatural que el pz-on6et1co •• Ytt& 8118GIIbreoido ea aquell08 
caaoa e qUtt ea la caudad d1'1U1;1cular aaiente WIB 'tu11Grae16D cle 
DBturalesa mallgna. 
A.ai aiam.o el prcm6atioo poatoperatorio •-' de ,__. ea ou•ta 
cuando se hay& de oparar en ~etoa port;ad.orea de 1lllll b:teua 1a -
reoe16J1 41 YertiOulel ea paoieD'tea 4e ed.a4 awuada, e1;oe 
-·-·-·-·-·-
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Di~ WIIElf'ro DE L<E DIJg&IWI.CS JISICW,lfS 
Eath de acuezdo la maqor{a de loa autaree • que - que cl1-
~erec1ar aqueUoa oaaoa ea que la s1ntollato10fd.a d.e1 d1'ftZ1:fcalo 
es nula 7 que ea gene281 hall eido 4acub1ertoa de uaa maaen eaaua1 
en e1 curso de UDa exploracl6D urol6p.ca 7 m mqos oasoa s6lam•te 
eat& justificada la aot;11;ud qu:Lz-6rgt.ca cuando haQa aido abiena 1a 
Yejlp por ouo aotiw ~eno al dl'Ye"ieulo 7 sieapre qu.e no Up 
adherenoias n1 pel1SN de herb' loa ureterea.7 que se wa qu • 4e 
una pe11 tae111de4 la ext1&-pea16a. • cuo contzQto la aba'MDIU. 
qui.nir-t;iea debe aer la resla. 
La IUQ'Gria de loa ur61ogoa saben 11U7 bim que 1~ pacieat .. 
con 41'ftrtiCJUloa aaintom6•1coa UYeD JIUChoa aflos td.D neoea14ad 4e 
pracUcarlea una d1vert1culec'fl01da. 
Otft coea ea cuando e1 d1Yertiaulo ea oauaante de mantt .. taolo 
-
aes oUnicaa propiu o bien sea aaiento de coaplicaciallee (dl'ftrt1-
cullt1a. perid1vertiou11t1a, neoplaaiaa• o6lculoa1 tra8tonl08 4e1 
,, 
\ 
unt;er, no. etc.) • OtqO caao e1 tntaiento •-' qairizsleo • 
.POdemoa considear como 1nd1cac1cmes qu~caa en el be.._ 
Jliento de los diverticuloa las ld.pientesa 
A/. Qnoimlento de cualquiu tipo 4e 1a caYidad. 
B/. Rresencia de c6lcul.os. 
C/. IDteco16a intratable que pe1'818-• deap16e de qult;u el 
aotiw obatructtw. 
D/. QC~Japreai6n 4al ureter por el d1 Yertloulo, ooa lad~--. 
.. 
ciaa del wc1am1ezato ~'hal • 
. v. E1 hecho 4e ·;ue 1a w~1p aea ald.ena par GUs oaua 7 
que e1 di 'ftl:'ticulo •• preste a. una tAeil ex1firpacd.a. 
~ todos eatos casos ..... 1Dd1cada la cliYG'tiealeot-«• • .AilOI!S 
bien, s1 el entem.o no eat& en coalio:I.GDaa o el diYertlculo ~ 
ta enormee diticultades pan su ext1rpac16n, entancea •• p&ed.e !Ia-
cer algo paliativo, como es la exc1s16a total o pucial del euello 
vesical par mecl1o de B~U3a 4e 41ateaia 7 a1 es aeouarlo la P"ll-
" 
tatectftlta. 
El meq~ eu1dndo que hlq que teuer .. a1 lib~ el aaoo d1 ve 
-
Hcular, no hera el ureter, e isual precauc16u ae t8Ddl:4 de no de-
zrst1ar arlna .Pa. 1a oaYidad pe~11Joneal. 
La me.yorla de loa ur61osos aoonsejan de~ar un dreftaje de par ·1o 
, 
Mnoa una semana. 
-·-·-·-·-· 
DIV.rJITIOUL1591\JMU..-
La extiz-pao16D de d1YU'ticwloe nsioalee ea a6lamente aocmae~ 
ble 488puas de a4eeuadoa •tudioa que DOll ball ••oeuadol taaflo, 
1oca11zaci6n 7 116mezro de la led.6a, rel.ac1onea del 41Yertd.culo ooa 
loe ureteee 7 la pz-eaac1a o aumc1a de obeta:uccd.6n ilrtzw.Yftioale' 
E1 eaco pu.ed.e ••r ext1rpacto par 'Wla iDtJ:afttlical, extnftaical 
o par UDa oomb1uc16a 4e ambaa. 
ED 1a diftl'1dC!Rllect•S• lnt:nwaical. el aaco ee atnido al. 1ft-
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teft.e d.e la YeJip 7 eacs odido. l£1 saco es cortado de la pare4 n 
-
a1oal 7 el. 4ef:ecto cerftdo, se usan pL~as de ALLIS, KOOHL'R o ~ 
LLie 
La di wrticulectomia exthveeioal es m6s :rAc11menta pnctioa--
ble en Diii.Ga :~a ~ue el cirujano puede gcm.eralm.ente me1:e~ Ull 4414o a 
el aaco o puede re1lenarle con gasa para tao111ter au ao...S.11zac16a. 
La operac16n comprende mari.lisac16n del eaco :1 su ~c16Jl 
de la vejiga sin tras~orno i.JD.portante de la misua, 
Habiendo GX1drpad6 el di~!culo por su cuello, la pared de 
la wjisa ea 1nvert14a 7 la avertura en 1a vejlga es oernda ea do. 
pl81l08 cOD eutura de cdgut. 
se p1'8Ctica ciatostamia auprap4b1ca 7 se deja un drellaje pcrr 
lo meno.s durante UD& samana o mu tiempo a6n ei ee neeeaario. 
Generalraente se usa UDB comb1nao16n de ambaa vias. 
Es esencial ea toda d1verttculectca!a oonwDcerae de que 110 1aa 
sido leaicmado el ureter, 7& que trecuetcen'te, aate, ••"- n.ra.-
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aeate ata14o lulo1a el 41:nrtioulo. o-o pMOauc16n oonu. el t..u 
.. 
utiaao poaible del ureter 7 a la ••• aoao ar1ctao16n oonalee ill 
-
Vo4uo1r •••• 4e 1a 1ntenenc16n un tino oatete untenl en el 
ure,eJt que cOZTMpollda. 
CQa.Ddo el d1Yertioulo ••" tuen•ent• adherido al pen,oneo, 
puede •e reaeoado parte de 6ate, baau qUe 1a aoY111uo16n se hap 
Ubremente. ED.toacea •• oleZTa el pedtoneo aln dz-enaje. 
Ali'IDtl• YeoH el ureter ae abre direo,amente 4en1Q:o del 41Ya--
tioulo, aiendo entonoea e1 prooeder quirGr;ioo la d1Yen.iCI\lleotoa1a 
con veterooiatoatoldae· 
OWmclo el ureter •• abre oeroa de la baae del diYertioulo, la 
ureterooia•oatoaia puecle eer eYi tada hao16ndoae wa ure,uopluts.a. 
»unnte la 41Yeri1ouleo'boaia todaa laa preoauolous deben 1r d.l_ 
ri.&ldaa a no t.Dteotu la oz-1na. 
~pen:~ori•ente se debe U.oer ua eatuezaso pea eata'bil11U' 
-14?-
1••~• 4e qu1aloteftp1ooa 7 anti'b16t1coe. 
S1 la .tu u 4uwe.macla 4eat;zo 4e 1a pel••• 4ebe •• 4z.aa-
4u todoa loa no•oa • lateDBitiou la tuap1a aatib16Uoa ~an•• 
el poa'tlopentorlo. 
m Ell lo. CU08 en que •• eDOUentz.l ateota4u laa ftaa ~ 




9A@9 II 1e• 
ptatdtaa Al1A MABIA AVJ.Ial 4e 3 efloa. Jtuide en Roela• Jll 2e 
o6zrdoba. AD1; .. ed.ent•• Penaaal••·- SiD in'-'• aoepto loa de • 
eatemecla4. 
eteoe4en1J .. Jaillana.- Plld.rn aaoe. 
Bi••ona .olinloa.- Al do de •oer •• que~a de dolorea a1 o11 
nar, eon 1lor011. Y611111oa. Pooo apeti. to. Oz!DM turbiu. 
se V81;a oon din:no• anti'b16tilooa 7 loa ftflul.tadoa na pooo 
alen,adore•• No ha preaentado hematuzi.a. 
Jreeueno1a 41umaa 6 YeOea. Boo'talma. 1 a 2 .,.. ••• 
:p:Rlorao16na BOaal. 
AD'Jlelaa 4.900000 U..ti••• 15.700 lwoooitoa. 
OftDa YMlOall 01Grl 220e 1D:H 18•60. Allla 5•20. 
Pluri.a 7 Jd.Ol'O!lema'tAari.a. OOllbacUo. en ri!L6D 1aqu1erdo. 
OfpAOlOI.- ·Dlftz1d.cnaleo,Cida a n~lp ald.ena pe naanzp 
o16a a lo Y.uas. se oateterisa el \IHtu lscluleMc». lllllecot • ..... 
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~i.P: oriDa olea a 1u 24 horu. 
PGII'eft.orun'• a ••• eDta.na •• la Wtl"d6 a 1ntUYeld.Z' 4e u-
u netfto,ada S.squ1G'da oon doe ureteree. 
-.-.......... .. 
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CASO HI 2e• 
FELIX GGIEZ GARCIA de 59 aftoa .oasa4o 7 de ooupac1&n 1abrador. 
Ingreea en nueatro SerY1o1o el 6 de Ootubre de 1952. 
Anteoedentea Faa111area.- Doe hi~os sanoe.Reato eia inter'•· 
Anteoedentea Pereonales.- Niega venereaa.Talla hipog,atrioa 
el 5-5-52.Ab1erta.No reouerda prooesos de inter's de otroa eie-
temas. 
H1stor1a Cl!nioa.- Aqueja molestias desde hace afto y medio. 
Empez6 con eecozor uretral y polaquiuria,ohorro con pooa fuerza 
y a veoea entreoortado.Hace un afto ligera hematuria terminal que 
oedio.Haoe 4 meaee talla hipogaatr1oa en c'oeraa • 
• Exploraaion.- Mal eatado general.No tiene edemaa,oetaleaa n1 
Tomitoa.Poeo apetito.Va bien de vientre.Ha perdido a kilo• en 
estoe dltimoa meaea. 
Tiene una aioatriz de talla hipog,atr1aa en ve~iga,abierta. 
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La aioci&n la efeotua por la talla y no tiene polaquiuria. 
Cateteriamo Vesical.- Calibre noraal,ain dol0r,1rritabilidad 
ni estenosis,se hace con taoilidad. 
Taoto Rectal.-No ee apreoia pr&stata. 
Vee{oulae seainales,L{guido Rr6ataoo-ves1oular,- Negat1To. 
Perin'·· Inflamado,Empaatamiento c1an6tioo duro y doloroeo oon 
pequefta t!atula a nivel del rate,Pus aohooolatado,(Abeoeao peri-
neal aupertioial), 
Intorme del 1ntetpiata,- (Dr.L,F.Pallardo).-Torax entiaematoao 
con un ooraz6n h1pertr6t1oo a expensas de todos aua di£metroa 7 
ped{oul~ vascular baatante ensanohado,Tensionea de 14 y medio y 
10 y medio,No aoonsejan la 1nterveno16a. 
Qatoa de L&boratoriq,- Wassermann que era poe1t1vo a au entra-
da en la ol{nioa ae haoe negat1Yo previo tratamiento al mea, 
Urea.- 0'54 grs por mil.·Glucosa.- 2'18 grs por mil. 
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R.Xantoproteioa.- 36 Unidadea.Foatataaa 'oida.•O'lO U.Bodanakie 
La o~ina no oontiene alb6mina.Diaoreta HEMATUR~Y PIURIA. 
Hemat!es.- ,.240.ooo.Leuooc1tos.- 12.200.Neutr6tilosa59. 
6 .I "1' ,, ~ , ,, Lintoaa,5.Mono~a .sangr~a.- 28 ,Coagu1ao1on,- 6 50 .~.s.-101 J 
110. CISTOGRAFIA.- Ad3unta a la histor1a.se ap:reoia un 41nrt!oulo 
OPEl{ACION,- Aneetesia raqu{dea.Maleoot.sueros,oardiotonioos y 
ooagulantes.Alta. 
CASO Nl '·- FIDEL ARGUESO GUTIERREZ de 70 aftos,viudo,vendedor 
ambnlante de proteei&n.Madrid.Manuel Fern!ndez Gonz,lez 1'• 
Antecedentes Perannales.- Blenorragia y varices.No ha aido 
intervenido nunca. 
Antecedentes Familiares.-Una hermana muerta de oma de mama. 
Otro hermano muerto tamb14n de c!noer no aabe donde. 
H.istoria Cl!nioa.- Haoe 50 aftos blenorragia con orquioep1d1dimit1 
Chorro tlojo 1 tino.Nunoa ae hizo d11atao1ones.Freouenc1a de 15' 
durante al d!a y 2 a 3 veoea por la noohe.orinas turbiaa.Miooio-
nea oon estuerzo.El test{oulo izquierdo aumentado de Yolumen.Ori• 
na en nueetra presencia y el ohorro es fino,babeante 7 deayiado. 
Haoe un afto tuvo hematuria terminal que le dur6 15 4!a•. 
Explorao16n.-Buen estado general.Edemaa maleolarea.va bien de 
vientro aunque a veoea tiene algo de eatreftim!ento.Buen apetito. 
No pierde peso.Digiere bien. 
Tactg Rectal.• Pr6stata plana,blanda y liaa. 
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Teat!eu1oe.- Varioooele izquierdo. 
Datos de Laboratorio.-
~assermann.- Negativo. Complementarios.- Neeativoa. 
ORINA.- Cl·,ruros.- 14 grs por mil. Urea.- 20 ~~9 por mil. 
SANGRE.- Hemat{es.- 4.040.ooo.Leuoocitoa.- 5.6oO.Linfoaa47. 
Monoea3. Neutrotiloe en oayados 2.Neutr&tiloa segmentadoaa46. 
Bas&f1loatO. Eoein&tiloea2. 
Urea.-0'51 grs por mil.Gluooaa.- 0'96 grs por ,11. 
Fostatasa ,cida.-36 U.Bodanaki.V.s.- 6 y 15 mm. 
c·rsTOGRAFIA aAd3\tnta a la historia. 
DIAGNOSTICOa ES!EMUSIS URE~.DIVEHTICULO VESICAL. 
Inform~ del interniata.- Puede aer intervenido.Tensionea dea12 y8 
OPE~~CIOM.- 16·X-195,.Uretrotom!a interna.Alta oon tratamiento. 
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CASO Bt 4 .-
JOAQUIN PEREZ FERHABDEZ de 55 aftoa,caeado,de ocupaoi&n obrero. 
Natural de MoDtiz&n (Jaen).Ingreaa en nueetra Cl!nica el 21-5-51. 
ADteoedentea Peraonalee.-Ho tuma n1 bebe.Hace 35 aftoa retenci&n 
aguda deepu4s de cabalgar en unoe e3ero1oioa en el Ej,roito. 
A ~oee d1eur1a. 
Antecedentes Pamiliaree.-Dos hijos.Padre 1111erto de senectud.Madre 
lo mismo.5 hermanoe.2 muertos de pulmon!a. 
Historia Cl{nioa.-Desde hace un aflo y medio ha venido notando 
dificultadea en la,m1cci6n con chorro debil y goteo a veces.Hace 
mes y medio,aondado por retencion.Polaquiuria oada hora.Eaoosor 
terminal.Deede hace lll88 y medio dos 0 tres gotu de eansre al te 
minar la m1ec1on.Por la noehe freouenoia de 6 y 7 yece•.La oriaa 
es de oolor turbio. 
Exnloraoi§n.-Ragular eatado ganeral.Enfermo aat,nioo.Pooo apetito. 
Ha adelgasado 2 o ' k1loe en ••• 7 medio.Digiere bien. 
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Datos de L&bo;ator1o.-
SABGRE,-Waeet!!aft! y Compleaenta~oa.- NegatiToa. 
Hemat!ee.-4.320,000,Leuooo1tog,•5.600.Neutr6tiloa en oayadoaa. 
Neutr6filos segmentadoat46.Baa&t1loaaO.Bosin6filosa 2.Lintoaa40. 
r.~onoei toe r 4. 
]!!!•• 0'32 ers por mil.Glucoea.-1*27 grs por mil.v.s,- ~8 y 58 mm 
# ,, , , ,, T,Hemorragia.-2 10 .T,Coagulaoion.-8 12 • 
ORINA,. Cl~ru;oa.- 12 grs por mil.Urea.- 14'36 gre por mil. 
Albamina,- Indioios.Gluooaa,• No. Sedimento,-Abundante piuria, 
Abundantea oooos gram poeit1•oa tipo enterooooo.No se ven baoiloe 
de Koch. 
Explorao1on preoperatoria de A,Cardiovaaou1ar.- Fibroaie de ambos 
campos pulmoMres 7 ensanohamiento del pedfoulo vascular oon 
ateroma de ao~a.Bo ha7 oontra1nd1oao16n operatoria. 
DIAGN OSTICO t ESCLEROSIS DE CUELLO .DIVERTICUL _i Dr.; V.EJIGA. 
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0PERACION.- 7-6-5l.Di~rt1ouleotaa!a.sin inoidentee.sonda ~tral. 
PeDioilina.Poatoperatorio Dormal.Puntos a loa 8 d{as.El 19-6-51 
se ret1ra la sonda,orinando el enfe~o orinas claraa. 
Alta posterior. 
INPORME HISTOPATOLOGICO.- (Protesor Sanz lbaftez).-Pieza remiti4aa 
Di.vert{o~o veoioal 7 troso de ouello naical. 
Divert!culo veaioal.- La superticie coneerva eu muy poooa pun-
toe el epitelio mult1ser1ado.En el resto esta desprovisto de ,1. 
Bxiste una gran infiltracion de c&lulas pequeftas y plasmaticas. 
La zona profunda eat' ooupada por tejido muscular lieo eD el que 
no •• obaerva nada especial. 




el!FEHINO SANCilliZ TEJEDOR de 61 afloa,oasado,comerciante de ooupa-
ai&n.Paz n2 7.Uadr1d. 
Antece ~entes 1'\ersonales.•Fumador.Hace 17 a?ioa blenorragia.Hace 2., 
aftoa ~ractura de clav!cula.Heato sin 1nter8a. 
Antecedentes Familiares.- No tiene JiJos.Padre muerto de ataque 
-
oerebral.Madre muerta de a{ncope. 
Historia Cl!nioa.-Deede haoe a anoa tiena diticultad para orirH~r. 
A veces pus sanguinolento.No dolor.coato1umbar.Algunas noches 
tiene fiebre.La micci6n es imper1osa a veces.Freouencia diurna 4e 
cada tree horaa.Nooturna de 3 6 4.TUYo hace poco hematuria terai• 
na1 que cedio. 
Explone16a.-negular estado general.Peaadez de cabeza.l>oco apet1-
to.T1ene sed.Estreftimiento alternando con diarreas.Tose y eXpec-
tora algo.Fumador moderado.Orina con chorro tino,disuria y eact~zor 
Pa1paeiSn de veJiga.-Datoa negativos.Orina turb1a 11. 
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Genitales externoe.-Normales.Tacto Hectal.-l~oatata pequefta,dura 
y lisa. 
Datos de Laboratorio.-SANGU};rHemat{esa3.400.ooo.Leuoocitoei9.800. 
CayadoRr4.Pol1nucr80.Bas~~~o.Eos1nofsl.L1ntos:l4.Monos:1.-Ureaaoa 
gre por mil.Gluooaa:l'28 grs por mil.Fostataea ac1da:0'56 U.B.V,S 
64 y 85 mm,-T,Ht2'16'' .T,C a9'lo''r.·assermann y Compl.aNegativos. 
ORINA:Cl·Jruros:5 grs por m1l.Ureaa9'40 grs por m1l.Albmninas0'40gJ 
por m1l.Glucosa:Negativa,Sed1mentorFroscoaAbundantc piuria.Teftido: 
Abundantes bacilos cortos gram negativos tipo colibacilo y cocos 
Gram positivos.No se ven D~ciloe de ~ooh. 
CISTOGRAliA.-Adjunta a la historia. 
DIAGNOSTICO.-ESCLEROSIS DB CUBLL·J VESICAL Y DIVERTICUL iS VESICALE~ 
Informe del lnternista.-.Pulmon :Trama broncova·scular eneanohada. 
Algunos nOdul··>s duros.corazon aLigera hipertrofia de V .1. r-;nsanaha• 
miento del ped{culo y porreta aortica.Tensiones de 13~5 y 9, 
OPERAClON.-8 de Mayo de 1951.-Heseoci6n transuretral bajo aneete-
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sia et,rea.Postoperatorio normal.P&nieilina.AlgUn suero y oardi 
ton1cos. 
9-5-51.-0rinas claraa.Buen estado del enterao.Apir&tioo.Se eigue 
con Penicilina y Vitaminaa. 
La sonda se dej6 baetante tiempo porque a los tree d!aa el 




TEODOMIRO GAGO C.A.STA-.&0 de 19 &ftoe,aoltero de Bela:r (Sal••J'Oa). 
Iagreaa el 19 de Pebrero de 1952. 
AnteoedeDSII Persanalea.-sin 1nter4s.Amigdalitia.sar .. p16n a loa 
eeia aftoe. 
Ante!fgtntes Faa111aree.-Padres sanoa.6 ber.anoa aanoe. 
H1atoria OlJpioa.-Hace 4 afloa heaaturia total 81D o~oa.Ko clo-
lor.No esoaloMo Jli fiebre .Duro un d!a 7 aedio " oedi' oon tnta 
m1ento de Caloio en Y8Ba.Dee4e entOJtoee orinas turbiaa oon til 
toe •. Eaoosor al oJ-inar al final de la m1oc1on.Ha tenido hematuria 
por trea yeoes con intervalos de doe aaos,tree meeea y tree ~ 
ses.Chorro deb11. 
Aotualmente.-61 4 d• Naviembre hematuria total oon oo&guloe que 
4~& 'tree ct{ae.Aumen"to de trecuenaia diuna y nooturna.Bo hay otr 
•fat011a aeoeiado.Ha expulsado 6 choul-)e pequefloa.s. le haD hefahe· 
radiograda• aiaple y 4esoenden·te,d1apoet1oln4ole T.Reaal. 7 11t1 
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si•.En anl11a1'8 ao •• han eno011traAo B.de Koob,n1 ee ba heeho 1no• 
oulaoi&n al oobaJ'&. 
~1ene buen apeti~o.va bien de ~entre.Ha perdido algo 4e peeo a1a 
saber OU81lto.Digiere biea.Tierte algo de ditmea.No tiene toa,Diex• 
pectoraoi&n,ni edemas. 
~plorac1on.-1mfermo con signos outaneo-mucoeos de anemia.Aetlniot 
desnutrido.~oca y faringe normales.Torax.-PulmoneA normales. 
Coraz&naTaquicardia en posic16n ereota.Tonoa normalea. 
T81la1 oJMta a 12 7 6 • 
A.bdomen.-Pol1a4el'lia abdominal de ganglios durea.No ee palpa h.{ga4 
ni bazo,ni rinoaes. 
La palpaoi§n 4e soMa dt A,Urinario ee normal.Genitales externoaa 
Normalee. TaoSo R!otal: .-La pr6trtata ea pequefta, bi.lobulad.a.eon n 
ttUperfie1e algo irreplar y eena1 ble a la palpae10.. 
Datoe 4• La'bontor1o.-SABGBE.•(A tm 1DCfteO) .-Hematlee a2.e840.000/ 
Leuosa11.200.Pol1e•65.Eoa1sl.L1Dfa'l•Monoea'·l&i••94 ~.127mm. 
JO~ • 
. -1"- . . /-;d/>f ~· • .. , 
Anieooitoe~a dieoreta 7 po1quiloo1toe1e.T~H.•5~'' T,C.-10. 
(Antes de la intervenoi5n).-Uem&t!es.-'3.A50.000.Leucoo1toaal4.COO. 
Weutr3~11os t79,Eosin&fi~osal,L1nfoarl7.Monoat3.V,S.- 15 y 28 lllllls 
Aclut1nag1oneaasalmone11a typhi,para A,para B,y Bruoella llel1tea-
aieaNegat1vas. 
ORINAi~(A au ingreso).-Cloruroe.-6 grs por m1l,Ureaal8~4 gra por 
m1l.Alb4minttCon~iene.GlQ!08aaNo oontiene.B~IMERfOtEn treaaoaDie-
oreta miorohematuria ( unos 20 :por C&lllpo) , algunos leucoo1 toe 7 
crietalea de &o14o 4rioo.Teft14otGram.-Esoasos baeiloe eo~a. 
gram negat1Yoe tipo ool1baeil:·~e y oooos gram pos1t1voa tipo eat• 
coeoa en IHftor proporo16a.Bacilo de Kooh negativo. 
(Preoperatorio),-LaB oif'ras de Cl~oa.eto,eto,practicamente igua• 
les.SEDI!tl-~NTO IAU881lC1a de fiora baoteriana.No baoil.;s de Kooh.UDoa · 
6 h$mat!es por oampo.Leuoooitoa a por c·ampo.Criatalea de uratoe. 
IDforme del Intarn1ata.-1~pl,)ra4o el eni'eno Teodomiro Gago,no ae 
obaer..a nac!a que ent~ique su 1nternB016a. 
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CISTOSOOPIAaOritieios ureteralesaDereoho noraal.Se recoje orina 
transparente.Izquierdo normal.Se recoje orina hipodenea •. 
Paredes vesicaleaaZonas enrojeoidas.Tr{gono enrojecide.sa~ra la 
pared al distender la Yejiga. 
Cuello:Intenso edema.sangra con fac~lidad. 
Di vert:!oulo vesical.-Sobre el orificio ureteral clereoho, se · ap:reei'a·,. · 
el orit'icio del diTert!oulo.El cistosoopio entra en el miamo y no,, 
se apreoia tumor,etc. 
OPERA CION ·r31-1-53. -Resecoion extra peritoneal del di vert!oulo.Arles·- · 
tesia raqu!dea.Drenaje de la herida.sonda uretral de Nelaton.No 
hay inoidentes.Cardiotonicos.Transfusion de 600 o.c. de sangre to-
tal.Penicilina.El drenaje se retira a las 48 horas.Puntos a los·8· .. 
d{as. 
Posterio:rmente el entermo talleoe de ur1a septicemia eon 'abe• 
cesos de pulm6n 7 corazon dereeho.(Informe de autopsia del Pro~eeor 
SANZ IBANEZ). 
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OASO )It 7 ... 
BEBltA.RDil~O AUAQUE MOHALES de ., aftos,caaa4o,p1ardeta 4e proteain. 
llatural d• aCarri&n de CalatraTae { C1uda4 Real). 
Antecedentes Personalaa.-Fumador.Bebe4or moderado.H~umat1smo.C1,t1o 
N1ega venereas .Hernia inguinal bilatera1. tlemorroicJ.e s ~ 
ADteoedentes Familiarea.-No. tiene ~1ijos.Padre muerto de angor peoto 
rts.Madre muerta de congention carebra1.4 hermanoe.3 muertoa no aa-
.be de q\ll.flu3er v1Te oana. 
H1Dor1a Cl!ni...!.I•-Deade haoe 5 mese.e viene notan4o t!1~1oulta4 al 
orinar- que ha 14o aumen'tando progresivamen-te.Haca un mea ha telliclo 
que eer aODdado por retea.i&n de 5 d!as.No ~1ene dolores eoatolum• 
bares ni ha.atur1as.V1ene con sonda permaneate. 
No tiene ditmea,n1 pal pi taciones,ni edemas.Algo de toe ooa .xpeeto-
raei&H.Regular apeti to. 1-}etreii1miento.D1g1en ld.en.Ko ha perd.14o ·pea 
~J!loraoi&n.- Buen eetado general •. Bxploraoi&n oxtama Jtonal,ex.. 
oepto la• hernias inguinale&. 
.. 16~ 
Ro hay dolor a la palpaoi&n de zonae de Aparato Urtnario (RiflODea, 
uretorea,ve31ga,eto). 
TaQtO Heot8l.•l'r6sta~a liearrunante aume~tada en ol lado dereoho 
eon ooneistenoia de adenoma y nuperrie1e lisa. 
Mtoc1§p.•D1t1oaltoea oon ohorro deb1l.~~aoueno1a 41urna oa4a 2 & '
horas.Color de la orina turb1o 1. 
Irataailfttg a au 1ngreeoasonda permanente.Ant1b16tiooa.Rad1ograt!ae 
eial)le ;deeoendonte y uretroci stocre.r!as.:~n&lis:le. 
Datoe 4t. 141pontol1.o.--SANGR~.-Wasserrnann ;,r Complernentartoe aBegat1Yo 
Hema-tfot t4.220.000.ktucoo1 toa :11.400.--Cayadoo t2 .segmen'ta4G8 1 75 •. 
Boe11l3tilo•al..Lintoo1 toe e16. r.~onooi tos 16. 
!al!•-.1•4o••T.o.-6•1o•• Unta:1•43 gre por mil.Gluooeaa 1•02 tr• por 
ll11.v,.s.-u 7 19 mm.S'ontatasas aoidas.-:;'36 ~.3odo.nsk1. 
ORl.NA.•Oloruroa.-lG grs po:r m1l.wrea:l5•2·; (;rn por m1l.Glucoea 1 No. 
Alb'&Dlaa aO'l~ r:rs ;1or mil. 
I - .... 
SEDIIJENTOtFreacoa I amat!es ~ a -·! por C811po.Leuooo1toa 2 por oaapo. 
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Abundantea o:riatalea de fosfato amonioo magneaioo Y'foefato·cle eal 
Teflido: Gram a Abundantes colibacilos.Bacilo de Koch negativo ... · 
Inf'orme del Internista ... (Profesor Dr.P.£'nr{quez ·de Salamanoa).-': , 
Pulmones con algunos nodulos duroa y retuerzo de trama broneo-fts-· 
cular.Nada activo.Corazon con hipertrofia de V.L.Aorta ensanehada· 
y de densidad unifDDme.Tensiones de 16 y 8'5.No hay contraindioa• 
cion operatoria. 
DIAGNOSTICO: ADENOMA DE PROSTATA.DIV:ERTICULO VESICAL. HERNIA INGUI-. 
NAL BILATERALi 
OPERACION.-23-5•5,.-Anestesia·raqu{dea.Diverticulectom!a y Prosta-
tectom!a transvesicas~Sin inoidentes.Drenaje y tratamiento postope-
ratorio de Penic1lina,Estreptom1c1na,Gantrisona,cardiotonicoa,eto1 · 
etc.se retira el drenaje a las 48 horas.Puntos a los 8 d{aa. 
Se levanta el enterao a los 15 d!as. 
Alta por ouracion el 27-Vl-53. · 
&&&&..&&&&&:&&&&: 
OASO BtS.• 
.A.NTOlfiO SACRISTAB SARZ 4e 56 aflos,soltero,4e oeupao15ft 3oraalere. · 
Madrtd.Oarnero a•4.Ingreea el 15~,-48. 
Aateoe ·!en-tee Pencmalea.-Ohancro en pene hace :io anoa tftltado eon , 
toques looalas,ee .aoompatl6 de adenitis ln.-~uinal aupura.da qu.e fte1a• 
ron quirGrgieamente.Blenorra~ia posterior que dej~ gota matatiaa 
que a11n persiate .Race 14 ailos otro ot.Mro que tu' trata4o eon 
( 
~. 
inyecoiOMB 1ntftmllaeularea.Operado de hernia baoe un ... (Dr.Z ... l
An:teoedentee Fam111!l!!•-Mad.re muerta no sabe de qua.5 hemaao•• 
Uno muerto de. angina de peoho. 
Hiljtorit Ol{llicpa.-naee. ues meeee cotdiensa oon hematt.tr1a total ~ 
a.hora fadeaalltte r111al,que poaa1ttte.r>rina turbia deede haee aaoe. 
Chorro grueso y tuerte.N1oturia de UD& ftz.A pooo cle eetoa ..... 
.. a •• Jtota \1ftft hernia 1Dguinal 4ereeha y le apareeea 4oloree ea 




§d'•s• r1'1iaett9•• 10 ~ ccr.po. ;ea»e• x-oatabl.M. &--... 
~ nom a. ~:1o1dn u:r1Dar1a. Wo ae 11an Tiato ,..., • 
.. Eoob. 
lrf9P14g ltMtdi~ i&Ma&toaa I JtOr eape~. ![ t(,1 X--tablM~ 
Bo ae hall Viaw .oepe1'!1l0s1 D1 gemenes de mngwla Upo; 
91SWSRM.I 913!001fA!'I4 .... s. avNC1a con la u*'''ae11h &a ee11M 
teon1088• la. exiatenc1a de 1ma leai&n infUV.Uttl que oaupa 1a _,.. 
parte··te la JlcSnaa y p&'N4 4ereoha, por 4e~o ,•pc;r tleliz:k a. la aaa\ 
... obauft. e1 orlfioio cJe u:n Mvert!culo da .,.,. ~dal. Pol' 
o1stcmid.1~ estoa ·auo· eon oaaprot.aoa e:t.at1eDdo ua ti~e 
.. 1ID08 2 ama. a. 1;amafJo ooa 1111 ouello bastante l.ar&De fJif! OCiio 1& le-
ld.&l 1Df1l.'b8Dte .. la lMWec1a. 
· S. PftPOM ta .... entoa Cistao1i411da to1&1 pzwia UNiiHwdg ll .... 
uaeta•ra1~ 0 ld.•-. eplta oi.eteo~ ~· ~.,. la-. 
po4r.Ca lnteulllu• 1a ota :lnternnoicm aebo .U ,.,.,eel~ 
21 C 41.- A peUeiiD .. 1a ~Milia el eDt_._ • ...... a1t& • 
• - ... ;u~ • .............. ha tailee1a.6 
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-~·6J.;duJdd.Jij • · ... )11 ....... ~ ....... ~ ........... ·~·._ ...... ~ .. - .......... ~tO\. ..... '" \.t 
_______ _. ...... - _ ... -..-"'---·----------
11 ... liD la ~- .. lANI WPOJI e1 lltntrU.l.lo Vesioal ea 1m& afeo-
elc - ~ •ae•aao ~o• uvo • --~-· a1. .. 1M -
... ..,_.,..,. lllilp.lrt .... 
2• .- Se ear;tU• 7 :&ue•...maa la :fox ••• t. 1Dfl D1:vu&iGU1oe Coil -
.a.tw. por alteftlde en 1a aua•m• t1a1 ftofp1ento cJel. epite -
. 
11o ft81-.1. pr1111 uw• 
3•~ sa..._._ .... ...,. 1a •ofta cte ... ea .t :rna. ~--,. 
e1 Apua11o ~ 7- 8MI$ ..... a. oftla Q.U 'fa a paar al. l:f -. 
qa14o aai&ueo. BUe e _..,.a. la :tomsat&a .. DJ.vwtt.&loa OoD-
811rd.toa 7 tarnto ..... bue wta __. 
~~~ 8e J'WI8ItZ't .. 1o. ......,. _., llir o&.o 6d.oo •tie .... 
•-OrJIJela=t1ioa 7 ~ 
I. 
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, .... se oc.meic1ezan !apreaaotnMblu 1oa OCJil()da1;mto• m{n1 ..... art .. 
toas ditt •:ars.o1o£la. BS.atolee{a. ADatAJa. ISS ~'er lo alA • 
........... 7 so-. to&o pe.a 1a te-..tt1ca ~ ... 
6 .... 8e clesp1Wlda de 1oe ~os a.:lall:taaoa r 4e I.a_ ~&a ret o-
Dell qu. t·aen 1oa A.A. t.t• ..- ateocd.cta .. aaoho ... ba-..•nte da ·lo 
ca.- .. aospaeba. 
71.- Bl Divert.!eul.o Vesi-.1. a• t18118 (aa&d se paetle at!rmaP) lll.ntu ar 
1lo1og!a propia. Bs a eatp8D8II8 a.·· las entermededas divert!.~ ..-
PNHn1a la _,_. p&1.'te a. 1M veoea s!ntaWJ que DDS pwa'r • baa., 
pasar en-~ 
.. ;.. BL PND&su.o c1e <Mia ~eeoion es en aanara1 btleDD. sOlo ee pae-
48· Yer ensGil:lftCic!o par ..tento 4e tumoall _, 1 ... - 1a ~ ••••. 
.. .,..... ...... en.1o 8J,I ........ 
9•~~ 8e ... lc!la:a -bl8 pam &1. cJ1~Uoo de 1oa Dl~ 
. 1oa T....._ el. .apleo sistmltioo 4e lu t~erA..,. de OU'l'OSCOPIA T 
OIS!OCIJW'.I.lt u/. ..., +wnlrie 1a ~ tlaaenteniie • .-Nzet• 
-.11)-
eatr·· .t~ 
1.a aplaa;wd• ,_.sQ'I.&gtea • ha a. ])SW!ti~ .a ..,.._ 1u pre 
- w•i• tona ae allp!star 1a enf'UIIedil4 que •U~ .... ta 
a1a. 
10ti~ Data ~ a.be baacrree mBa •tiaalo-. a1 oab8 ·-. .,_. 
1os eof.aos ural.&gicos que pNSG:l1sent Do1or a 1& micotda. 7 apa1 .. 
si~ a. or11a en daa 'tlatlds• "1'18 en aeux•. 
·' . 
u•.-. OoDaetaJaos una •taa..x«IJI&1'1& 1J.Iportancta a 1& •D:Lsurta• • ._ 
1111 C:,Q;l factor a ....-.t..-..r ell 1a proanociOn de 1os D1"Nrtlauloa v .. 
aioal... Siampre - a.. ~,, asotaaao 1oe metios• 
121~ Bo sis..-t1oamente 1;o&>a 1oa oasoa qwe aean M.agn0at1oatloa Je 
:Di~ Yesiee:L. ttebeain eer ~. 
Ota:34o .,. c!1aturtoa ti..n!oul.oe ln~alu poaa :pa.e'a-
dbae 4e- ablact&n. Ald. oc.G tabt.ln en aquall.oe otroe ae td.DW?n. 
telog!a pzap1a DDla :r de -to caflnalt. 
1P.-. ~t;o la t.lcn1ca o.peJStoria a ae-.r cCDD e1 P~• • 
--174-
cll3811 1nft"JJ8Tlf!lar por e1 b80ho d8 l.a .tatane:l& -&t-Wl stlle ti~ 
1o o a. la exiate'DC1a de var.loa en rm llliaao entemo. 
14• ... Se ai.ezrtan 1M 1D114aoiGD88 ~- ........... 108 u .. 
'ftDIBOs autoras. 
151.-. En 1a exposi.ciOn de •ouos•, 
7 tJ:stla1ento pre y pcstope.rator.l.a que M ld.IJ*l habi....,aPdie • 
la a&tedra ae1 Profeaor Pefi&. 
161~ COmo ~- m8a aprop:l.aa. an al. _,.,r ~ta.1• 4e 108 ... 
soa. .UUe;n ae con 1os d1versoa A.A. por 1a 41vertieulencwia, ~ 
sea 1Jrtila. o extzavesic-.1., saoUa lo .,...~ e1 ouo. 
17••• r.a Dl.Yw-tl.,lMtom/a viene segu:ll!a .. --....lOA Ilia~.,. 
we:l-.1 e aquel1oa oasos en que la ~ezmea.t cllY..U.tillar • • 
pJ.'ealllta ... !..,... c!e n'J ngdn obBtMul.o a la atoof.Om. 
181 ... A.oaDse~ oon ZIJ8&'tN xrstto .a ~rP.,_, e1 ha11r 
81~ pe .. pueda la DJ.~1~ •a..-teal. ( .. _.. 
·115 .. 
.-1 cUwa tt:!oulo 7 1WJ'litsz- la Jd.oc16n). 
191..- r.oa pel1groa a. la Jttvwt:tool.eotclda, 
..,_. por neerosis o ~. 
_,.__. Y por lht!llot Ouu.venar&. eatwU.ar 1ID pooo ... a.tent•wante ~ 
,, r'.oa mdoa de v~ lliJM• en relao!&n oGD. e1 proo•o p&1Dl&gioo 
q.ue as e1 D:t'l&rt!aa.lo V'esi.:L. sobre to4o ewmdo eate .. ~ .. 
te eon un tllaor Ml1l!'JlD denbo c!e su oav1c!a4. Y ell.o pcmtU8 aa 1d.Atl& 
fda .m. no es b:Len GOD0014a :1 DO ae ba p~ta4o a1»ne1dn au:ft.o1a1;e 
a 1M 0811•• qua 1os halceD lfiPIINCGr y fM11Mniar de mSr.zc 7 qu pJd1•· 
nm ~ cierta N1ac1&n 0a11 la enteme',. 41'1WLlenlar .,ll''r.l. . 
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